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1ALKUSANAT
Tässä julkaisussa on muunnosavaimet toimialaluoki­
tuksesta (TOL-88) uudistettuun YK:n toimialaluoki­
tukseen (ISIC Rev.3) sekä uudistettuun Euroopan 
Yhteisön toimialaluokitukseen (NACE rev.l).
Kumpikin muunnosavain jakaantuu neljään osaan. 
Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa osassa 
verrataan erikseen luokitusten pääluokkatasoja, 
kaksinumeroisia tasoja ja kolminumeroisia tasoja. 
Neljännessä osassa luokituksia verrataan hierarki- 
sesti pääluokkatasolta nelinumerotasolle.
Toimialaluokituksessa (TOL-88)(1) on 19 pääluok­
kaa, joiden tunnus on kirjain. Seuraavalla tasolla 
on 68 luokkaa, joilla on kaksinumeroinen tunnus. 
Nämä kaksinumeroiset luokat on yleensä jaettu 
kolminumeroisiin ja ne edelleen nelinumeroisiin 
luokkiin. Luokituksen tarkin taso on nelinumeroi­
nen. Tarkimmalla tasolla on 551 luokkaa.
YK:n vuonna 1989 vahvistama toimialaluokitus (ISIC 
Rev.3)(2) on jaettu 17:ään pääluokkaan, joiden 
tunnus on kirjain. Tarkin taso on nelinumeroinen. 
Tarkimmalla tasolla on 291 luokkaa.
EY:n toimialaluokitus (NACE Rev.l)(3) on tehty 
yhteistyössä YK:n kanssa. Se on kaksinumerotasolla 
ja paikoin jopa nelinumerotasolla identtinen YK:n 
toimialaluokituksen kanssa. Kaivostoiminnan ja 
teollisuuden pääluokat on tästä poiketen jaettu 
välitasoihin joiden tunnus on kaksi kirjainta. 
Tarkin taso on nelinumeroinen. Tarkimmalla tasolla 
on 512 luokkaa.
(1) Toimialaluokitus 1988. Tilastokeskus. 
Käsikirjoja n:o 4. Helsinki 1990.
(2) International Standard Industrial Classifi­
cation of Ali Economic Activities. United Nati­
ons. New York 1990.
(3) Official Journal of the European Commununi- 
ties. No L 293. Volume 33. 24.10.1990.
2Jos muunnosavaimen vasemmanpuoleinen luokka 
jakaantuu useampaan luokkaan avaimen oikeanpuolei­
sessa osassa, on tähdellä merkitty sitä luokkaa, 
johon suurin osa luokan toiminnoista asettuu. 
Jakauman ollessa tasainen on tähdellä merkitty 
sitä luokkaa, joka luontevimmin vastaa vasemman­
puoleista luokkaa.
Muunnos on tehtävissä koneellisesti valitsemalla 
tähdellä merkityt luokat edellä mainituissa 
tapauksissa. Tällöin jää muutama ISIC-89 tai NACE- 
90 -luokka tyhjäksi. Muutamassa kohdassa jakauma 
on niin tasainen, että tähdellä merkittyyn ISIC-89 
luokkaan todellisuudessa menisi alle puolet 
tapauksista.
TOL-88:n ja NACE-90:n välisessä muunnosavaimessa 
on paikoin NACE-luokka jätetty kolminumerotasolle. 
Tämä johtuu siitä, että tällöin NACE:n kolminume- 
roinen taso vastaa T0L:n tarkinta tasoa, ts. NA­
CE: n luokitus on tarkempi.
NACE:n välitasoja, jotka on koodattu kahdella 
kirjaimella, ei ole tässä muunnosavaimessa huomi­
oitu.
Julkaisun on laatinut Ismo Teikari koordinointi- 
toimistossa, puh. (90) 17341. Koordinointitoimisto 
ottaa vastaan ehdotuksia julkaisun kehittämiseksi 
ja parantamiseksi. Luokitusten väliset muunnosa- 
vaimet, jotka on viety koordinointitoimiston pitä­
mään luokitustietokantaan, voidaan eri sopimukses­
ta luovuttaa asiakkaille myös konekielisessä 
muodossa. Luokitustietokannasta on saatavissa myös 
käännetyt muunnosavaimet ISIC- ja NACE- 
luokituksista TOL-88:aan sekä paperitulosteina et­
tä konekielisinä.
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Koodi Nimike Koodi Nimike
A Maatalous, kata- ja riistatalous A* Agriculture, hunting and forestry
B Fishing
B Metsätalous A Agriculture, hunting and forestry
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta C Mining and quarrying
D Teollisuus D* Manufacturing
K Real estate, renting and business 
activities
E Energia- ja vesihuolto E Electricity, gas and water supply
F Rakentaminen F* Construction
K Real estate, renting and business 
activities
G Kauppa G* Wholesale and retail trade; repaii 
of motor vehicles, motorcycles am 
personal and household goods
L Public administration and defence 
compulsory social security
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta H Hotels and restaurants
I Kuljetus A Agriculture, hunting and forestry
I* Transport, storage and 
communication
J Tietoliikenne I Transport, storage and 
communication
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J* Financial intermediation
K Real estate, renting and business 
activities
L Public administration and defence 
compulsory social security
L Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut K* Real estate, renting and business 
activities
0 Other community, social and 
personal service activities
M Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle D Manufacturing
I Transport, storage and 
communication
J Financial intermediation
K* Real estate, renting and business 
activities
L Public administration and defence 
compulsory social security
0 Other community, social and 
personal service activities
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus K Real estate, renting and business 
activities
L* Public administration and defence 
compulsory social security
0 Koulutus ja tutkimus K Real estate, renting and business 
activities
L Public administration and defence 
compulsory social security
M* Education
0 Other community, social and 
personal service activities
P Terveys- ja sosiaalipalvelu K Real estate, renting and business 
activities
N* Health and social work
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Koodi Nimike Koodi Nimike
R
S
T
Virkistys- ja kulttuuripalvelu D Manufacturing
0* Other community, social and 
personal service activities
Järjestö- ja uskonnollinen
toiminta 0* Other community, social and 
personal service activities
Q Extra-territorial organizations 
and bodies
Muut palvelut K Real estate, renting and business 
activities
0 Other community, social and 
personal service activities
P* Private households with employed 
persons
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Koodi Nimike Koodi Nimike
01 Maatalous 01 Agriculture, hunting and related 
service activities
02 Kala- ja riistatalous 01 Agriculture, hunting and related 
service activities
05* Fishing, operation of fish 
hatcheries and fish farms; service
activities incidental to fishing
04 Metsätalous 01 Agriculture, hunting and related 
service activities
02* Forestry, logging and related 
service activities
06 Fossiilisten polttoaineiden kaivu 10* Mining of coal and lignite; 
extraction of peat
11 Extraction of crude petroleum and
natural gas; service activities 
incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying
07 Malmien kaivu 12 Mining of uranium and thdrium ores
13* Mining of metal ores
09 Muu kaivannaistoiminta 10 Mining of coal and lignite; 
extraction of peat
14* Other mining and quarrying
11 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valmistus 15* Manufacture of food products and
16
beverages
Manufacture of tobacco products
12 Tekstiilien valmistus 17 Manufacture of textiles
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja 
jalkineiden valmistus 18* Manufacture of wearing apparel;
19
dressing and dyeing of fur 
Tanning and dressing of leather; 
manufacture of luggage, handbags, 
saddlery, harness and footwear
14 Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus 20 Manufacture of wood and of 
products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles 
of straw and plaiting materials
15 Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus 21 Manufacture of paper and paper 
products
16 Kustantaminen ja painaminen 22 Publishing, printing and 
reproduction of recorded media
17 Kalusteiden valmistus 36 Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.
18 Kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus 24* Manufacture of chemicals and 
chemical products
26 Manufacture of other non-metallic 
mineral products
19 öljy- ja kivihiilituotteiden sekä 
ydinpolttoaineen valmistus 23 Manufacture of coke, refined 
petroleum products and nuclear 
fuel
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 25 Manufacture of rubber and plastic
products
10
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Koodi Nimike Koodi Nimike
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden 
valmistus 26 Manufacture of other non-metallic 
mineral products
23 Metallien valmistus 27 Manufacture of basic metals
24 Metallituotteiden valmistus 27 Manufacture of basic metals
28* Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment
29 Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
25 Koneiden ja laitteiden valmistus 28 Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment
29* Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
35 Manufacture of other transport 
equipment
26 Sähköteknisten tuotteiden ja 
instrumenttien valmistus 22 Publishing, printing and 
reproduction of recorded media
24 Manufacture of chemicals and 
chemical products
29 Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
30 Manufacture of office, accounting 
and computing machinery
31* Manufacture of electrical 
machinery and apparatus n.e.c.
32 Manufacture of radio, television
and communication equipment and 
apparatus
33 Manufacture of medical, precision 
and optical instruments, watches 
and clocks
27 Kulkuneuvojen valmistus 34* Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers
35 Manufacture of other transport 
equipment
29 Muu valmistus 31 Manufacture of electrical 
machinery and apparatus n.e.c.
36* Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.
74 Other business activities
31 Sähköhuolto (ml. 
yhteistuotantolämpö) 40 Electricity, gas, steam and hot 
water supply
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu 40 Electricity, gas, steam and hot 
water supply
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 40 Electricity, gas, steam and hot 
water supply
34 Veden puhdistus ja jakelu 41 Collection, purification and 
distribution of water
35 Talonrakentaminen 45 Construction
36 Rakennusasennus ja viimeistely 45 Construction
37 Maa- ja vesirakentaminen 45 Construction
38 Rakentamista palveleva toiminta 45* Construction
74 Other business activities
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Koodi Nimike Koodi Nimike
41 Tukkukauppa 50 Sale, maintenance and repair of 
motor vehicles and motorcycles; 
retail sale of automotive fuel
51* Wholesale trade and commission 
trade, except of motor vehicles 
and motorcycles
75 Public administration and defence; 
compulsory social security
42 Agentuuritoiminta 51 Wholesale trade and commission 
trade, except of motor vehicles 
and motorcycles
43-44 Vähittäiskauppa 52 Retail trade, except of motor 
vehicles and motorcycles; repair 
of personal and household goods
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto 
ja korjaus 50 Sale, maintenance and repair of 
motor vehicles and motorcycles; 
retail sale of automotive fuel
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta 55 Hotels and restaurants
48 Ravitsemistoiminta 55 Hotels and restaurants
51 Rautatieliikenne 60 Land transport; transport via 
pipelines
52 Tieliikenne 60 Land transport; transport via 
pipelines
53 Vesiliikenne 02 Forestry, logging and related 
service activities
61* Water transport
54 Ilmaliikenne 62 Air transport
55 Putkijohtokuljetus 60 Land transport; transport via 
pipelines
56 Liikennettä palveleva toiminta 63 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel
agencies
57 Postiliikenne 64 Post and telecommunication
58 Teleliikenne 64 Post and telecommunication
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu 65* Financial intermediation, except 
insurance and pension funding
67 Activities auxiliary to financial 
intermediation
74 Other business activities
62 Vakuutus 66* Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
67 Activities auxiliary to financial 
intermediation
75 Public administration and defence; 
compulsory social security
65 Kiinteistöpalvelu 70* Real estate activities
74 Other business activities
66 Puhtaanapito ja pesulatoiminta 74 Other business activities
90* Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
93 Other service activities
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus 71 Renting of machinery and equipment 
without operator and of personal 
and household goods
12
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Koodi Nimike Koodi Nimike
71 Tekninen palvelu 74 Other business activities
72 Tietojenkäsittelypalvelu 72 Computer and related activités
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain ja 
markkinoinnin palvelut 74* Other business activities
75 Public administration and defence; 
compulsory social security
76 Muut palvelut liike-elämälle 29 Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
64 Post and telecommunication
74* Other business activities
92 Recreational, cultural and 
sporting activities
77 Hallintayhtiöt 74 Other business activities
81 Julkinen hallinto 74 Other business activities
75* Public administration and defence; 
compulsory social security
82 Yleinen järjestys ja turvallisuus 75 Public administration and defence; 
compulsory social security
83 Maanpuolustus 75 Public administration and defence; 
compulsory social security
85 Koulutus 80 Education
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 73 Research and development
75* Public administration and defence; 
compulsory social security
91 Activities of membership 
organizations n.e.f.
87 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu 74 Other business activities
85* Health and social work
88 Sosiaalipalvelut 85 Health and social work
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu 22 Publishing, printing and 
reproduction of recorded media
92* Recreational, cultural and 
sporting activities
92 Järjestötoiminta 91 Activities of membership 
organizations n.e.f.
93 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 99 Extra-territorial organizations 
and bodies
94 Uskonnollinen toiminta 91 Activities of membership 
organizations n.e.f.
95 Henkilö- ja koti talouspalvelu 74 Other business activities
93 Other service activities
95* Private households with employed 
persons
98 Muualla luokittelemattomat 
palvelut 92 Recreational, cultural and 
sporting activities
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Koodi Nimike Koodi Nimike
011 Peltoviljely, kotieläintalous 0 1 1* Growing of crops; market 
gardening; horticulture
012 Farming of animals
013 , Growing of crops combined with 
farming of animals (mixed farming)
012 Puutarhatalous 011 Growing of crops; market 
gardening; horticulture
013 Porotalous 012 Farming of animals
014 Turkistarhaus 012 Farming of animals
015 Maataloutta palveleva toiminta 014 Agricultural and animal husbandry 
service activities, except 
veterinary activities
021 Kalatalous 050 Fishing, operation of fish 
hatcheries and fish farms; service
activities incidental to fishing
022 Riistatalous 015 Hunting, trapping and game 
propagation including related 
service activities
041 Puunkorjuu 020 Forestry, logging and related 
service activities
042 Metsänhoito 020 Forestry, logging and related 
. service activities
043 Metsätalouden edistäminen 020 Forestry, logging and related 
service activities
049 Muu metsätalous 011 Growing of crops; market 
gardening; horticulture
020* Forestry, logging and related 
service activities .
061 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 10 1* Mining and agglomeration of hard
102
coal
Mining and agglomeration of 
lignite
062 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto 1 1 1 * Extraction of crude petroleum and 
natural gas
,
1 1 2 Service activities incidental to 
oil and gas extraction excluding
071 Rautamalmien kaivu 131 Mining of iron ores
079 Muiden malmien kaivu 120 Mining of uranium and thorium ores
132* Mining of non-ferrous metal ores, 
except uranium and thorium ores
091 Kivenlouhinta 141 Quarrying of stone, sand and clay
092 Saven, soran ja hiekan otto 141 Quarrying of stone, sand and clay
093 Turpeen nosto ja muokkaus 103 Extraction and agglomeration of 
peat
094 Kemiallisten ja
lannoitemineraalien talteenotto 142 Mining and quarrying n.e.c.
099 Muiden kaivannaisten talteenotto 142 Mining and quarrying n.e.c.
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden 
valmistus 151 Production, processing and 
preservation of meat, fish, fruit, 
vegetables, oils and fats
14
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Koodi Nimike Koodi Nimike
1 1 2 Meijerituotteiden ja jäätelön 
valmistus 152 Manufacture of dairy products
113 Myllytuotteiden valmistus 153 Manufacture of grain mill 
products, starches and starch 
products, and prepared animal 
feeds
114 Leipomotuotteiden valmistus 154 Manufacture of other food products
1 1 5 Muu elintarvikkeiden valmistus 154 Manufacture of other food products
116 Juomien valmistus 155 Manufacture of beverages
1 1 7 Tupakkatuotteiden valmistus 160 Manufacture of tobacco products
118 Tärkkelyksen valmistus 153 Manufacture of grain mill 
products, starches and starch 
products, and prepared animal 
feeds
119 Rehujen valmistus 153 Manufacture of grain mill 
products, starches and starch 
products, and prepared animal 
feeds
1 21 Lankojen ja kankaiden valmistus 171 Spinning, weaving and finishing of 
textiles
1 22 Neulosten ja neuletuotteiden 
valmistus 173 Manufacture of knitted and 
crocheted fabrics and articles
1 23 Muiden tekstiilien valmistus 171 Spinning, weaving and finishing of 
textiles
172* Manufacture of other textiles
1 31 Vaatteiden valmistus 181* Manufacture of wearing apparel; 
except fur apparel
182 Dressing and dyeing of fur; 
manufacture of articles of fur
1 32 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 191 Tanning and dressing of leather; 
manufacture of luggage, handbags, 
saddlery and harness
133 Jalkineiden valmistus 192 Manufacture of footwear
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 201 Sawmilling and planing of wood
142 Vanerin ja muiden puulevyjen 
valmistus 202 Manufacture of products of wood, 
cork, straw and plaiting materials
143 Rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus 202 Manufacture of products of wood, 
cork, straw and-plaiting materials
144 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus 202 Manufacture of products of wood, 
cork, straw and plaiting materials
145 Muiden puutuotteiden valmistus 202 Manufacture of products of wood, 
cork, straw and plaiting materials
151 Massan, paperin ja kartongin 
valmistus 210 Manufacture of paper and paper 
products
1 52 Paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus 210 Manufacture of paper and paper 
products
15
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Koodi Nimike Koodi Nimike
153 Muu paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistus 210 Manufacture of paper 
products
and paper
161 Kustantaminen; painaminen 
kustantamisen yhteydessä 221 Publishing
162 Erillinen painaminen 222 Printing and service 
related to printing
activities
163 Painamista palveleva toiminta 222 Printing and service 
related to printing
activities
170 Kalusteiden valmistus 361 Manufacture of furniture
181 Peruskemikaalien valmistus 241 Manufacture of basic chemicals
182 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden 
valmistus 241*
242
Manufacture of basic 
Manufacture of other
chemicals
chemical
products
183 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus 241 Manufacture of basic chemicals
184 Kumiaineiden valmistus 241 Manufacture of basic chemicals
185 Tekokuitujen valmistus 243 Manufacture of man-made fibres
186 Maalien ja painovärien valmistus 242 Manufacture
products
of other chemical
187 Lääkintätuotteiden valmistus 242 Manufacture of other chemical
products
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus 242 Manufacture of other chemical 
products
189 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 242* Manufacture of other chemical 
products
269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
191 öljyn jalostus 232 Manufacture of refined petroleum 
products
192 öljytuotteiden jatkojalostus 232 Manufacture of refined petroleum 
products
193 Koksaamot 231 Manufacture of coke oven product:
194 Ydinpolttoaineen valmistus 233 Processing of nuclear fuel
211 Kumituotteiden valmistus 251 Manufacture of rubber products
212 Muovituotteiden valmistus 252 Manufacture of plastic products
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus 261 Manufacture of glass and glass 
products
222 Posliinituotteiden ja saviastiain 
valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
223 Rakennuskeramiikan valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
224 Sementin ja kalkin valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
kolmenumerotasoTOIMIALA 1988,
Koodi Nimike
ISIC Rev. 3 
Koodi Nimike
225 Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
226 Vuoni- ja lasivillan valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
227 Kevytsoran ja kevytsonatuotteiden 
valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
228 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
229 Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus 269 Manufacture of non-metallic 
mineral products n.e.c.
231 Raudan ja teräksen valmistus 271 Manufacture of basic iron and 
steel
232 Muiden kuin rautametallien 
valmistus 272 Manufacture of basic precious and 
non-ferrous metals
233 Metallien valu 273 Casting of metals
241 Metallirakenteiden, säiliöiden ja 
höyrykattiloiden valmistus 271 Manufacture of basic iron and
272
steel
Manufacture of basic precious and 
non-ferrous metals
281* Manufacture of structural metal 
products, tanks, reservoirs and 
steam generators
248 Muiden metallituotteiden valmistus 289* Manufacture of other fabricated 
metal products; metal working 
service activities
291 Manufacture of general purpose 
machinery
293 Manufacture of domestic appliance;
n.e.c.
249 Metallituotteiden valmistusta 
palveleva toiminta 289 Manufacture of other fabricated 
metal products; metal working 
service activities
251 Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus 289 Manufacture of other fabricated 
metal products; metal working 
service activities
291* Manufacture of general purpose 
machinery
292 Manufacture of special purpose 
machinery
351 Building and repairing of ships 
and boats
252 Erikoiskoneiden valmistus 292 Manufacture of special purpose 
machinery
253 Erillinen koneiden korjaus ja
asennus 291* Manufacture of general purpose 
machinery
292 Manufacture of special purpose 
machinery
261 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus 300 Manufacture of office, accounting 
and computing machinery
17
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Koodi Nimike Koodi Nimike
262 Viihde-elektroniikan ja
tietoliikennevälineiden valmistus 223
242
321
322
323*
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä
kotitalouskoneiden valmistus 293*
311
312
313
314
315 
319
Reproduction of recorded media 
Manufacture of other chemical 
products
Manufacture of electronic valves 
and tubes and other electronic 
components
Manufacture of television and 
radio transmitters and apparatus 
for line telephony and line 
telegraphy
Manufacture of television and 
radio receivers, sound or video 
recording or reproducing 
apparatus, and associated goods
Manufacture of domestic appliances 
n.e.c.
Manufacture of electric motors, 
generators and transformers 
Manufacture of electricity 
distribution and control apparatus 
Manufacture of insulated wire and 
cable
Manufacture of accumulators, 
primary cells and primary 
batteries
Manufacture of electric lamps and 
lightning equipment 
Manufacture of other electrical 
equipment n.e.c.
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten
tuotteiden valmistus 242
331*
332
333
Manufacture of other chemical 
products
Manufacture of medical appliances 
and instruments and appliances for 
measuring, checking, testing, 
navigating and other purposes, 
except optical instruments 
Manufacture of optical instruments 
and photographic equipment 
Manufacture of watches and clocks
271 Laivojen valmistus ja korjaus 351 Building and repairing of ships 
and boats
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus 351 Building and repairing of ships 
and boats
273
274
275
Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen
valmistus 352 Manufacture of railway and tramway
locomotives and rolling stock
Autojen ja perävaunujen valmistus 341*
342
343
Manufacture of motor vehicles 
Manufacture of bodies (coachwork) 
for motor vehicles; manufacture of 
trailers and semi-trailers 
Manufacture of parts and 
accessories for motor vehicles and 
their engines
Ilma-alusten sekä niiden
moottorien valmistus ja korjaus 353 Manufacture of aircraft and
spacecraft
Muiden ajoneuvojen valmistus Manufacture of transport equipment
n.e.c.
279 359
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290 Muu valmistus 315 Manufacture of electric lamps and 
lightning equipment
369* Manufacturing n.e.c.
749 Business activities n.e.c.
31 1 Yhdyskuntia palveleva sähkön ja 
lämmön tuotanto 401* Production, collection and 
distribution of electricity
403 Steam and hot water supply
312 Sähkön ja lämmön jakelu 401* Production, collection and 
distribution of electricity
403 Steam and hot water supply
313 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
ja lämmön tuotanto 401 Production, collection and 
distribution of electricity
403* Steam and hot water supply
321 Yhdyskuntien kaukolämmön 
erillistuotanto ja jakelu 403 Steam and hot water supply
322 Teollisuuden lämmön tuotanto 403 Steam and hot water supply
330 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 402 Manufacture of gas; distribution 
of gaseous fuels through mains
340 Veden puhdistus ja jakelu 410 Collection, purification and 
distribution of water
351 Talojen rakentaminen ja korjaus 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
352 Talonrakentamisen osatyöt 452* Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
453 Building installation
454 Building completion
361 Lämpö- ja vesiasennus 453 Building installation
362 Ilmastointiasennus 453 Building installation
363 Sähköasennus 453 Building installation
364 Lasitus 454 Building completion
365 Lattianpäällystys 454 Building completion
366 Maalaus ja seinien verhous 454 Building completion
369 Muu rakennusasennus ja viimeistely 453 Building installation
371 Maa- ja pohjarakentaminen 451* Site preparation
452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
453 Building installation
372 Teiden ja siltojen rakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
373 Rautateiden rakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
374 Vesirakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
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375
379
381
382
389
411
412
413
414
415
416
417
Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen
Muu maa- ja vesirakentaminen
Rakennuttajatoiminta
452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil
742*
engineering
Architectural, engineering and 
other technical activities
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 455 Renting of construction or 
demolition equipment with operator
Muu rakentamista palveleva 
toiminta 451* Site preparation
742 Architectural, engineering and
other technical activities
Yleistukkukauppa 519* Other wholesale
751 Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
Ravinto- ja
nautintoainetukkukauppa
Tekstiilien, vaatteiden ja 
nahkatuotteiden tukkukauppa
Rauta- ja
rakennustarviketukkukauppa
Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan tukkukauppa
512 Wholesale of agricultural raw
materials, live animals, food, 
beverages and tobacco
513 Wholesale of household goods
513
514*
Wholesale of household goods 
Wholesale of non-agricultural 
intermediate products, waste and 
scrap
513* Wholesale of household goods
515 Wholesale of machinery, equipment
and supplies
Polttoaine- ja 
raaka-ainetukkukauppa 512 Wholesale of agricultural raw
materials, live animals, food, 
beverages and tobacco 
514* Wholesale of non-agricultural
intermediate products, waste and 
scrap
519 Other wholesale
Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden tukkukauppa 514 Wholesale of non-agricultural
intermediate products, waste and 
scrap
515* Wholesale of machinery, equipment
and supplies
418-419 Muu tukkukauppa 504 Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and 
accessories
512 Wholesale of agricultural raw
materials, live animals, food, 
beverages and tobacco 
513* Wholesale of household goods
515 Wholesale of machinery, equipment
and supplies
519 Other wholesale
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421 Yleisagentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
422 Elintarvike- ja
nautintoaineagentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
423 Tekstiili- ja vaatetusalan
agentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
424
425
426
427
429
431
432
433
Kestokulutustavaroiden 
agentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
Koneiden ja laitteiden 
agentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
Puu- ja paperialan 
agentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
Muiden raaka-aineiden sekä 
polttoaineiden agentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
Muu agentuuritoiminta 511 Wholesale on a fee or contract 
basis
Tavaratalokauppa 521*
525
Non-specialized retail trade 
Retail trade not in stores
Päivittäistavaroiden 
erikoistumaton vähittäiskauppa 521*
525
Non-specialized retail trade 
Retail trade not in stores
Päivittäistavaroiden
erikoisvähittäiskauppa 522*
525
Retail sale of food, beverages 
tobacco in specialized stores 
Retail trade not in stores
434 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 522 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
435-436 Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskauppa 521 Non-specialized retail trade
523* Other retail trade of new goods in
specialized stores
437 Rauta- ja rakennustarvikkeiden
vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in
specialized stores
438 Sähkötarvikkeiden ja
kodintekniikan vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in
specialized stores
439 Sisustustarvikkeiden
vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in 
specialized stores
441 Apteekki- ja kemikaalitavaroiden
vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in
specialized stores
442 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa 523*
524
Other retail trade of new goods in 
specialized stores 
Retail sale of second-hand goods 
in stores
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443 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in 
specialized stores
444 Valokuvausalan sekä optisen ja 
terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in 
specialized stores
445 Kukkien ja puutarha-alan 
vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in 
specialized stores
446 Urheilutarvikkeiden ja veneiden 
vähittäiskauppa 523 Other retail trade of new goods in 
specialized stores
448 Muu vähittäiskauppa 523* Other retail trade of new goods in 
specialized stores
524 Retail sale of second-hand goods 
in stores
449 Kotitalousesineiden korjaus 526 Repair of personal and household 
goods
451 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien tukkukauppa 501* Sale of motor vehicles
503 Sale of motor vehicle parts and 
accessories
504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
452 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien vähittäiskauppa 501* Sale of motor vehicles
503 Sale of motor vehicle parts and 
accessories
504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
453 Huoltamotoiminta 505 Retail sale of automotive fuel
454 Moottoriajoneuvojen korjaus 502* Maintenance and repair of motor 
vehicles
504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and
accessories
471 Hotellit, joissa 
anniskeluravintola 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
472 Muut hotellit 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
473 Matkustajakodit ja täysihoitolat 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
474 Retkeilymajat 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
475 Lomakylät 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
476 Muut luvanvaraiset 
majoitusliikkeet 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
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477 Leirintäalueet 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodât ion
478 Muu majoitustoiminta 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
479 Majoitusta palveleva toiminta 551 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
481 Anniskeluravintolat 552 Restaurants, bars and canteens
482 Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet 552 Restaurants, bars and canteens
483 Henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat 552 Restaurants, bars and canteens
484 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 552 Restaurants, bars and canteens
485 Ateriapalvelu 552 Restaurants, bars and canteens
51 1 Rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikenne 601 Transport via railways
51 2 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta 601 Transport via railways
521 Raitiotie- ja metroliikenne 602 Other land transport
522 Linja-autoliikenne 602 Other land transport
523 Taksiliikenne 602 Other land transport
524 Tieliikenteen tavarankuljetus 602 Other land transport
531 Meriliikenne 611 Sea and coastal water transport
532 Rannikko- ja sisävesiliikenne 020 Forestry, logging and related 
service activities
611 Sea and coastal water transport
612* Inland water transport
540 Ilmaliikenne 621* Scheduled air transport
622 Non-scheduled air transport
550 Putkijohtokuljetus 603 Transport via pipelines
561 Tieliikennettä palveleva toiminta 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel
agencies
562 Vesiliikennettä palveleva toiminta 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel 
agencies
563 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel 
agencies
564 Matkatoimistot 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel 
agencies
565 Huolinta ja rahtaus, 
kuljetusvälitys ja 
terminaali toiminta 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel 
agencies
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566 Lastinkäsittely 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel 
agencies
567 Varastointipalvelut 630 Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel
agencies
570 Postiliikenne 641 Post and courier activities
581 Puhelinliikenne 642 Telecommunication
582 Muu teleliikenne 642 Telecommunication
583 Ohjelmansiirtopalvelut 642 Telecommunication
584 Teleliikennettä palveleva toiminta 642 Telecommunication
611 Pankkitoiminta 651* Monetary intermediation
659 Other financial intermediation
612 Muu rahoitustoiminta 659 Other financial intermediation
613 Sijoitustoiminta 659 Other financial intermediation
614 Rahoituspalvelu 659 Other financial intermediation
671* Activities auxiliary to financial 
intermediation, except insurance 
and pension funding
749 Business activities n.e.c.
621 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta 753 Compulsory social security 
activities
622 Eläke- ja
työttömyysvakuutuslaitokset 660* Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
753 Compulsory social security 
activities
623 Henkivakuutusyhtiöt 660 Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
624 Vahinkovakuutuslaitokset 660 Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
629 Muu vakuutustoiminta 672 Activities auxiliary to insurance 
and pension funding
651 Asuntojen ja kiinteistöjen 
vuokraus 701 Real estate activities with own or 
leased property
652 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys 
ja kauppa 701 Real estate activities with own or
702*
leased property
Real estate activities on a fee or 
contract basis
653 Kiinteistönhuolto ja isännöinti 702* Real estate activities on a fee or 
contract basis
749 Business activities n.e.c.
661 Siivous 749 Business activities n.e.c.
662 Ympäristönhuolto 749 Business activities n.e.c.
900* Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
663 Pesulatoiminta 930 Other service activities
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671 Kulkuneuvojen vuokraus ilman 
kuljettajaa 711 Renting of transport equipment
672 Maatalouskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 712 Renting of other machinery and 
equipment
673 Rakennuskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 712 Renting of other machinery and 
equipment
674 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus 712 Renting of other machinery and 
equipment
675 Kotitaloustavaroiden vuokraus 713 Renting of personal and household 
goods n.e.c.
679 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus 712 Renting of other machinery and 
equipment
71 1 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 742 Architectural, engineering and 
other technical activities
712 Rakennustekninen palvelu 742 Architectural, engineering and 
other technical activities
713 Kone- ja prosessisuunnittelu 742 Architectural, engineering and 
other technical activities
719 Muu tekninen palvelu 742 Architectural, engineering and 
other technical activities
721 Tietokone- ja käsittelypalvelu 723* Data processing
724 Data base activities
722 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 721 Hardware consultancy
722* Software consultancy and supply
723 Tietopankkitoiminta 724 Data base activities
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu 725 Maintenance and repair of office, 
accounting and computing machinery
751 Liiketoiminnan ja johdon 
konsultointi 741 Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy
752 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 741 Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy
753 Lakiasiain palvelu 741* Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy
752 Provision of services to the 
community as a whole
754 Markkinointipalvelu 743 Advertising
761 Työvoiman välitys ja vuokraus 749 Business activities n.e.c.
762 Uutisvälitys 922 News agency activities
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763 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 749 Business activities n.e.c.
764 Edellä mainitsemattomat palvelut 
liike-elämälle 291 Manufacture of general purpose 
machinery
292 Manufacture of special purpose 
machinery
641 Post and courier activities
749* Business activities n.e.c.
770 Hallintayhtiöt 741 Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy
811 Julkinen yleishallinto 751* Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
752 Provision of services to the 
community as a whole
812 Opetuksen ja kulttuuriasiain 
hallinto 751 Administration of the'State and 
the economic and social policy of 
the community
813 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan 
hallinto 751 Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
814 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto 751 Administration of the State and 
the economic and social policy of 
the community
819 Muu yleinen hallinto 742* Architectural, engineering and
751
other technical activities 
Administration of the State and 
the economic and social policy of 
the community
821 Poliisitoimi 752 Provision of services to the 
community as a whole
822 Palo- ja pelastustoimi• 752 Provision of services to the 
community as a whole
823 Oikeudenhoito 752 Provision of services to the 
community as a whole
824 Vankeinhoito 752 Provision of services to the 
community as a whole
829 Muu yleinen järjestys ja 
turvallisuus 752 Provision of services to the 
community as a whole
830 Maanpuolustus 752 Provision of services to the 
community as a whole
851 Koulutus koulujärjestelmässä 801 Primary education
802* Secondary education
803 Higher education
809 Adult and other education
852 Muu koulutus 809 Adult and other education
861 Tutkimus 731* Research and experimental 
development on natural sciences 
and engineering (NSE)
732 Research and experimental
development on social sciences and 
humanities (SSH)
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862 Tutkimusta palveleva toiminta 751* Administration of the State and 
the economic and social policy of 
the community
919 Activities of other membership 
organizations
871 Sairaalahoito 851 Human health activities
872 Avoterveydenhoito 851 Human health activities
873 Muu terveydenhoitopalvelu 742 Architectural, engineering and
851*
other technical activities 
Human health activities
874 Eläinlääkintä 852 Veterinary activities
881 Lasten päivähoito 853 Social work activities
882 Sosiaalityö 853 Social work activities
883 Kotipalvelu 853 Social work activities
884 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta 853 Social work activities
885 Laitoshuolto 853 Social work activities
889 Muut sosiaalipalvelut 853 Social work activities
91 1 : Elokuvatoiminta 921 Motion picture, radio and 
television and other entertainment 
activities
91 2 Radio- ja televisiotoiminta 921 Motion picture, radio and 
television and other entertainment 
activities
91 3 Näyttämö-, konsertti- ja 
taiteilijatoiminta 221 Publishing
921* Motion picture, radio and 
television and other entertainment 
activities
924 Sporting and other recreational 
activities
914 Kirjasto-, museo- ja 
näyttelytoiminta 923 Libraries, archives, museums and 
other cultural activities
91 5 Urheilutoiminta 924 Sporting and other recreational 
activities
919 Muu huvi- ja virkistyspalvelu 921* Motion picture, radio and 
television and other entertainment 
activities
924 Sporting and other recreational 
activities
921 Työmarkkinajärjestöt 911 Activities of business, employers 
and professional organizations
912* Activities of trade unions
922
• l
Elinkeino- ja ammattialajärjestöt 911 Activities of business, employers 
and professional organizations
923 Puoluepoliittiset järjestöt 919 Activities of other membership 
organizations
929 Muu järjestötoiminta 919 Activities of other membership 
organizations
930 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 990 Extra-territorial organizations
and bodies
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941 Evankelisluterilainen kirkko 919 Activities of 
organizations
other membership
942 Ortodoksinen kirkko 919 Activities of 
organizations
other membership
949 Muu uskonnollinen toiminta 919 Activities of 
organizations
other membership
951 Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat 930 Other service activities
952 Koti talouspalvelu 749
950*
Business activities n.e.c. 
Private households with employed 
persons
959 Muut henkilöpalvelut 749
930*
Business activities n.e.c. 
Other service activities
980 Muualla luokittelemattomat 
palvelut 924 Sporting and other recreational 
activities
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A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS
A*
B
AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY 
FISHING
01 MAATALOUS
01 AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
011 PELTOVILJELY, KOTIELÄINTALOUS 0 1 1*
012
013
GROWING OF CROPS; MARKET
GARDENING; HORTICULTURE
FARMING OF ANIMALS
GROWING OF CROPS COMBINED WITH
FARMING OF ANIMALS (MIXED FARMING)
0111 Peltoviljely 0111 Growing of cereals and other crops 
n . e. c.
0112 Kotieläintalous 0121*
0122
Farming of cattle, sheep, goats, 
horses, asses, mules and hinnies; 
dairy farming
Other animal farming; production 
of animal products n.e.c.
0113 Yhdistetty peltoviljely ja 
kotieläintalous 0130 Growing of crops combined with 
farming of animals (mixed farming)
012 PUUTARHATALOUS 011 GROWING OF CROPS; MARKET 
GARDENING; HORTICULTURE
0120 Puutarhatalous 0112*
0113
Growing of vegetables, 
horticultural specialties and 
nursery products
Growing of fruit, nuts, beverage 
and spice crops
013 POROTALOUS 012 FARMING OF ANIMALS
0130 Porotalous 0122 Other animal farming; production 
of animal products n.e.c.
014 TURKISTARHAUS 012 FARMING OF ANIMALS
0140 Turkistarhaus 0122 Other animal farming; production 
of animal products n.e.c.
015 MAATALOUTTA PALVELEVA TOIMINTA 014 AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY 
SERVICE ACTIVITIES, EXCEPT 
VETERINARY ACTIVITIES
0150 Maataloutta palveleva toiminta 0140 Agricultural and animal husbandry 
service activities, except 
veterinary activities
02 KALA- JA RIISTATALOUS
01
05*
AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES 
FISHING, OPERATION OF FISH 
HATCHERIES AND FISH FARMS; SERVICE 
ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING
021 KALATALOUS 050 FISHING, OPERATION OF FISH 
HATCHERIES AND FISH FARMS; SERVICE 
ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING
0211 Kalastus 0500 Fishing, operation of fish 
hatcheries and fish farms; service 
activities incidental to fishing
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0212 Kalanviljely 0500 Fishing, operation of fish 
hatcheries and fish farms; service 
activities incidental to fishing
022 RIISTATALOUS 015 HUNTING, TRAPPING AND GAME 
PROPAGATION INCLUDING RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0220 Riistatalous 0150 Hunting, trapping and game 
propagation including related 
service activities
B METSÄTALOUS
A AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
Ok METSÄTALOUS
01 AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
02* FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
041 PUUNKORJUU 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0410 Puunkorjuu 0200 Forestry, logging and related 
service activities
042 METSÄNHOITO 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0421 Metsien uudistaminen 0200 Forestry, logging and related 
service activities
0422 Muut metsänhoitotyöt 0200 Forestry, logging and related 
service activities
043 METSÄTALOUDEN EDISTÄMINEN 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0430 Metsätalouden edistäminen 0200 Forestry, logging and related 
service activities
049 MUU METSÄTALOUS 011 GROWING OF CROPS; MARKET 
GARDENING; HORTICULTURE
020* FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0490 Muu metsätalous 0112 Growing of vegetables, 
horticultural specialties and 
nursery products
0200* Forestry, logging and related 
service activities
c KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA
C MINING AND QUARRYING
0 6 FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN KAIVU
10* MINING OF COAL AND LIGNITE; 
EXTRACTION OF PEAT
11 EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND 
NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES 
INCIDENTAL TO OIL AND GAS 
EXTRACTION EXCLUDING SURVEYING
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061 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU 1 0 1* MINING AND AGGLOMERATION OF HARD 
COAL
102 MINING AND AGGLOMERATION OF 
LIGNITE
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 1010* Mining and agglomeration of hard 
coal
1020 Mining and agglomeration of 
lignete
062 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN 
TUOTANTO 1 1 1 * EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND 
NATURAL GAS
1 1 2 SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO 
OIL AND GAS EXTRACTION EXCLUDING
0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto 1 1 1 0* Extraction of crude petroleum and 
natural gas
1 120 Service activities incidental to 
oil and gas extraction excluding 
surveying
07 MALMIEN KAIVU 12 MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES
13* MINING OF METAL ORES
071 RAUTAMALMIEN KAIVU 131 MINING OF IRON ORES
0710 Rautamalmien kaivu 1310 Mining of iron ores
079 MUIDEN MALMIEN KAIVU 120 MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES
132* MINING OF NON-FERROUS METAL ORES. 
EXCEPT URANIUM AND THORIUM ORES
0790 Muiden malmien kaivu 1200 Mining of uranium and thorium ores
1320* Mining of non-ferrous metal ores, 
except uranium and thorium ores
09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA ro MINING OF COAL AND LIGNITE; 
EXTRACTION OF PEAT
14* OTHER MINING AND QUARRYING
091 KIVENLOUHINTA 141 QUARRYING OF STONE, SAND AND CLAY
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta 1410 Quarrying of stone, sand and clay
0912 Muu kiven louhinta 1410 Quarrying of stone, sand and clay
092 SAVEN. SORAN JA HIEKAN OTTO 141 QUARRYING OF STONE, SAND AND CLAY
0920 Saven, soran ja hiekan otto 1410 Quarrying of stone, sand and clay
093 TURPEEN NOSTO JA MUOKKAUS 103 EXTRACTION AND AGGLOMERATION OF 
PEAT
0930 Turpeen nosto ja muokkaus 1030 Extraction and agglomeration of 
peat
094 KEMIALLISTEN JA
LANNOITEMINERAALIEN TALTEENOTTO 142 MINING AND QUARRYING N.E.C.
Kemiallisten ja
lannoitemineraalien talteenotto 1421 Mining of chemical and fertilizer
minerals
0940
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099 MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO 142 MINING AND QUARRYING N.E.C.
0990 Muiden kaivannaisten talteenotto 1422 Extraction of salt
1429* Other mining and quarrying n.e.c.
D TEOLLISUUS
D* MANUFACTURING
K REAL ESTATE. RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA 
TUPAKAN VALMISTUS
15* MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS AND 
BEVERAGES
16 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
1 1 1 LIHA-, KASVIS- JA KALATUOTTEIDEN 
VALMISTUS 151 PRODUCTION, PROCESSING AND 
PRESERVATION OF MEAT, FISH, FRUIT, 
VEGETABLES, OILS AND FATS
1 1 1 1 Teurastus 1511 Production, processing and 
preservering of meat and meat 
products
1 1 1 2 Lihanjalostus 1511 Production, processing and 
preservering of meat and meat 
products
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden 
valmistus 1513 Processing and preserving of fruit 
and vegetables
1114 Kalatuotteiden valmistus 1512 Processing and preserving of fish 
and fish products
1115 Margariinin valmistus 1514 Manufacture of vegetable and 
animal oils and fats
1116 Muu öljyjen ja rasvojen valmistus 1514 Manufacture of vegetable and 
animal oils and fats
1 1 2 MEIJERITUOTTEIDEN JA JÄÄTELÖN 
VALMISTUS 152 MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
1121 Meijerituotteiden valmistus 1520 Manufacture of dairy products
1122 Jäätelön valmistus 1520 Manufacture of dairy products
113 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS 153 MANUFACTURE OF GRAIN MILL 
PRODUCTS, STARCHES AND STARCH 
PRODUCTS, AND PREPARED ANIMAL 
FEEDS
1 1 30 Myllytuotteiden valmistus 1531 Manufacture of grain mill products
114 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS 154 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS
1141 Pehmeän ruokaleivän ja 
leivonnaisten valmistus 1541 Manufacture of bakery products
1142 Näkkileivän valmistus 1541 Manufacture of bakery products
1143 Keksien valmistus 1541 Manufacture of bakery products
1144 Makaronin valmistus 1544 Manufacture of macaroni, noodles, 
couscous and similar farinaceous 
products
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115 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 154 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS
1151 Juurikassokerin valmistus 1542 Manufacture of sugar
1152 Sokerin puhdistus 1542 Manufacture of sugar
1153 Suklaan ja makeisten valmistus 1543 Manufacture of cocoa, chocolate
1154 Kahvinpaahto 1549 Manufacture of other food products
1159 Muiden elintarvikkeiden valmistus 1549 Manufacture of other food products
116 JUOMIEN VALMISTUS 155 MANUFACTURE OF BEVERAGES
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien 
valmistus väkiviinasta 1551 Distilling, rectifying and 
blending of spirits; ethyl alcohol 
production from fermented 
materials
1162 Alkoholijuomien valmistus 
käymisteitse 1552 Manufacture of wines
1163 Maltaiden valmistus 1553 Manufacture of malt liquors and 
malt
1164 Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus 1553*
1554
Manufacture of malt liquors and 
malt
Manufacture of soft drinks; 
bottling of mineral waters
117 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS 160 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
1170 Tupakkatuotteiden valmistus 1600 Manufacture of tobacco products
118 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS 153 MANUFACTURE OF GRAIN MILL 
PRODUCTS, STARCHES AND STARCH 
PRODUCTS, AND PREPARED ANIMAL 
FEEDS
1180 Tärkkelyksen valmistus 1532 Manufacture of starches and starch 
products
119 REHUJEN VALMISTUS 153 MANUFACTURE OF GRAIN MILL 
PRODUCTS, STARCHES AND STARCH 
PRODUCTS, AND PREPARED ANIMAL 
FEEDS
1190 Rehujen valmistus 1533 Manufacture of prepared animal 
feeds
12 TEKSTIILIEN VALMISTUS
17 MANUFACTURE OF TEXTILES
121 LANKOJEN JA KANKAIDEN VALMISTUS 171 SPINNING, WEAVING AND FINISHING OF 
TEXTILES
1211 Lankojen valmistus 1711 Preparation and spinning of 
textile fibres; weaving of 
textiles
1212 Kankaiden valmistus 1711 Preparation and spinning of 
textile fibres; weaving of 
textiles
1213 Tekstiilien viimeistely 1712 Finishing of textiles
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122 NEULOSTEN JA NEULETUOTTEIDEN 
VALMISTUS 173 MANUFACTURE OF KNITTED AND 
CROCHETED FABRICS AND ARTICLES
1221 TrikooneuLosten valmistus 1730 Manufacture of knitted and 
crocheted fabrics and articles
1222 Sukkien ja sukkahousujen valmistus 1730 Manufacture of knitted and 
crocheted fabrics and articles
1 223 Trikoovaatteiden valmistus 1730 Manufacture of knitted and 
crocheted fabrics and articles
1 23 MUIDEN TEKSTIILIEN VALMISTUS 171
172*
SPINNING, WEAVING AND FINISHING OF 
TEXTILES
MANUFACTURE OF OTHER TEXTILES
1 231 Sisustustekstiilien valmistus 1721 Manufacture of made-up textile 
articles, except apparel
1 232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja 
muiden sovitettujen 
tekstiilituotteiden valmistus 1721 Manufacture of made-up textile 
articles, except apparel
1 233 Mattojen ja ryijyjen valmistus 1722 Manufacture of carpets and rugs
1 234 Nauhojen valmistus 1711 Preparation and spinning of 
textile fibres; weaving of 
textiles
1235 Köysien, sidenarujen ja verkkojen 
valmistus 1723 Manufacture of cordage, rope, 
twine and netting
1236 Kuitukankaiden, vanun ja näistä 
tehtyjen tuotteiden valmistus 1729 Manufacture of other textiles 
n.e.c.
1 239 Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus 1729 Manufacture of other textiles 
n.e.c.
13 VAATTEIDEN, NAHKATUOTTEIDEN 
JALKINEIDEN VALMISTUS
JA
18*
19
MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; 
DRESSING AND DYEING OF FUR 
TANNING AND DRESSING OF LEATHER; 
MANUFACTURE OF LUGGAGE, HANDBAGS, 
SADDLERY, HARNESS AND FOOTWEAR
1 31 VAATTEIDEN VALMISTUS 181*
182
MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; 
EXCEPT FUR APPAREL 
DRESSING AND DYEING OF FUR; 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF FUR
1 311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus 1810 Manufacture of wearing apparel, 
except fur apparel
1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden 
valmistus 1810 Manufacture of wearing apparel, 
except fur apparel
1313 Turkisvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus 1820 Dressing and dyeing of fur; 
manufacture of articles of fur
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132 NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS 191 TANNING AND DRESSING OF LEATHER; 
MANUFACTURE OF LUGGAGE, HANDBAGS, 
SADDLERY AND HARNESS
1321 Nahan valmistus 1911 Tanning and dressing of leather
1322 Laukkujen,yms. nahkatuotteiden 
valmistus 1912 Manufacture of luggage, handbags 
and the like, saddlery and harness
133 JALKINEIDEN VALMISTUS 192 MANUFACTURE OF FOOTWEAR
1330 Jalkineiden valmistus 1920 Manufacture.of footwear
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN 
VALMISTUS
20 MANUFACTURE OF WOOD AND OF 
PRODUCTS OF WOOD AND CORK, EXCEPT 
FURNITURE; MANUFACTURE OF ARTICLES 
OF STRAW AND PLAITING MATERIALS
141 PUUN SAHAUS, HÖYLÄYS JA KYLLÄSTYS 201 SAWMILLING AND PLANING OF WOOD
1410 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 2010 Sawmilling and planing of wood
142 VANERIN JA MUIDEN PUULEVYJEN 
VALMISTUS 202 MANUFACTURE OF PRODUCTS OF WOOD, 
CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS
1421 Vanerin ja vaneriviilun valmistus 2021 Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board and 
other panels and boards
1422 Lastulevyn valmistus 2021 Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board and 
other panels and boards
1423 Kuitulevyn valmistus 2021 Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board and 
other panels and boards
143 RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN 
VALMISTUS 202 MANUFACTURE OF PRODUCTS OF WOOD, 
CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS
1431 Puutalojen valmistus 2022 Manufacture of builders' carpentry 
and joinery
1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus 2022 Manufacture of builders' carpentry 
and joinery
144 PUUPAKKAUSTEN JA -LAATIKOIDEN 
VALMISTUS 202 MANUFACTURE OF PRODUCTS OF WOOD, 
CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus 2023 Manufacture of wooden containers
145 MUIDEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS 202 MANUFACTURE OF PRODUCTS OF WOOD, 
CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS
1450 Muiden puutuotteiden valmistus 2029 Manufacture of other products of 
wood; manufacture of articles of 
cork, straw and plaiting
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15 MASSAN, PAPERIN JA 
PAPERITUOTTEIDEN VALMISTUS
21 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS
1 51 MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN 
VALMISTUS 210 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS
1 51 1 Massan erillinen valmistus 2101 Manufacture of pulp, paper and 
paperboard
1512 Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus 2101 Manufacture of pulp, paper and 
paperboard
1 51 3 Paperin ja kartongin erillinen 
valmistus 2101 Manufacture of pulp, paper and 
paperboard
1 52 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN 
VALMISTUS 210 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS
1 521 Säkkien ja pussien valmistus 2102 Manufacture of corrugated paper 
and paperboard and of containers 
of paper and paperboard
1 522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja 
kartonkipakkausten valmistus 2102 Manufacture of corrugated paper 
and paperboard and of containers 
of paper and paperboard
1 53 MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN 
VALMISTUS 210 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS
1 531 Tapettien valmistus 2109 Manufacture of other articles of 
paper and paperboard
1 539 Muiden paperi- ja 
kartonkituotteiden valmistus 2109 Manufacture of other articles of 
paper and paperboard
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
22 PUBLISHING, PRINTING AND 
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
161 KUSTANTAMINEN; PAINAMINEN 
KUSTANTAMISEN YHTEYDESSÄ 221 PUBLISHING
1611 Lehtien kustantaminen; painaminen 
lehtien kustantamisen yhteydessä 2212 Publishing of newspapers, journals 
and periodicals
1612 Kirjojen kustantaminen; painaminen 
kirjojen kustantamisen yhteydessä 2211* Publishing of books, brochures, 
musical books and other 
publications
2219 Other publishing
162 ERILLINEN PAINAMINEN 222 PRINTING AND SERVICE ACTIVITIES 
RELATED TO PRINTING
1620 Erillinen painaminen 2221 Printing
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163 PAINAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 222 PRINTING AND SERVICE ACTIVITIES 
RELATED TO PRINTING
1630 Painamista palveleva toiminta 2222 Service activities related to 
printing
17 KALUSTEIDEN VALMISTUS
36 MANUFACTURE OF FURNITURE; 
MANUFACTURING N.E.C.
170 KALUSTEIDEN VALMISTUS 361 MANUFACTURE OF FURNITURE
1700 Kalusteiden valmistus 3610 Manufacture of furniture
18 KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS
24* MANUFACTURE OF CHEMICALS AND 
CHEMICAL PRODUCTS
26 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
181 PERUSKEMIKAALIEN VALMISTUS 241 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
1811 Rikkihapon valmistus 2411 Manufacture of basic chemicals.
except fertilizers and nitrogen 
compounds
1812 Alkalin ja kloorin valmistus 2411 Manufacture of basic chemicals, 
except fertilizers and nitrogen 
compounds
1813 Teollisuuskaasujen valmistus 2411 Manufacture of basic chemicals, 
except fertilizers and nitrogen 
compounds
1814 Fosforihapon valmistus 2411 Manufacture of basic chemicals, 
except fertilizers and nitrogen 
compounds
1815 Ammoniakin ja typpihapon valmistus 2412 Manufacture of fertilizers and 
nitrogen compounds
1816 Hiilivetyjen valmistus 2411 Manufacture of basic chemicals, 
except fertilizers and nitrogen 
compounds
1819 Muiden peruskemikaalien valmistus 2411 Manufacture of basic chemicals, 
except fertilizers and nitrogen 
compounds
182 LANNOITTEIDEN JA TORJUNTA-AINEIDEN 
VALMISTUS 241* MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
242 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL 
PRODUCTS
1821 Lannoitteiden valmistus 2412 Manufacture of fertilizers and 
nitrogen compounds
1822 Torjunta-aineiden valmistus 2421 Manufacture of pesticides and 
other agro-chemical products
183 HARTSIEN JA MUOVIAINEIDEN 
VALMISTUS 241 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
1830 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus 2413 Manufacture of plastics in primary
forms and of rubber
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184 
1840
185 
1850
186
1860
187
1870
1 88
1880
189
1890
KUMIAINEIDEN VALMISTUS 
Kumiaineiden valmistus
TEKOKUITUJEN VALMISTUS 
Tekokuitujen valmistus 
MAALIEN JA PAINOVÄRIEN VALMISTUS
Maalien ja painovärien valmistus
LÄÄKINTÄTUOTTEIDEN VALMISTUS 
Lääkintätuotteiden valmistus
PESUAINEIDEN, KOSMETIIKKA- JA 
TOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS
Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
241 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
2413 Manufacture of plastics in primary
forms and of rubber
243 MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES
2430 Manufacture of man-made fibres
242 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
PRODUCTS
2422 Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics
242 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
PRODUCTS
2423 Manufacture of pharmaceuticals,
medicinal chemicals and botanical 
products
242 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
PRODUCTS
2424 Manufacture of soap and
detergents, cleaning and polishing 
preparations, perfumes and toilet 
preparations
242* MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
PRODUCTS
269 MANUFACTURE OF N0N-METALLIC
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2429* Manufacture of other chemical
products n.e.c.
2692 Manufacture of refractory ceramic
products
19 0LJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN 
YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS
191 ÖLJYN JALOSTUS
1910 öljyn jalostus
192 ÖLJYTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS
1921 Voiteluaineiden valmistus
1922 Bitumisten kateaineiden valmistus
1929 Muiden öljy- ja asfalttituotteiden
valmistus
SEKA
23 MANUFACTURE OF COKE, REFINED
PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR 
FUEL
232 MANUFACTURE OF REFINED PETROLEUM
PRODUCTS
2320 Manufacture of refined petroleum
products
232 MANUFACTURE OF REFINED PETROLEUM
PRODUCTS
2320 Manufacture of refined petroleum
products
2320 Manufacture of refined petroleum
products
2320 Manufacture of refined petroleum
products
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193 KOKSAAMOT 231 MANUFACTURE OF COKE OVEN PRODUCTS
1930 Koksaamot 2310 Manufacture of coke oven products
194 YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS 233 PROCESSING OF NUCLEAR FUEL
1940 Ydinpolttoaineen valmistus 2330 Processing of nuclear fuel
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
25 MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC 
PRODUCTS
211 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS 251 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus 2511 Manufacture of rubber tyres and 
tubes; retreading and rebuilding 
of rubber tyres
2119 Muiden kumituotteiden valmistus 2519 Manufacture of other rubber 
products
212 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 252 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS
2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. 
muovituotteiden valmistus 2520 Manufacture of plastic products
2129 Muiden muovituotteiden valmistus 2520 Manufacture of plastic products
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
26 MANUFACTURE OF OTHER N0N-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
221 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS 261 MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS
2210 Lasin ja lasituotteiden valmistus 2610 Manufacture of glass and glass 
products
222 POSLIINITUOTTEIDEN JA SAVIASTIAIN 
VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2220 Posliinituotteiden ja saviastiain 
valmistus 2691 Manufacture of non-structural 
non-refractory ceramic ware
223 RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2231 Tiilien valmistus 2692
2693*
Manufacture of refractory ceramic 
products
Manufacture of structural 
non-refractory clay and ceramic 
products
2239 Muun rakennuskeramiikan valmistus 2692*
2693
Manufacture of refractory ceramic 
products
Manufacture of structural 
non-refractory clay and ceramic 
products
224 SEMENTIN JA KALKIN VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2241 Sementin valmistus 2694 Manufacture of cement, lime and 
plaster
2242 Kalkin valmistus 2694 Manufacture of cement, lime and
plaster
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225 BETONIN JA BETONI- SEKÄ 
KIPSITUOTTEIDEN VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF N0N-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2250 Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus 2694 Manufacture of cement, lime and
2695*
plaster
Manufacture of articles of 
concrete, cement and plaster
2699 Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
226 VUORI- JA LASIVILLAN VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2260 Vuori- ja Lasivillan valmistus 2699 Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
227 KEVYTSORAN JA KEVYTSORATUOTTEIDEN 
VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden 
valmistus 2699 Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
228 KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS JA 
SEPELIN MURSKAUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2280 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus 2696 Cutting, shaping and finishing of 
stone
229 MUIDEN LASI-, SAVI- JA 
KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 269 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N.E.C.
2290 Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus 2699 Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
23 METALLIEN VALMISTUS
27 MANUFACTURE OF BASIC METALS
231 RAUDAN JA TERÄKSEN VALMISTUS 271 MANUFACTURE OF BASIC IRON AND 
STEEL
2310 Raudan ja teräksen valmistus 2710 Manufacture of basic iron and 
steel
232 MUIDEN KUIN RAUTAMETALLIEN 
VALMISTUS 272 MANUFACTURE OF BASIC PRECIOUS AND 
NON-FERROUS METALS
2320 Muiden kuin rautametallien 
valmistus 2720 Manufacture of basic precious and 
non-ferrous metals
233 METALLIEN VALU 273 CASTING OF METALS
2331 Raudan ja teräksen valu 2731 Casting of iron and steel
2332 Muiden metallien valu 2732 Casting of non-ferrous metals
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24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
241 METALLIRAKENTEIDEN,.SÄILIÖIDEN JA
HÖYRYKATTILOIDEN VALMISTUS
2411 Metallirakenteiden valmistus
2412 Metallisäiliöiden valmistus
2413 Höyrykattiloiden valmistus
2414 Teollisuusputkistojen valmistus
248 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
2481 Työkalujen ja -välineiden 
valmistus
2482 Metallipakkausten valmistus
2483 Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden 
valmistus
2485 Muiden metallisten 
rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus
27 MANUFACTURE OF BASIC METALS
28* MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT
29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
271 MANUFACTURE OF BASIC IRON AND 
STEEL
272 MANUFACTURE OF BASIC PRECIOUS AND 
NON-FERROUS METALS
281* MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL 
PRODUCTS, TANKS, RESERVOIRS AND 
STEAM GENERATORS
2811 Manufacture of structural metal 
products
2812 Manufacture of tanks, reservoirs 
and containers of metal
2813 Manufacture of steam generators, 
except central heating hot water 
boilers
2710* Manufacture of basic iron and 
steel
2720 Manufacture of basic precious and 
non-ferrous metals
289* MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED 
METAL PRODUCTS; METAL WORKING 
SERVICE ACTIVITIES
291 MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE 
MACHINERY
293 MANUFACTURE OF DOMESTIC APPLIANCES 
N.E.C.
2893 Manufacture of cutlery, hand tools 
and general hardware
2899 Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
2899 Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
2899 Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
2893 Manufacture of cutlery, hand tools 
and general hardware
2899* Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
2914 Manufacture of ovens, furnaces and 
furnace burners
2930 Manufacture of domestic appliances 
n.e.c.
2486 Metallisten kotitaloustuotteiden
valmistus 2893 Manufacture of cutlery, hand tools
and general hardware
2899* Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
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2489
249
2491
Muu metallituotteiden valmistus 2893 Manufacture of cutlery, hand tools 
and general hardware
2899* Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA 
PALVELEVA TOIMINTA 289 MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED 
METAL PRODUCTS; METAL WORKING 
SERVICE ACTIVITIES
Takominen, puristaminen ja 
meistäminen 2891 Forging, pressing, stamping and 
roll-forming of metal; powder 
metallurgy
2499 Muu metallituotteiden valmistusta 
palveleva toiminta 2892 Treatment and coating of metals; 
general mechanical engineering on 
a fee or contract basis
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
28 MANUFACTURE OF FABRICATED METAL
PRODUCTS. EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT
29* MANUFACTURE OF MACHINERY AND
EQUIPMENT N.E.C.
35 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT
EQUIPMENT
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN
KONEIDEN VALMISTUS 289 MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED 
METAL PRODUCTS; METAL WORKING 
SERVICE ACTIVITIES
291* MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE 
MACHINERY
292 MANUFACTURE OF SPECIAL PURPOSE 
MACHINERY
351 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS 
AND BOATS
251 1
251 2
251 3
2514
2515
2516
2519
Kiinteiden moottorien ja
turbiinien valmistus 2911*
3511
Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakoneiden sekä 
venttiilien valmistus 2912
Manufacture of engines and 
turbines, except aircraft, vehicle 
and cycle engines 
Building and repairing of ships
Manufacture of pumps, compressors, 
taps and valves
Laakerien, hammaspyörien sekä
voimansiirtolaitteiden valmistus 2913 Manufacture of bearings, gears,
gearing and driving elements
Teollisuusuunien ja 
tulipesänpolttimien valmistus
Nosto- ja siirtolaitteiden 
valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Muiden yleiskäyttöön 
tarkoitettujen koneiden ja 
laitteiden valmistus
2914 Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners
2915 Manufacture of lifting and
handling equipment
2899 Manufacture of other fabricated
metal products n.e.c.
2927* Manufacture of weapons and
ammunition
2919 Manufacture of other general
purpose machinery
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252 ERIKOISKONEIDEN VALMISTUS 292 MANUFACTURE OF SPECIAL PURPOSE 
MACHINERY
2521 Maatalous- ja metsätalouskoneiden 
valmistus 2921 Manufacture of agricultural and 
forestry machinery
2522 Työstökoneiden valmistus 2922 Manufacture of machine-tools
2523 Metallien jalostuskoneiden 
valmistus 2923 Manufacture of machinery for 
metallurgy
2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan 
koneiden valmistus 2924 Manufacture of machinery for 
mining, quarrying and construction
2525 Massa- ja paperikoneiden valmistus 2929 Manufacture of other special 
purpose machinery
2526 Muiden teollisuuden 
erikoiskoneiden valmistus 2925 Manufacture of machinery for food, 
beverage and tobacco processing
2926 Manufacture of machinery for 
textile, apparel and leather 
production
2929* Manufacture of other special 
purpose machinery
253 ERILLINEN KONEIDEN KORJAUS JA 
ASENNUS 291* MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE 
MACHINERY
292 MANUFACTURE OF SPECIAL PURPOSE 
MACHINERY
2530 Erillinen koneiden korjaus ja
asennus 2911 Manufacture of engines and 
turbines, except aircraft, vehicle 
and cycle engines
2912 Manufacture of pumps, compressors, 
taps and valves
2914 Manufacture of ovens, furnaces and 
furnace burners
2915 Manufacture of lifting and
handling equipment
2919* Manufacture of other general 
purpose machinery
2921 Manufacture of agricultural and 
forestry machinery
2922 Manufacture of machine-tools
2923 Manufacture of machinery for 
metallurgy
2924 Manufacture of machinery for 
mining, quarrying and construction
2925 Manufacture of machinery for food, 
beverage and tobacco processing
2926 Manufacture of machinery for 
textile, apparel and leather 
production
2927 Manufacture of weapons and 
ammunition
2929 Manufacture of other special 
purpose machinery
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26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JA 
INSTRUMENTTIEN VALMISTUS
22 PUBLISHING, PRINTING AND
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
24 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND
CHEMICAL PRODUCTS
29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND
EQUIPMENT N.E.C.
30 MANUFACTURE OF OFFICE, ACCOUNTING
AND COMPUTING MACHINERY
31* MANUFACTURE OF ELECTRICAL
MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.
32 MANUFACTURE OF RADIO, TELEVISION
AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND 
APPARATUS
33 MANUFACTURE OF MEDICAL, PRECISION
AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES
AND CLOCKS
261 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN
VALMISTUS 300 MANUFACTURE OF OFFICE, ACCOUNTING
AND COMPUTING MACHINERY
2610 Tieto- ja konttorikoneiden
valmistus 3000 Manufacture of office, accounting
and computing machinery
262 VIIHDE-ELEKTRONIIKAN JA
TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS 223
242
321
322
323*
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF ELECTRONIC VALVES 
AND TUBES AND OTHER ELECTRONIC 
COMPONENTS
MANUFACTURE OF TELEVISION AND 
RADIO TRANSMITTERS AND APPARATUS 
FOR LINE TELEPHONY AND LINE 
TELEGRAPHY
MANUFACTURE OF TELEVISION AND 
RADIO RECEIVERS, SOUND OR VIDEO 
RECORDING OR REPRODUCING 
APPARATUS, AND ASSOCIATED GOODS
2621 Elektronisten piirien ja osien
valmistus 3210 Manufacture of electronic valves 
and tubes and other electronic 
components
2622 Tietoliikennevälineiden valmistus 3220*
3230
2623 Radio- ja televisiovastaanottimien 
valmistus 3230
2624 Ääni- ja kuvatallenteiden
valmistus 2230*
2429
Manufacture of television and 
radio transmitters and apparatus 
for line telephony and line 
telegraphy
Manufacture of television and 
radio receivers, sound or video 
recording or reproducing 
apparatus, and associated goods
Manufacture of television and 
radio receivers, sound or video 
recording or reproducing 
apparatus, and associated goods
Reproduction of recorded media 
Manufacture of other chemical 
products n.e.c.
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263 SÄHKÖKONEIDEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ 
KOTITALOUSKONEIDEN VALMISTUS
2631
2632
2633
2634
2635 
2639
264
2641
2642
2643
Sähkömoottorien, -generaattorien 
ja -muuntajien valmistus
Sähkönjakelu- ja 
-tarkkailulaitteiden valmistus
Kotitalouskoneiden valmistus
Sähköjohtimien ja -kaapelien 
valmistus
Akkujen ja paristojen valmistus
Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus
INSTRUMENTTIEN JA HIENOMEKAANISTEN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS
Lääkintä- ja ortopediatuotteiden 
valmistus
Mittaus-, tarkkailu- ja 
ohjauslaitteiden valmistus
Optiikka- ja valokuvausvälineiden 
valmistus
293* MANUFACTURE OF DOMESTIC APPLIANCES
N.E.C.
311 MANUFACTURE OF ELECTRIC MOTORS,
GENERATORS AND TRANSFORMERS
312 MANUFACTURE OF ELECTRICITY
DISTRIBUTION AND CONTROL APPARATUS
313 MANUFACTURE OF INSULATED WIRE AND
CABLE
314 MANUFACTURE OF ACCUMULATORS.
PRIMARY CELLS AND PRIMARY 
BATTERIES
315 MANUFACTURE OF ELECTRIC LAMPS AND
LIGHTNING EQUIPMENT
319 MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL
EQUIPMENT N.E.C.
3110 Manufacture of electric motors,
generators and transformers
3120 Manufacture of electricity
distribution and control apparatus
2930 Manufacture of domestic appliances
n.e.c.
3130 Manufacture of insulated wire and
cable
3140 Manufacture of accumulators,
primary cells and primary 
batteries
3150 Manufacture of electric lamps and
lightning equipment
3190* Manufacture of other electrical
equipment n.e.c.
242 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
PRODUCTS
331* MANUFACTURE OF MEDICAL APPLIANCES
AND INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR 
MEASURING, CHECKING, TESTING, 
NAVIGATING AND OTHER PURPOSES, 
EXCEPT OPTICAL INSTRUMENTS
332 MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS
AND PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
333 MANUFACTURE OF WATCHES AND CLOCKS
3311 Manufacture of medical and
surgical equipment and orthopaedic 
appliances
3312* Manufacture of instruments and
appliances for measuring, 
checking, testing, navigating and 
other purposes, except industrial 
process control equipment 
3313 Manufacture of industrial process
control equipment
2429 Manufacture of other chemical
products n.e.c.
3320* Manufacture of optical instruments
and photographic equipment
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2644 Kellojen valmistus 3330 Manufacture of watches and clocks
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
34*
35
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS 
MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT 
EQUIPMENT
271 LAIVOJEN VALMISTUS JA KORJAUS 351 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS 
AND BOATS
2710 Laivojen valmistus ja korjaus 3511 Building and repairing of ships
272 VAPAA-AJAN VENEIDEN VALMISTUS JA 
KORJAUS 351 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS 
AND BOATS
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus 3512 Building and repairing of pleasure 
and sporting boats
273 KISKOILLA LIIKKUVIEN KULKUNEUVOJEN 
VALMISTUS 352 MANUFACTURE OF RAILWAY AND TRAMWAY 
LOCOMOTIVES AND ROLLING STOCK
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen 
valmistus 3520 Manufacture of railway and tramway 
locomotives and rolling stock
274 AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS 341*
342
343
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 
MANUFACTURE OF BODIES (COACHWORK) 
FOR MOTOR VEHICLES; MANUFACTURE OF 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS 
MANUFACTURE OF PARTS AND 
ACCESSORIES FOR MOTOR VEHICLES AND 
THEIR ENGINES
2741 Autojen ja autonosien valmistus 3410*
3430
Manufacture of motor vehicles 
Manufacture of parts and 
accessories for motor vehicles and 
their engines
2742 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus 3420 Manufacture of bodies (coachwork) 
for motor vehicles; manufacture of 
trailers and semi-trailers
275 ILMA-ALUSTEN SEKÄ NIIDEN 
MOOTTORIEN VALMISTUS JA KORJAUS 353 MANUFACTURE OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT
2750 Ilma-alusten sekä niiden 
moottorien valmistus ja korjaus 3530 Manufacture of aircraft and 
spacecraft
279 MUIDEN AJONEUVOJEN VALMISTUS 359 MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT 
N.E.C.
2791 Polkupyörien, mopojen ja 
moottoripyörien valmistus 3591
3592*
Manufacture of motorcycles 
Manufacture of bicycles and 
invalid carriages
2799 Muiden kuljetusvälineiden 
valmistus 3599 Manufacture of other transport 
equipment n.e.c.
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MUU VALMI$TUS
Koodi Nimike
31 MANUFACTURE OF ELECTRICAL 
MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.
36* MANUFACTURE OF FURNITURE; 
MANUFACTURING N.E.C.
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
290 MUU VALMISTUS 315 MANUFACTURE OF ELECTRIC LAMPS AND 
LIGHTNING EQUIPMENT
369* MANUFACTURING N.E.C.
749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus 3691 Manufacture of jewellery and 
related articles
2902 Soitinten valmistus 3692 Manufacture of musical instrument:
2903 Urheiluvälineiden valmistus 3693 Manufacture of sports goods
2904 Leikkikalujen ja pelien valmistus 3694 Manufacture of games and toys
2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden 
valmistus 3150* Manufacture of electric lamps and 
lightning equipment
3699 Other manufacturing n.e.c.
2906 Valokuvien kehittäminen 7494 Photographic activities
2909 Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus 3699 Other manufacturing n.e.c.
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO
E ELECTRICITY. GAS AND WATER SUPPLY
31 SÄHKÖHUOLTO (ML.
YHTEISTUOTANTOLÄMPÖ)
40 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT 
WATER SUPPLY
311 YHDYSKUNTIA PALVELEVA SÄHKÖN JA 
LÄMMÖN TUOTANTO 401* PRODUCTION, COLLECTION AND 
DISTRIBUTION OF ELECTRICITY
403 STEAM AND HOT WATER SUPPLY
3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla 
yhdyskuntia varten 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
3112 Sähkön ja kaukolämmön tuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
4030* Steam and hot water supply
3113 Sähkön erillistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla 
yhdyskuntia varten 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
3119 Sähkön tuotanto muulla tavalla 
yhdyskuntia varten 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
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312
3121
3122 
313
3131
31 32
3133
3139
SÄHKÖN JA LÄMMÖN JAKELU 401* PRODUCTION, COLLECTION AND 
DISTRIBUTION OF ELECTRICITY
403 STEAM AND HOT WATER SUPPLY
Sähkön siirto ja jakelu 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
Sähkön ja lämmön jakelu 4030 Steam and hot water supply
TEOLLISUUDEN OMATARPEINEN SÄHKÖN 
JA LÄMMÖN TUOTANTO 401 PRODUCTION, COLLECTION AND 
DISTRIBUTION OF ELECTRICITY
403* STEAM AND HOT WATER SUPPLY
Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto vesivoimalla 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
ja lämmön tuotanto lämpövoimalla 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
4030* Steam and hot water supply
Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
erillistuotanto lämpövoimalla 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
Sähkön tuotanto muulla tavalla 
teollisuuden omaan tarpeeseen 4010 Production, collection and 
distribution of electricity
32
321 
3210
322 
3220
LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU
40
YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN 
ERILLISTUOTANTO JA JAKELU
Yhdyskuntien kaukolämmön 
eriVlistuotanto ja jakelu
TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO
Teollisuuden lämmön tuotanto
403
4030
403
4030
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT 
WATER SUPPLY
STEAM AND HOT WATER SUPPLY
Steam and hot water supply 
STEAM AND HOT WATER SUPPLY 
Steam and hot water supply
33 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU
40 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT
WATER SUPPLY
330 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
402 MANUFACTURE OF GAS; DISTRIBUTION
OF GASEOUS FUELS THROUGH MAINS
4020 Manufacture of gas; distribution
of gaseous fuels through mains
34 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
41 COLLECTION, PURIFICATION 
DISTRIBUTION OF WATER
AND
340 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU 410 COLLECTION, PURIFICATION 
DISTRIBUTION OF WATER
AND
3400 Veden puhdistus ja jakelu 4100 Collection, purification and
distribution of water
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F RAKENTAMINEN
F* CONSTRUCTION
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
35 TALONRAKENTAMINEN
45 CONSTRUCTION
351 TALOJEN RAKENTAMINEN JA KORJAUS 452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3510 Talojen rakentaminen ja korjaus 4520 Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
352 TALONRAKENTAMISEN OSATYÖT 452* BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
453 BUILDING INSTALLATION
454 BUILDING COMPLETION
3521 Betoni- ja muuraustyöt 4520* Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
4540 Building completion
3522 Metalli- ja peltityöt 4520 Building of complete constructions 
or parts thereof; civil
engineering
3523 Puu- ja levytyöt 4520 Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
3524 Eristystyöt 4530 Building installation
3525 Valmiiden rakenteiden kokoaminen 
ja asennus 4520 Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
3529 Muu talonrakentaminen 4520 Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY
45 CONSTRUCTION
361 LÄMPÖ- JA VESIASENNUS 453 BUILDING INSTALLATION
3610 Lämpö- ja vesiasennus 4530 Building installation
362 ILMASTOINTIASENNUS 453 BUILDING INSTALLATION
3620 Ilmastointiasennus 4530 Building installation
363 SÄHKÖASENNUS 453 BUILDING INSTALLATION
3630 Sähköasennus 4530 Building installation
364 LASITUS 454 BUILDING COMPLETION
3640 Lasitus 4540 Building completion
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365 LATTIANPÄÄLLYSTYS 454 BUILDING COMPLETION
3650 Lattianpäällystys 4540 Building completion
366 MAALAUS JA SEINIEN VERHOUS 454 BUILDING COMPLETION
3660 Maalaus ja seinien verhous 4540 Building completion
369 MUU RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY 453 BUILDING INSTALLATION
3690 Muu rakennusasennus ja viimeistely 4530 Building installation
37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN
45
371 MAA- JA POHJARAKENTAMINEN 451*
452
453
3710 Maa- ja pohjarakentaminen 4510*
4520
4530
372 TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 452
3720 Teiden ja siltojen rakentaminen 4520
373 RAUTATEIDEN RAKENTAMINEN 452
3730 Rautateiden rakentaminen 4520
374 VESIRAKENTAMINEN 452
3740 Vesirakentaminen 4520
375 VESI- JA ENERGIALAITOSTEN
RAKENTAMINEN 452
3750 Vesi- ja energialaitosten
rakentaminen 4520
379 MUU MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 452
3790 Muu maa- ja vesirakentaminen 4520
CONSTRUCTION 
SITE PREPARATION
BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING 
BUILDING INSTALLATION
Site preparation
Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering 
Building installation
BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
Building of complete constructions 
or parts thereof; civil 
engineering
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381 RAKENNUITAJATOIMINTA
3810 Rakennuttajatoiminta
382 RAKENNUSKONEVUOKRAUS KÄYTTÄJINEEN
3820 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
389 MUU RAKENTAMISTA PALVELEVA 
TOIMINTA
3890 Muu rakentamista palveleva
toiminta
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
742* ARCHITECTURAL. ENGINEERING AND
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
4520 Building of complete constructions
or parts thereof; civil 
engineering
7421* Architectural and engineering
activities and related technical 
consultancy
455 RENTING OF CONSTRUCTION OR
DEMOLITION EQUIPMENT WITH OPERATOR
4550 Renting of construction or
demolition equipment with operator
451* SITE PREPARATION
742 ARCHITECTURAL. ENGINEERING AND
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
4510* Site preparation
7421 Architectural and engineering
activities and related technical 
consultancy
G KAUPPA
G* WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR
OF MOTOR VEHICLES, MOTORCYCLES AND 
PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS 
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
i\ 1 TUKKUKAUPPA
50 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF
MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES; 
RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL 
51* WHOLESALE TRADE AND COMMISSION
TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES 
AND MOTORCYCLES
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
411 YLEISTUKKUKAUPPA 519* OTHER WHOLESALE
751 ADMINISTRATION OF THE STATE AND
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
4110 Yleistukkukauppa 5190* Other wholesale
7514 Ancillary service activities for
the government as a whole
412 RAVINTO- JA
NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA 512 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW
MATERIALS, LIVE ANIMALS, FOOD, 
BEVERAGES AND TOBACCO
4121 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and
tobacco
4122 Maataloustuote- ja
hedelmätukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and
tobacco
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41 23 Lihatukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and 
tobacco
4124 Kalatukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and 
tobacco
4125 Maitotaloustuotteiden tukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and 
tobacco
4126 Munatukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and 
tobacco
4127 Viljan tukkukauppa 5121 Wholesale of agricultural raw 
materials and live animals
41 29 Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa 5122 Wholesale of food, beverages and 
tobacco
413 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA 
NAHKATUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA 513 WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
41 31 Vaatteiden tukkukauppa 5131 Wholesale of textiles, clothing 
and footwear
4132 Tekstiili- ja 
nahkavalmistetukkukauppa 5131 Wholesale of textiles, clothing 
and footwear
4133 Kangas- ja lankatukkukauppa 5131 Wholesale of textiles, clothing 
and footwear
4134 Jälkinetukkukauppa 5131 Wholesale of textiles, clothing 
and footwear
414 RAUTA- JA
RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA 513
514*
WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS 
WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL 
INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND 
SCRAP
4141 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4143 Puutavaratuotetukkukauppa 5143 Wholesale of construction 
materials, hardware, plumbing and 
heating equipment and supplies
4144 Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa 5143 Wholesale of construction 
materials, hardware, plumbing and 
heating equipment and supplies
4145 Maalien, tapettien ja 
lattianpäällysteiden tukkukauppa 5139
5143*
Wholesale of other household goods 
Wholesale of construction 
materials, hardware, plumbing and 
heating equipment and supplies
4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
415 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN TUKKUKAUPPA 513*
515
WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS 
WHOLESALE OF MACHINERY, EQUIPMENT 
AND SUPPLIES
4151 Sähkötarviketukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
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4152 Tietoliikennevälineiden
tukkukauppa 5150 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
4153 Kodinkonetukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
416 POLTTOAINE- JA 
RAAKA-AINETUKKUKAUPPA 512 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW 
MATERIALS, LIVE ANIMALS, FOOD, 
BEVERAGES AND TOBACCO
514* WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL 
INTERMEDIATE PRODUCTS. WASTE AND 
SCRAP
519 OTHER WHOLESALE
4161 Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa 5141 Wholesale of solid, liquid and 
gaseous fuels and related products
4162 Maakaasun tukkukauppa 5141 Wholesale of solid, liquid and 
gaseous fuels and related products
4163 Muiden polttoaineiden tukkukauppa 5141 Wholesale of solid, liquid and 
gaseous fuels and related products
4164 Raakapuutukkukauppa 5143 Wholesale of construction 
materials, hardware, plumbing and 
heating equipment and supplies
4165 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa 5149 Wholesale of other intermediate 
products, waste and scrap
4166 Teuraseläinten tukkukauppa 5121 Wholesale of agricultural raw 
materials and live animals
4167 Jätteen ja romun tukkukauppa 5149 Wholesale of other intermediate 
products, waste and scrap
4169 Muiden raaka-aineiden tukkukauppa 5190 Other wholesale
417 KONEIDEN JA MUIDEN 
PÄÄOMATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA 514 WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL 
INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND 
SCRAP
515* WHOLESALE OF MACHINERY, EQUIPMENT 
AND SUPPLIES
4171 Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa 5150 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa 5150 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
4173 Toimisto- ja tietokoneiden 
tukkukauppa 5150 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
4174 Muiden koneiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 5150 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa 5150 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
4176 Lämpö-, vesi- ja
ilmastointilaitteiden tukkukauppa 5143 Wholesale of construction 
materials, hardware, plumbing and 
heating equipment and supplies
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418-419 MUU TUKKUKAUPPA 504 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
512 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW
MATERIALS, LIVE ANIMALS, FOOD, 
BEVERAGES AND TOBACCO
513* WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
515 WHOLESALE OF MACHINERY, EQUIPMENT
AND SUPPLIES
519 OTHER WHOLESALE
4181 Lääketukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4182 Laboratorio- ja
sairaanhoitovälineiden tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4183 Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan 
tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4184 Urheiluvälinetukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4185 Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4186 Paperi- ja
toimistotarviketukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4187 Kirjatukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4188 Kello- ja jalometallitukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4189 Optisen alan tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4191 Valokuvausvälineiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa 5139 Wholesale of other household goods
4192 Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa 5121 Wholesale of agricultural raw
materials and live animals
4193 Veneiden ja eräiden muiden
kuljetusvälineiden tukkukauppa 5010 Sale of motor vehicles
5150* Wholesale of machinery, equipment
and supplies
4199 Muualla luokittelematon
tukkukauppa 5190 Other wholesale
42 AGENTUURITOIMINTA
421 YLEISAGENTUURITOIMINTA
4210 Yleisagentuuritoiminta
422 ELINTARVIKE- JA 
NAUTINTOAINEAGENTUURITOIMINTA
51 WHOLESALE TRADE AND COMMISSION
TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES 
AND MOTORCYCLES
511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
5110 Wholesale on a fee or contract
basis
511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
4220 Elintarvike- ja
nautintoaineagentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
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423 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN 
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT ' 
BASIS
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan 
agentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
424 KESTOKULUTUSTAVAROIDEN
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT 
BASIS
4240 Kestokulutustavaroiden 
agentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
425 KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT 
BASIS
4250 Koneiden ja laitteiden 
agentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
426 PUU- JA PAPERIALAN 
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT 
BASIS
4260 Puu- ja paperialan 
agentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
427 MUIDEN RAAKA-AINEIDEN SEKÄ 
POLTTOAINEIDEN AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT 
BASIS
4270 Muiden raaka-aineiden sekä 
polttoaineiden agentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
429 MUU AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT 
BASIS
4290 Muu agentuuritoiminta 5110 Wholesale on a fee or contract 
basis
^-^VÄHITTÄISKAUPPA
52 RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR 
VEHICLES AND MOTORCYCLES; REPAIR 
OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
431 TAVARATALOKAUPPA 521*
525
NON-SPECIALIZED RETAIL TRADE 
RETAIL TRADE NOT IN STORES
4311 Itsepalvelutavaratalot 5219 Other retail sale in 
non-specialized stores
4312 Tavaratalot 5219*
5251
Other retail sale in
non-specialized stores
Retail sale via mail order houses
4313 Pienoistavaratalot 5219 Other retail sale in 
non-specialized stores
432 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISTUMATON VÄHITTÄISKAUPPA 521*
525
NON-SPECIALIZED RETAIL TRADE 
RETAIL TRADE NOT IN STORES
4321 Supermarkettikauppa 5211 Retail sale in non-specialized 
stores with food, beverages or 
tobacco predominating
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4322 Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 5211* Retail sale in non-specialized 
stores with food, beverages or 
tobacco predominating
5252 Retail sale via stalls and markets
433 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISVÄHITTAISKAUPPA 522* RETAIL SALE OF FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO IN SPECIALIZED STORES
525 RETAIL TRADE NOT IN STORES
4331 Lihan vähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
4332 Katan vähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
4333 Maitotalous- ja leipomotuotteiden 
vähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
4334 Hedelmien ja vihannesten 
vähittäiskauppa , 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
4335 Makeisten vähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
4336 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
4337 Kioskikauppa 5252 Retail sale via stalls and markets
4339 Muu päivittäistavaroiden 
erikoisvähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
434 ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA 522 RETAIL SALE OF FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO IN SPECIALIZED STORES
4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 5220 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
435-436 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA 
JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA 521 NON-SPECIALIZED RETAIL TRADE
523* OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4351 Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden yleisvähittäiskauppa 5219 Other retail sale in 
non-specialized stores
4352 Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4353 Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4355 Lakkien ja hattujen 
vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4357 Laukkujen vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
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4361 Kankaiden vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4362 Lankojen ja käsityötarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5232 Retail sale of textiles, clothing, 
footwear and leather goods
4363 Sisustustekstiilien
vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
437 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 5234 Retail sale of hardware, paints 
and glass
4372 Maalien, tapettien ja
lattianpäällysteiden
vähittäiskauppa 5234
5239*
Retail sale of hardware, paints 
and glass
Other retail sale in specialized 
stores
4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
4374 Kumi- ja muovitavaroiden 
vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
4379 Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa 5233
5234*
Retail sale of household 
appliances, articles and equipment 
Retail sale of hardware, paints 
and glass
438 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien 
vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
4382 Kodinkoneiden ja
viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
4383 Tiedonvälitys ja
-käsittelylaitteiden
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4384 Musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
439 SISUSTUSTARVIKKEIDEN
VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4391 Huonekalujen vähittäiskauppa 5233 Retail sale of household 
appliances, articles and equipment
4399 Muu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5233*
5234
Retail sale of household 
appliances, articles and equipment 
Retail sale of hardware, paints
and glass
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441 APTEEKKI- JA KEMIKAALITAVAROIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
441 1 Apteekit 5231 Retail sale of pharmaceutical and 
medical goods, cosmetic and toilet 
articles
4412 Kemikaalituot teiden 
vähittäiskauppa 5231 Retail sale of pharmaceutical and 
medical goods, cosmetic and toilet 
articles
442 KIRJOJEN JA TOIMISTOTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523* OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
524 RETAIL SALE OF SECOND-HAND GOODS 
IN STORES
4421 Kirjojen vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4422 Paperi- ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4423 Antikvariaattikauppa 5240 Retail sale of second-hand goods 
in stores
4424 Aikakausjulkaisujen
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
443 KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4430 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
444 VALOKUVAUSALAN SEKÄ OPTISEN JA 
TERVEYDENHOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4441 Valokuvaustarvikkeiden
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4442 Optisen alan vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4443 Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 5231 Retail sale of pharmaceutical and 
medical goods, cosmetic and toilet 
articles
445 KUKKIEN JA PUUTARHA-ALAN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4451 Kukkien vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
446 URHEILUTARVIKKEIDEN JA VENEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523 OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4461 Urheilutarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
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4462 Veneiden ja eräiden muiden
kuljetusvälineiden vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
448 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 523*
524
OTHER RETAIL TRADE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES 
RETAIL SALE OF SECOND-HAND GOODS 
IN STORES
4481
4482
Lemmikkieläinten vähittäiskauppa 
Käytettyjen tavaroiden
5239 Other retail sale in specialized 
stores
4483
vähittäiskauppa
Leikkikalujen ja 
askartelutarvikkeiden
5240 Retail sale of second-hand goods 
in stores
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized 
stores
4484 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized
4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa 5239
stores
Other retail sale in specialized
4489 Muualla luokittelematon
stores
vähittäiskauppa 5239 Other retail sale in specialized
449 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS 526
stores
REPAIR OF PERSONAL AND HOUSEHOLD
4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus 5260
GOODS
Repair of personal and household
4492 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 5260
goods
Repair of personal and household
4493 Kellojen ja korujen korjaus 5260
goods
Repair of personal and household
4499 Muu kotitalousesineiden korjaus 5260
goods
Repair of personal and household
45 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO
goods
JA KORJAUS
50 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES; 
RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL
451 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN
OSIEN TUKKUKAUPPA 501* SALE OF MOTOR VEHICLES
503 SALE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES
504 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 5010* Sale of motor vehicles
5040 Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and 
accessories
4512 Renkaiden tukkukauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
5040
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451 3 Moottoriajoneuvojen osien ja 
Varusteiden tukkukauppa 5030« Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien agentuuritoiminta 5010* Sale of motor vehicles
5030 Sale of motor vehicld parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
452 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN 
OSIEN VÄHITTÄISKAUPPA 501* SALE OF MOTOR VEHICLES
503 SALE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES
504 SALE. MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
4521 Uusien autojen vähittäiskauppa 5010 Sale of motor vehicles
4522 Käytettyjen henkilöautojen 
vähittäiskauppa 5010 Sale of motor vehicles
4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa 5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4524 Renkaiden vähittäiskauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4525 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 5010 Sale of motor vehicles
453 HUOLTAMOTOIMINTA 505 RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL
4530 Huoltamotoiminta 5050 Retail sale of automotive fuel
454 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS 502* MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR 
VEHICLES
504 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
4541 Autojen korjaus 5020 Maintenance and repair of motor 
vehicles
4542 Moottoripyörien korjaus 5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4543 Renkaiden korjaus 5020* Maintenance and repair of motor 
vehicles
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
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H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
H HOTELS AND RESTAURANTS
kl HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA
55 HOTELS AND RESTAURANTS
471 HOTELLIT, JOISSA
ANNISKELURAVINTOLA 551 HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
4710 Hotellit, joissa
anniskeluravintola 5510
472 MUUT HOTELLIT 551
4720 Muut hotellit 5510
473 MATKUSTAJAKODIT JA TÄYSIHOITOLAT 551
4730 Matkustajakodit ja täysihoitolat 5510
474 RETKEILYMAJAT 551
4740 Retkeilymajat 5510
475 LOMAKYLÄT 551
4750 Lomakylät 5510
Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER 
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER 
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER 
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER 
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
476 MUUT LUVANVARAISET
MAJOITUSLIIKKEET 551 HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
4760 Muut luvanvaraiset
majoitusliikkeet
477 LEIRINTÄALUEET
4770 Leirintäalueet
5510 Hotels; camping sites and other
provision of short-stay 
accommodation
551 HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
5510 Hotels; camping sites and other
provision of short-stay 
accommodation
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478 MUU MAJOITUSTOIMINTA 551 HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER 
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
4780 Muu majoitustoiminta 5510 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
479 MAJOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA 551 HOTELS; CAMPING SITES AND OTHER 
PROVISION OF SHORT-STAY 
ACCOMMODATION
4790 Majoitusta palveleva toiminta 5510 Hotels; camping sites and other 
provision of short-stay 
accommodation
48 RAVITSEMISTOIMINTA
55 HOTELS AND RESTAURANTS
481 ANNISKELURAVINTOLAT 552 RESTAURANTS. BARS AND CANTEENS
481 1 Yleiset anniskeluravintolat 5520 Restaurants, bars and canteens
4812 Kerhoravintolat 5520 Restaurants, bars and canteens
482 KAHVILAT JA MUUT LUVANVARAISET 
RAVITSEMISLIIKKEET 552 RESTAURANTS, BARS AND CANTEENS
4820 Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet 5520 Restaurants, bars and canteens
483 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT JA 
LAITOSRUOKALAT 552 RESTAURANTS, BARS AND CANTEENS
4830 Henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat 5520 Restaurants, bars and canteens
484 KAHVIN, MAKKARAN YMS. KOJUMYYNTI 552 RESTAURANTS, BARS AND CANTEENS
4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 5520 Restaurants, bars and canteens
485 ATERIAPALVELU 552 RESTAURANTS, BARS AND CANTEENS
4850 Ateriapalvelu 5520 Restaurants, bars and canteens
I KULJETUS
A AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
I* TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATION
51 RAUTATIELIIKENNE
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA 
PIPELINES
511 RAUTATEIDEN HENKILÖ- JA 
TAVARALIIKENNE 601 TRANSPORT VIA RAILWAYS
51 10 Rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikenne 6010 Transport via railways
512 RAUTATIELIIKENNETTÄ PALVELEVA 
TOIMINTA 601 TRANSPORT VIA RAILWAYS
5120 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta 6010 Transport via railways
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52 TIELIIKENNE
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA 
PIPELINES
521 RAITIOTIE- JA METROLIIKENNE 602 OTHER LAND TRANSPORT
5210 Raitiotie- ja metroliikenne 6021 Other scheduled passenger land 
transport
522 LINJA-AUTOLIIKENNE 602 OTHER LAND TRANSPORT
5220 Linja-autoliikenne 6021 Other scheduled passenger land 
transport
523 TAKSILIIKENNE 602 OTHER LAND TRANSPORT
5230 Taksiliikenne 6022 Other non-scheduled passenger land 
transport
524 TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS 602 OTHER LAND TRANSPORT
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus 6023 Freight transport by road
53 VESILIIKENNE
02 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
61* WATER TRANSPORT
531 MERILIIKENNE 611 SEA AND COASTAL WATER TRANSPORT
5311 Meriliikenteen henkilökuljetus 6110 Sea and coastal water transport
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus 6110 Sea and coastal water transport
532 RANNIKKO- JA SISÄVESILIIKENNE 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
611 SEA AND COASTAL WATER TRANSPORT
612* INLAND WATER TRANSPORT
5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
henkilökuljetus 6110 Sea and coastal water transport
6120* Inland water transport
5322 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus 6110 Sea and coastal water transport
6120* Inland water transport
5323 Puun uitto 0200 Forestry, logging and related 
service activities
54 ILMALIIKENNE
62 AIR TRANSPORT
540 ILMALIIKENNE 621* SCHEDULED AIR TRANSPORT
622 NON-SCHEDULED AIR TRANSPORT
5400 Ilmaliikenne 6210* Scheduled air transport
6220 Non-scheduled air transport
55 PUTKIJ0HT0KULJETUS
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA 
PIPELINES
550 PUTKIJ0HT0KULJETUS 603 TRANSPORT VIA PIPELINES
5500 Putkijohtokuljetus 6030 Transport via pipelines
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56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
63 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
561 TIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5611 Linja-autoasemat 6303 Other supporting transport 
activities
5612 Maksullinen pysäköinti 6303 Other supporting transport 
activities
562 VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5621 Navigointia palveleva toiminta 6303 Other supporting transport 
activities
5622 Alusten pelastuspalvelut 6303 Other supporting transport 
activities
5623 Satama- ja kanavalaitos 6303 Other supporting transport 
activities
5629 Jäänmurtajat ja muu 
vesiliikennettä palveleva toiminta 6303 Other supporting transport 
activities
563 ILMALIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5631 Lentoasemien palvelut 6303 Other supporting transport 
activities
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta 6303 Other supporting transport 
activities
564 MATKATOIMISTOT 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5640 Matkatoimistot 6304 Activities of travel agencies and 
tour operators; tourist assistance 
activities n.e.c
565 HUOLINTA JA RAHTAUS. 
KULJETUSVÄLITYS JA 
TERMINAALITOIMINTA 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5651 Huolinta ja rahtaus 6309 Activities of other transport 
agencies
5652 Kuljetusvälitys ja 
terminaali toiminta 6303 Other supporting transport 
activities
566 LASTINKÄSITTELY 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5661 Ahtaus 6301 Cargo handling
5669 Muu lastinkäsittely 6301 Cargo handling
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567 VARASTOINTIPALVE UUT 630 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
5670 Varastointipalvelut 6302 Storage and warehousing
J TIETOLIIKENNE
I TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATION
57 POSTILIIKENNE
64 POST AND TELECOMMUNICATION
570 POSTILIIKENNE 641 POST AND COURIER ACTIVITIES
5700 Postiliikenne 6411 National post activities
58 TELELIIKENNE
64 POST AND TELECOMMUNICATION
581 PUHELINLIIKENNE 642 TELECOMMUNICATION
5810 Puhelinliikenne 6420 Telecommunication
582 MUU TELELIIKENNE 642 TELECOMMUNICATION
5820 Muu teleliikenne 6420 Telecommunication
583 OHJELMANSIIRTOPALVELUT 642 TE LECOMMUNICATION
5830 Ohjelmansiirtopalvelut 6420 Telecommunication
584 TELELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 642 TELECOMMUNICATION
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta 6420 Telecommunication
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
J* FINANCIAL INTERMEDIATION
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU
65* FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT 
INSURANCE AND PENSION FUNDING
67 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL 
INTERMEDIATION
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
611 PANKKITOIMINTA 651* MONETARY INTERMEDIATION
659 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
6111 Keskuspankkitoiminta 6511 Central banking
6112 Talletuspankkitoiminta 6519 Other monetary intermediation
6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta 6592 Other credit granting
6119 Muu pankkimainen toiminta 6592 Other credit granting
612 MUU RAHOITUSTOIMINTA 659 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
6121 Kehitysluototus 6592 Other credit granting
6122 Luottokorttiluototus 6592 Other credit granting
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61 29 Muualla luokittelematon 
rahoitustoiminta 6591 Financial leasing
6592* Other credit granting
613 SIJOITUSTOIMINTA 659 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta 6599 Other financial intermediation
n.e.c.
61 39 Muu sijoitustoiminta 6599 Other financial intermediation
n.e.c.
614 RAHOITUSPALVELU 659 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
671* ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL 
INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE 
AND PENSION FUNDING
749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
6140 Rahoituspalvelu 6599 Other financial intermediation
n.e.c.
6711 Administration of financial 
markets
6712* Security dealing activities
6719 Activities auxiliary to financial 
intermediation n.e.c.
7499 Other business activities n.e.c.
62 VAKUUTUS
66* INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
67 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL 
INTERMEDIATION
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
621 KANSANELÄKELAITOKSEN
VAKUUTUSTOIMINTA 753 COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
ACTIVITIES
6210 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta 7530 Compulsory social security 
activities
622 ELÄKE- JA
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSLAITOKSET 660* INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
753 COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
ACTIVITIES
6221 Eläkevakuutuslaitokset 6602 Pension funding
6222 Työttömyyskassat 7530 Compulsory social security 
activities
623 HENKIVAKUUTUSYHTIÖT 660 INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
6230 Henkivakuutusyhtiöt 6601 Life insurance
624 VAHINKOVAKUUTUSLAITOKSET 660 INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt 6603 Non-life insurance
6242 Sairasavustuskassat 6603 Non-life insurance
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629 MUU VAKUUTUSTOIMINTA 672 ACTIVITIES AUXILIARY 
AND PENSION FUNDING
TO INSURANCE
6290 Muu vakuutustoiminta 6720 Activities auxiliary 
and pension funding
to insurance
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA 
VUOKRAUSPALVELUT
K* REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES
0 OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
65 KIINTEISTÖPALVELU
70*
74
REAL ESTATE ACTIVITIES 
OTHER BUSINESS ACTIVITIES
651 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN 
VUOKRAUS 701 REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR 
LEASED PROPERTY
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen 
omistus ja vuokraus 7010 Real estate activities with own of 
leased property
6519 Muiden kiinteistöjen omistus ja 
vuokraus 7010 Real estate activities with own of 
leased property
652 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VÄLITYS 
JA KAUPPA 701
702*
REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR 
LEASED PROPERTY
REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR 
CONTRACT BASIS
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys 
ja kauppa 7010
7020*
Real estate activities with own of 
leased property
Real estate activities on a fee or 
contract basis
653 KIINTEISTÖNHUOLTO JA ISÄNNÖINTI 702*
749
REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR
CONTRACT BASIS
BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
6530 Kiinteistönhuolto ja isännöinti 7020*
7493
Real estate activities on a fee or 
contract basis
Building-cleaning activities
66 PUHTAANAPITO JA PESULATOIMINTA
74
90*
93
OTHER BUSINESS ACTIVITIES 
SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, 
SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES 
OTHER SERVICE ACTIVITIES
661 SIIVOUS 749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
6610 Siivous 7493 Building-cleaning activities
662 YMPÄRISTÖNHUOLTO 749
900*
BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, 
SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES
6621 Viemäri- ja jätevesihuolto 9000 Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
6622 Jätehuolto 9000 Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
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6623 Ulkotilojen hoito 9000 Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
6629 Muu ympäristönhuolto 7493 Building-cleaning activities
9000* Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
663 PESULATOIMINTA 930 OTHER SERVICE ACTIVITIES
6630 Pesulatoiminta 9301 Washing, cleaning and dyeing of 
textile and fur products
67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS
71 RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT 
WITHOUT OPERATOR AND OF PERSONAL 
AND HOUSEHOLD GOODS
671 KULKUNEUVOJEN VUOKRAUS ILMAN 
KULJETTAJAA 711 RENTING OF TRANSPORT EQUIPMENT
6710 Kulkuneuvojen vuokraus ilman 
kuljettajaa 7111* Renting of land transport 
equipment
7112 Renting of water transport 
equipment
7113 Renting of air transport equipment
672 MAATALOUSKONEIDEN VUOKRAUS ILMAN 
KÄYTTÄJÄÄ 712 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6720 Maatalouskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 7121 Renting of agricultural machinery 
and equipment
673 RAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUS ILMAN 
KÄYTTÄJÄÄ 712 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6730 Rakennuskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 7122 Renting of construction and civil 
engineering machinery and 
equipment
674 TOIMISTOKONEIDEN JA -LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 712 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus 7123 Renting of office machinery and 
equipment (including computers)
675 KOTITALOUSTAVAROIDEN VUOKRAUS 713 RENTING OF PERSONAL AND HOUSEHOLD 
GOODS N.E.C.
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus 7130 Renting of personal and household 
goods n.e.c.
679 MUIDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 712 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6790 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus 7129 Renting of other machinery and
equipment n.e.c.
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M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT 
LIIKE-ELÄMÄLLE
D MANUFACTURING
I TRANSPORT. STORAGE AND 
COMMUNICATION
J FINANCIAL INTERMEDIATION
K* REAL ESTATE. RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
0 OTHER COMMUNITY. SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
7 1 TEKNINEN PALVELU
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
711 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA -TUTKIMUS 742 ARCHITECTURAL. ENGINEERING AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
712 RAKENNUSTEKNINEN PALVELU 742 ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
7121 Maa- ja vesirakentamisen tekninen 
palvelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7122 Arkkitehtipalvelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7123 Rakennetekninen palvelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7124 Lvi-tekninen suunnittelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7125 Sähkötekninen suunnittelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7129 Muu rakennustekninen palvelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
713 KONE- JA PROSESSISUUNNITTELU 742 ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
719 MUU TEKNINEN PALVELU 742 ARCHITECTURAL. ENGINEERING AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
7190 Muu tekninen palvelu 7421 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7422* Technical testing and analysis
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72 TIETOJ ENKÄSITTELYPALVELU
72 COMPUTER AND RELATED ACTIVITES
721 TIETOKONE- JA KÄSITTELYPALVELU 723* DATA PROCESSING
724 DATA BASE ACTIVITIES
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu 7230* Data processing
7240 Data base activities
722 ATK-SUUNNITTELU JA OHJELMOINTI 721 HARDWARE CONSULTANCY
722* SOFTWARE CONSULTANCY AND SUPPLY
7220 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 7210 Hardware consultancy
7220* Software consultancy and supply
723 TIETOPANKKITOIMINTA 724 DATA BASE ACTIVITIES
7230 Tietopankkitoiminta 7240 Data base activities
729 MUU TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 725 MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE, 
ACCOUNTING AND COMPUTING MACHINERY
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu 7250 Maintenance and repair of office, 
accounting and computing machinery
75 LIIKKEENHOIDON, LAKIASIAIN JA
MARKKINOINNIN PALVELUT
74* OTHER BUSINESS ACTIVITIES
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
751 LIIKETOIMINNAN JA JOHDON 
KONSULTOINTI 741 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY
7510 Liiketoiminnan ja johdon 
konsultointi 7413 Market research and public opinion 
polling
7414* Business and management 
consultancy activities
752 KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSPALVELU 741 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY
7520 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 7412 Accounting, book-keeping and 
auditing activities; tax 
consultancy
753 LAKIASIAIN PALVELU 741* LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY
752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
7530 Lakiasiain palvelu 7411* Legal activities
7523 Public order and safety activities
754 MARKKINOINTIPALVELU 743 ADVERTISING
7541 Mainostoimistot 7430 Advertising
7542 Mainosten välitys ja jakelu 7430 Advertising
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7549 Muu markkinointipalvelu 7430 Advertising
76 MUUT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
64 POST AND TELECOMMUNICATION
74* OTHER BUSINESS ACTIVITIES
92 RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING ACTIVITIES
761 TYÖVOIMAN VÄLITYS JA VUOKRAUS 749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
7611 Työvoimatoimistot 7491 Labour recruitment and provision 
of personnel
7619 Muu työvoiman välitys ja vuokraus 7491 Labour recruitment and provision 
of personnel
762 UUTISVÄLITYS 922 NEWS AGENCY ACTIVITIES
7620 Uutisvälitys 9220 News agency activities
763 VARTIOINTI- JA TURVALLISUUSPALVELU 749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
7630 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 7492 Investigation and security 
activities
764 EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT PALVELUT 
LIIKE-ELÄMÄLLE 291 MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE 
MACHINERY
292 MANUFACTURE OF SPECIAL PURPOSE 
MACHINERY
641 POST AND COURIER ACTIVITIES
749* BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
7641 Taideteollinen muotoilu ja 
suunnittelu 7499 Other business activities n.e.c.
7642 Tekstinkäsittely- ja 
monennuspalvelu 7499 Other business activities n.e.c.
7643 Postitus-, jakelu- ja 
kuriiripalvelu 6412 Courier activities other than
7499*
national post activities 
Other business activities n.e.c.
7644 Koneiden ja laitteiden huolto 2911 Manufacture of engines and 
turbines, except aircraft, vehicle 
and cycle engines
2912 Manufacture of pumps, compressors, 
taps and valves
2914 Manufacture of ovens, furnaces and 
furnace burners
2915 Manufacture of lifting and 
handling equipment
2919* Manufacture of other general 
purpose machinery
2921 Manufacture of agricultural and 
forestry machinery
2922 Manufacture of machine-tools
2923 Manufacture of machinery for 
metallurgy
2924 Manufacture of machinery for 
mining, quarrying and construction
2925 Manufacture of machinery for food, 
beverage and tobacco processing
2926 Manufacture of machinery for 
textile, apparel and leather 
production
2927 Manufacture of weapons and 
ammunition
2929 Manufacture of other special
purpose machinery
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7645 Pakkaamispalvelu 7495 Packaging activities
7649 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta 7499 Other business activities n.e.c.
77 HALLINTAYHTIÖT
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
770 HALLINTAYHTIÖT 741 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY
7700 Hallintayhtiöt 7414 Business and management
consultancy activities
N JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES
L* PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
81 JULKINEN HALLINTO
811 JULKINEN YLEISHALLINTO
8110 Julkinen yleishallinto
812 OPETUKSEN JA KULTTUURIASIAIN 
HALLINTO
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
75* PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
751* ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
7511* General (Overall) public service 
activities
7514 Ancillary service activities for 
the government as a whole
7521 Foreign affairs
751 ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
81 20
813
Opetuksen ja kulttuuriasiain
hallinto 7512
TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITURVAN 
HALLINTO 751
Regulation of the activities of 
agencies that provide health care, 
education, cultural services and 
other social services excluding 
social security
ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
81 30 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan
hallinto 7512 Regulation of the activities of
agencies that provide health care, 
education, cultural services and 
other social services excluding 
social security
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814 TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN 
HALLINTO 751 ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto 7513 Regulation of and contribution to 
more efficient operation of 
business
819 MUU YLEINEN HALLINTO 742* ARCHITECTURAL. ENGINEERING AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
751 ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
8190 Muu yleinen hallinto 7421* Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7514 Ancillary service activities for 
the government as a whole
82 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
821 POLIISITOIMI 752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8210 Poliisitoimi 7523 Public order and safety activities
822 PALO- JA PELASTUSTOIMI 752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8220 Palo- ja pelastustoimi 7523 Public order and safety activities
823 OIKEUDENHOITO 752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8230 Oikeudenhoito 7523 Public order and safety activities
824 VANKEINHOITO 752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8240 Vankeinhoito 7523 Public order and safety activities
829 MUU YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS 752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8290 Muu yleinen järjestys ja 
turvallisuus 7522* Defence activities
7523 Public order and safety activities
83 MAANPUOLUSTUS
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
830 MAANPUOLUSTUS 752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8300 Maanpuolustus 7522 Defence activities
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0 KOULUTUS JA TUTKIMUS
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
M* EDUCATION
0 OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
85 KOULUTUS
80 EDUCATION
851 KOULUTUS KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ 801 PRIMARY EDUCATION
802* SECONDARY EDUCATION
803 HIGHER EDUCATION
809 ADULT AND OTHER EDUCATION
851 1 Yleissivistävät oppilaitokset 8010 Primary education
8021* General secondary education
851 2 Ammatilliset oppilaitokset 8022* Technical and vocational secondary 
education
8030 Higher education
8513 Korkeakoulujen opetustoiminta 8030 Higher education
8519 Muu koulutus koulujärjestelmässä 8090 Adult and other education
852 MUU KOULUTUS 809 ADULT AND OTHER EDUCATION
8521 Koulutuskeskusten opetustoiminta 8090 Adult and other education
8522 Kielikoulut ja -opistot 8090 Adult and other education
8523 Kirjeopistot 8090 Adult and other education
8524 Autokoulut 8090 Adult and other education
8529 Muualla luokittelematon koulutus 8090 Adult and other education
86 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
73 RESEARCH AND DEVELOPMENT
75* PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
91 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS N.E.F.
861 TUTKIMUS 731* RESEARCH AND EXPERIMENTAL 
DEVELOPMENT ON NATURAL SCIENCES 
AND ENGINEERING (NSE)
732 RESEARCH AND EXPERIMENTAL 
DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES (SSH)
8610 Tutkimus 7310* Research and experimental 
development on natural sciences 
and engineering (NSE)
7320 Research and experimental 
development on social sciences and 
humanities (SSH)
862 TUTKIMUSTA PALVELEVA TOIMINTA 751* ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
919 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
8620 Tutkimusta palveleva toiminta 7511* General (Overall) public service 
activities
9199 Activities of other membership 
organizations n.e.c.
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P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
N* HEALTH AND SOCIAL WORK
87 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
85* HEALTH AND SOCIAL WORK
871 SAIRAALAHOITO 851 HUMAN HEALTH ACTIVITIES
8711 Ytoissairaalahoito 8511 Hospital activities
8712 Mielisairaalahoito 8511 Hospital activities
8719 Muu sairaalahoito 8511 Hospital activities
872 AVOTERVEYDENHOITO 851 HUMAN HEALTH ACTIVITIES
8721 Terveyskeskusten avohoito 8512 Medical and dental practice 
activities
8722 Lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto 8512 Medical and dental practice 
activities
8723 Hammashoito 8512 Medical and dental practice 
activities
8729 Muu avoterveydenhoito 8512 Medical and dental practice 
activities
873 MUU TERVEYDENHOITOPALVELU 742 ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
851* HUMAN HEALTH ACTIVITIES
8731 Fysikaalinen hoito 8519 Other human health activities
8732 Laboratorio- ja röntgentutkimukset 8519 Other human health activities
8733 Sairaankuljetuspalvelut 8519 Other human health activities
8734 Ympäristöterveydenhuolto 7512 Regulation of the activities of 
agencies that provide health care 
education, cultural services and
other social services excluding 
social security
8739 Muu terveyspalvelu 8519 Other human health activities
874 ELÄINLÄÄKINTÄ 852 VETERINARY ACTIVITIES
8740 Eläinlääkintä 8520 Veterinary activities
88 SOSIAALIPALVELUT
85 HEALTH AND SOCIAL WORK
881 LASTEN PÄIVÄHOITO 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8811 Päiväkotitoiminta 8532 Social work without accommodation
8812 Perhepäivähoito 8532 Social work without accommodation
8819 . Muu lasten päivähoito 8532 Social work without accommodation
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882 SOSIAALITYÖ 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8821 Yleinen sosiaalityö 8532 Social work without accommodation
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat 8532 Social work without accommodation
8823 Päihdehuollon poliklinikat 8532 Social work without accommodation
8829 Muu sosiaalityö 8532 Social work without accommodation
883 KOTIPALVELU 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8831 Varsinainen kotipalvelu 8532 Social work without accommodation
8832 Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset 8532 Social work without accommodation
884 PALVELUTALO- JA -ASUNTOTOIMINTA 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8840 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta 8531 Social work with accommodation
885 LAITOSHUOLTO 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8851 Lasten laitoshuolto 8531 Social work with accommodation
8852 Vammaisten laitoshuolto 8531 Social work with accommodation
8853 Vanhusten laitoshuolto 8531 Social work with accommodation
8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto 8531 Social work with accommodation
889 MUUT SOSIAALIPALVELUT 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8891 Erityisryhmien ohjattu 
päivätoiminta 8532 Social work without accommodation
8892 Suojatyö ja työhön kuntoutus 8532 Social work without accommodation
8893 Perhehoito 8532 Social work without accommodation
8899 Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys 8532 Social work without accommodation
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU
D
0*
MANUFACTURING
OTHER COMMUNITY. SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
91 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU
22
92*
PUBLISHING, PRINTING AND 
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA 
RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING ACTIVITIES
911 ELOKUVATOIMINTA 921 MOTION PICTURE, RADIO AND 
TELEVISION AND OTHER ENTERTAINMENT 
ACTIVITIES
91 11 Elokuvatuotanto 9211 Motion picture and video 
production and distribution
9112 Elokuvien esittäminen 9212 Motion picture projection
912 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 921 MOTION PICTURE', RADIO AND 
TELEVISION AND OTHER ENTERTAINMENT 
ACTIVITIES
9120 Radio- ja televisiotoiminta 9213 Radio and television activities
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913 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA 
TAITEILIJATOIMINTA 221 PUBLISHING
921* MOTION PICTURE. RADIO AND 
TELEVISION AND OTHER ENTERTAINMENT 
ACTIVITIES
< .
924 SPORTING AND OTHER RECREATIONAL 
ACTIVITIES
9131 Näyttämö- ja konserttitoiminta 9214 Dramatic arts, music and other 
arts activities
9132 Äänitysstudiot 2213 Publishing of recorded media
9133 Taiteilijatoiminta 9214 Dramatic arts, music and other 
arts activities
914 . KIRJASTO-, MUSEO- JA 
NÄYTTELYTOIMINTA 923 LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS AND 
OTHER CULTURAL ACTIVITIES
9141 Kirjastot ja arkistot 9231 Libraries and archives activities
9142 Museot 9232 Museums activities and
preservation of historical sites 
and buildings
9143 Näyttelyt 9232 Museums activities and
preservation of historical sites 
and buildings
9233* Botanical and zoological gardens 
and nature reserves activities
915 URHEILUTOIMINTA 924 SPORTING AND OTHER RECREATIONAL 
ACTIVITIES
9150 Urheilutoiminta 9241 Sporting activities
919 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU 921* MOTION PICTURE, RADIO AND 
TELEVISION AND OTHER ENTERTAINMENT 
ACTIVITIES
924 SPORTING AND OTHER RECREATIONAL 
ACTIVITIES
9191 Tanssipaikat ja -koulut 9219 Other entertainment activities 
n.e.c.
9192 Rahapelien järjestäminen 9249 Other recreational activities
9193 Sirkukset ja huvipuistot 9219 Other entertainment activities
n.e.c.
9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta 9241 Sporting activities
9249* Other recreational activities
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN 
TOIMINTA
0* OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
Q EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS 
AND BODIES
92 JÄRJESTÖTOIMINTA
91 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP
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921 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT 911 ACTIVITIES OF BUSINESS. EMPLOYERS 
AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
912* ACTIVITIES OF TRADE UNIONS
921 1 Työntekijäjärjestöt 9120 Activities of trade unions
9212 Työnantajajärjestot 9111 Activities of business and 
employers organizations
922 ELINKEINO- JA AMMATTIALAJÄRJESTÖT 911 ACTIVITIES OF BUSINESS, EMPLOYERS 
AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
9221 Maataloustuottajien etujärjestöt 9111 Activities of business and 
employers organizations
9222 Muut elinkeino- ja 
ämmättiaLajärjestöt 9111 Activities of business and 
employers organizations
9112* Activities of professional 
organizations
923 PUOLUEPOLIITTISET JÄRJESTÖT 919 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9230 Puoluepoliittiset järjestöt 9192 Activities of political 
organizations
929 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA 919 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9290 Muu järjestötoiminta 9199 Activities of other membership 
organizations n.e.c.
93 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA 
ULKOMAISET EDUSTUSTOT
99 EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS 
AND BODIES
930 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA 
ULKOMAISET EDUSTUSTOT 990 EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS 
AND BODIES
9300 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 9900 Extra-territorial organizations 
and bodies
94 USKONNOLLINEN TOIMINTA
91 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS N.E.F.
941 EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 919 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9410 Evankelisluterilainen kirkko 9191 Activities of religious 
organizations
942 ORTODOKSINEN KIRKKO 919 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9420 Ortodoksinen kirkko 9191 Activities of religious 
organizations
949 MUU USKONNOLLINEN TOIMINTA 919 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9490 Muu uskonnollinen toiminta 9191 Activities of religious 
organizations
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T MUUT PALVELUT
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
0 OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
P* PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 
PERSONS
95 HENKILÖ- JA KOTITALOUSPALVELU
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
93 OTHER SERVICE ACTIVITIES
95* PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 
PERSONS
951 PARTURIT, KAMPAAMOT JA 
KAUNEUSHOITOLAT 930 OTHER SERVICE ACTIVITIES
9510 Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat 9302 Hairdressing and other beauty 
treatment
952 KOTITALOUSPALVE LU 749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
950* PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 
PERSONS
9520 Koti talouspalvelu 7491 Labour recruitment and provision 
of personnel
9500* Private households with employed 
persons
959 MUUT HENKILÖPALVELUT 749 BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
930* OTHER SERVICE ACTIVITIES
9591 Valokuvaamotoiminta 7494 Photographic activities
9592 Hautausalan palvelut 9303 Funeral and related activities
9599 Muualla luokittelemattomat 
henkilöpalvelut 9309 Other service activities n.e.c.
98 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT 
PALVELUT
92 RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING ACTIVITIES
980 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT 
PALVELUT 924 SPORTING AND OTHER RECREATIONAL 
ACTIVITIES
9800 Muualla luokittelemattomat 
palvelut 9241 Sporting activities
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A Maatalous, kala- ja riistatalous A* Agriculture, hunting and forestry
B Fishing
B Metsätalous A Agriculture, hunting and forestry
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta C Mining and quarrying
D . Teollisuus D* Manufacturing
K Real estate, renting and business 
activities
E Energia- ja vesihuolto E Electricity, gas and water supply
F Rakentaminen F* Construction
K Real estate, renting and business 
activities
G Kauppa G* Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles, motorcycles and 
personal and household goods
L Public administration and defence; 
compulsory social security
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta H Hotels and restaurants
I Kuljetus A Agriculture, hunting and forestry
I* Transport, storage and 
communication
J Tietoliikenne I Transport, storage and 
communication
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J* Financial intermediation
K Real estate, renting and business 
activities
L Public administration and defence; 
compulsory social security
L Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut K* Real estate, renting and business 
activities
0 Other community, social and 
personal service activities
M Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle D Manufacturing
I Transport, storage and 
communication
K* Real estate, renting and business 
activities
L Public administration and defence; 
compulsory social security
0 Other community, social and 
personal service activities
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus K Real estate, renting and business 
activities
L* Public administration and defence; 
compulsory social security
0 Koulutus ja tutkimus K Real estate, renting and business 
activities
L Public administration and defence; 
compulsory social security
M* Education
0 Other community, social and 
personal service activities
P Terveys- ja sosiaalipalvelu K Real estate, renting and business 
activities
N* Health and social work
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R Virkistys- ja kulttuuripalvelu D
0 *
Manufacturing
Other community, social and 
personal service activities
S Järjestö- ja uskonnollinen
toiminta 0* Other community, social and
personal service activities 
Q Extra-territorial organizations
and bodies
T Muut palvelut K Real estate, renting and business
activities
0 Other community, social and
personal service activities 
P* Private households with employed
persons
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01 Maatalous 01 Agriculture, hunting and related 
service activities
02 Kala- ja riistatalous 01 Agriculture, hunting and related 
service activities
05* Fishing, operation of fish 
hatcheries and fish farms; service
activities incidental to fishing
04 Metsätalous 01 Agriculture, hunting and related 
service activities
02* Forestry, logging and related 
service activities
06 Fossiilisten polttoaineiden kaivu 10* Mining of coal and lignite; 
extraction of peat
■
11 Extraction of crude petroleum and 
natural gas; service activities 
incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying
07 Malmien kaivu 12 Mining of uranium and thorium ores
13* Mining of metal ores
09 Muu kaivannaistoiminta 10 Mining of coal and lignite;
14*
extraction of peat 
Other mining and quarrying
1 1 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valmistus 15* Manufacture of food products and
16
beverages
Manufacture of tobacco products
12 Tekstiilien valmistus 17 Manufacture of textiles
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja 
jalkineiden valmistus 18* Manufacture of wearing apparel;
19
dressing and dyeing of fur 
Tanning and dressing of leather; 
manufacture of luggage, handbags, 
saddlery, harness and footwear
14 Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus 20 Manufacture of wood and of 
products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles 
of straw and plaiting materials
15 Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus 21 Manufacture of pulp, paper and 
paper products
16 Kustantaminen ja painaminen 22 Publishing, printing and 
reproduction of recorded media
17 Kalusteiden valmistus 36 Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.
18 Kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus 24* Manufacture of chemicals and 
chemical products
26 Manufacture of other non-metallic 
mineral products
19 öljy- ja kivihiilituotteiden sekä 
ydinpolttoaineen valmistus 23 Manufacture of coke, refined
petroleum products and nuclear 
fuel
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 25 Manufacture-of rubber and plastic
products
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22
23
24
25
26
21
29
31
32
33
34
35
36
37
38
Lasi-, savi- ja kivituotteiden 
valmistus 26
Metallien valmistus 27
Metallituotteiden valmistus 27
28*
29
Koneiden ja laitteiden valmistus 28
29*
35
Sähköteknisten tuotteiden ja 
instrumenttien valmistus 22
24
29
30 
31*
32
33
Kulkuneuvojen valmistus 34*
35
Muu valmistus 31
36*
74
Sähköhuolto (ml.
yhteistuotantolämpö) 40
Lämmön erillistuotanto ja jakelu 40
Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 40
Veden puhdistus ja jakelu 41
Talonrakentaminen 45
Rakennusasennus ja viimeistely 45
Maa- ja vesirakentaminen 45
Rakentamista palveleva toiminta 45*
74
Manufacture of other non-metallic 
mineral products
Manufacture of basic metals
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
Manufacture of other transport 
equipment
Publishing, printing and 
reproduction of recorded media 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
Manufacture of office machinery 
and computers 
Manufacture of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 
Manufacture of radio, television 
and communication equipment and 
apparatus
Manufacture of medical, precision 
and optical instruments, watches 
and clocks
Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 
Manufacture of other transport 
equipment
Manufacture of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 
Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c.
Other business activities
Electricity, gas, steam and hot 
water supply
Electricity, gas, steam and hot 
water supply
Electricity, gas, steam and hot 
water supply
Collection, purification and 
distribution of water
Construction
Construction
Construction
Construction
Other business activities
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41 Tukkukauppa 50 Sale, maintenance and repair of 
motor vehicles and motorcycles; 
retail sale of automotive fuel
51* Wholesale trade and commission 
trade, except of motor vehicles 
and motorcycles
75 Public administration and defence; 
compulsory social security
42 Agentuuritoiminta 51 Wholesale trade and commission 
trade, except of motor vehicles 
and motorcycles
43-44 Vähittäiskauppa . 52 Retail trade, except of motor 
vehicles and motorcycles; repair 
of personal and household goods
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto 
ja korjaus 50 Sale, maintenance and repair of 
motor vehicles and motorcycles; 
retail sale of automotive fuel
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta 55 Hotels and restaurants
48 Ravitsemistoiminta 55 Hotels and restaurants
51 Rautatieliikenne 60 Land transport; transport via 
pipelines
52 Tieliikenne 60 Land transport; transport via 
pipelines
53 Vesiliikenne 02 Forestry, logging andr related 
service activities
61* Water transport
54 Ilmaliikenne 62 Air transport
55 Putkijohtokuljetus , 60 Land transport; transport via 
pipelines
56 Liikennettä palveleva toiminta 62 Air transport
63* Supporting and auxiliary transport 
activities; activities of travel
agencies
57 Postiliikenne 64 Post and telecommunication
58 Teleliikenne 64 Post and telecommunication
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu 65* Financial intermediation, except 
insurance and pension funding
67 Activities auxiliary to financial 
intermediation
74 Other business activities
62 Vakuutus 66* Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
67 Activities auxiliary to financial 
intermediation
75 Public administration and defence; 
compulsory social security
65 Kiinteistöpalvelu 70* Real estate activities
74 Other business activities
66 Puhtaanapito ja pesulatoiminta 74 Other business activities
90* Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
93 Other service activities
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67 Koneiden ja taitteiden vuokraus 71 Renting of machinery and equipment 
without operator and of personal 
and household goods
71 Tekninen patvetu 74 Other business activities
72 Tietojenkasittetypatvetu 72 Computer and related activités
75 Liikkeenhoidon, Lakiasiain ja 
markkinoinnin pätvetut 74* Other business activities
75 Public administration and defence; 
compulsory social security
76 Muut palvelut tiike-elämätte 29 Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c.
64 Post and telecommunication
74* Other business activities
92 Recreational, cultural and 
sporting activities
77 Hattintayhtiöt 74 Other business activities
81 Jutkinen hallinto 74 Other business activities
75* Public administration and defence; 
compulsory social security
82 Yleinen järjestys ja turvallisuus 75 Public administration and defence; 
compulsory social security
83 Maanpuolustus 75 Public administration and defence; 
compulsory social security
85 Koulutus 80 Education
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 73 Research and development
75* Public administration and defence; 
compulsory social security
91 Activities of membership 
organizations n.e.f.
87 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu 74 Other business activities
85* Health and social work
88 Sosiaalipalvelut 85 Health and social work
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu 22 Publishing, printing and 
reproduction of recorded media
92* Recreational, cultural and 
sporting activities
92 Järjestötoiminta 91 Activities of membership 
organizations n.e.f.
93 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 99 Extra-territorial organizations 
and bodies
94 Uskonnollinen toiminta 91 Activities of membership 
organizations n.e.f.
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu 74 Other business activities
93 Other service activities
95* Private households with employed 
persons
98 Muualla luokittelemattomat 
palvelut 92 Recreational, cultural and 
sporting activities
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011 Peltoviljely, kotieläintalous 0 1 1* Growing of crops; market 
gardening; horticulture
012 Farming of animals
013 Growing of crops combined with 
farming of animals (mixed farming)
012 Puutarhatalous 011 Growing of crops; market 
gardening; horticulture
01 3 Porotalous 012 Farming of animals
014 Turkistarhaus 012 Farming of animals
01 5 Maataloutta palveleva toiminta 014 Agricultural and animal husbandry 
service activities, except 
veterinary activities
021 Kalatalous 050 Fishing, operation of fish 
hatcheries and fish farms; service
activities incidental to fishing
022 Riistatalous 015 Hunting, trapping and game 
propagation including related 
service activities
041 Puunkorjuu 020 Forestry, logging and related 
service activities
042 Metsänhoito 020 Forestry, logging and related 
service activities
043 Metsätalouden edistäminen 020 Forestry, logging and related 
service activities
049 Muu metsätalous 011 Growing of crops; market 
gardening; horticulture
020* Forestry, logging and related 
service activities
061 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 101* Mining and agglomeration of hard
102
coal
Mining and agglomeration of 
lignite
062 Raakaöljyn ja luonnonkaasun^ 
tuotanto 111* Extraction of crude petroleum and 
natural gas
112 Service activities incidental to 
oil and gas extraction excluding 
surveying
071 Rautamalmien kaivu 131 Mining of iron ores
079 Muiden malmien kaivu 120 Mining of uranium and thorium ores
132* Mining of non-ferrous metal ores, 
except uranium and thorium ores
091 Kivenlouhinta 141 Quarrying of stone
092 Saven, soran ja hiekan otto 142 Quarrying of sand and clay
093 Turpeen nosto ja muokkaus 103 Extraction and agglomeration of 
peat
094 Kemiallisten ja
lannoitemineraalien talteenotto 143 Mining of chemical and fertilizer 
minerals
099 Muiden kaivannaisten talteenotto 144 Production of salt
145* Other mining and quarrying n.e.c.
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1 1 1 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden 
valmistus 151* Production, processing and 
preserving of meat and meat 
products
1 52 Processing and preserving of fish 
and fish products
153 Processing and preserving of fruit 
and vegetables
154 Manufacture of vegetable and 
animal oils and fats
1 1 2 Meijerituotteiden ja jäätelön 
valmistus 155 Manufacture of dairy products
113 Myllytuotteiden valmistus 156 Manufacture of grain mill 
products, starches and starch 
products
114 Leipomotuotteiden valmistus 158 Manufacture of other food products
115 Muu elintarvikkeiden valmistus 158 Manufacture of other food products
116 Juomien valmistus 159 Manufacture of beverages
1 1 7 Tupakkatuotteiden valmistus 160 Manufacture of tobacco products
118 Tärkkelyksen valmistus 156 Manufacture of grain mill 
products, starches and starch 
products
119 Rehujen valmistus 157 Manufacture of prepared animal 
feeds
1 21 Lankojen ja kankaiden valmistus 1 71* Preparation and spinning of 
textile fibres
172 Textile weaving
173 Finishing of textiles
1 22 Neulosten ja neuletuotteiden 
valmistus 176 Manufacture of knitted and 
crocheted fabrics
177* Manufacture of knitted and 
crocheted articles
1 23 Muiden tekstiilien valmistus 171 Preparation and spinning of 
textile fibres
174 Manufacture of made-up textile 
articles, except apparel
175* Manufacture of other textiles
1 31 Vaatteiden valmistus 181 Manufacture of leather clothes
182* Manufacture of other wearing 
apparel and accessories
183 Dressing and dyeing of fur; 
manufacture of articles of fur
1 32 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 191 Tanning and dressing of leather
192* Manufacture of luggage, handbags 
and the like, saddlery and harness
133 Jalkineiden valmistus 193 Manufacture of footwear
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 201 Sawmilling and planing of wood, 
impregnation of wood
142 Vanerin ja muiden puulevyjen 
valmistus 202 Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board, fibre 
board and other panels and boards
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143 Rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus 203 Manufacture of builders' carpentry 
and joinery
144 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus 204 Manufacture of wooden containers
145 Muiden puutuotteiden valmistus 205 Manufacture of other products of 
wood; manufacture of articles of 
cork, straw and plaiting
1 51 Massan, paperin ja kartongin 
valmistus 211 Manufacture of pulp, paper and 
paperboard
1 52 Paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus 212 Manufacture of articles of paper 
and paperboard
1 53 Muu paperi- ja kartonkituotteiden 
- valmistus 212 Manufacture of articles of paper 
and paperboard
161 Kustantaminen; painaminen 
kustantamisen yhteydessä 221 Publishing
162 Erillinen painaminen 222 Printing and service activities 
related to printing
163 Painamista palveleva toiminta 222 Printing and service activities 
related to printing
170 Kalusteiden valmistus 361 Manufacture of furniture
181 Peruskemikaalien valmistus 241 Manufacture of basic chemicals
182 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden 
valmistus 241*
242
Manufacture of basic chemicals 
Manufacture of pesticides and 
other agro-chemical products
183 ■ Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus 241 Manufacture of basic chemicals
184 Kumiaineiden valmistus 241 Manufacture of basic chemicals
185 Tekokuitujen valmistus 247 Manufacture of man-made fibres
186 Maalien ja painovärien valmistus 243 Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics
187 Lääkintätuotteiden valmistus 244 Manufacture of pharmaceuticals, 
medicinal chemicals and botanical 
products
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus 245 Manufacture of soap and 
detergents, cleaning and polishing 
preparations, perfumes and toilet 
preparations
189 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 246*
262
Manufacture of other chemical 
products
Manufacture of non-refractory 
ceramic goods other than for 
construction purposes; manufacture 
of refractory ceramic products
191 öljyn jalostus 232 Manufacture of refined petroleum 
products
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192 öljytuotteiden jatkojalostus 232 Manufacture of refined petroleum 
products
193 Koksaamot 231 Manufacture of coke oven products
194 Ydinpolttoaineen valmistus 233 Processing of nuclear fuel
21 1 Kumituotteiden valmistus 251 Manufacture of rubber products
21 2 Muovituotteiden valmistus 252 Manufacture of plastic products
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus 261 Manufacture of glass and glass 
products
222 Posliinituotteiden ja saviastiain 
valmistus 262 Manufacture of non-refractory 
ceramic goods other than for 
construction purposes; manufacture 
of refractory ceramic products
223 Rakennuskeramiikan valmistus 262* Manufacture of non-refractory 
ceramic goods other than for 
construction purposes; manufacture 
of refractory ceramic products
263 Manufacture of ceramic tiles and 
flags
264* Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked 
clay
268 Manufacture of other non-metallic 
mineral products
224 Sementin ja kalkin valmistus 265 Manufacture of cement, lime and 
plaster
225 Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus 266* Manufacture of articles of 
concrete, cement or plaster
268 Manufacture of other non-metallic 
mineral products
226 Vuori- ja lasivillan valmistus 261 Manufacture of glass and glass
products
268* Manufacture of other non-metallic
mineral products
227 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden 
valmistus 268 Manufacture of other 
mineral products
non-metallic
228 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus 267 Cutting, shaping and 
stone
finishing of
229 Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus 268 Manufacture of other 
mineral products
non-metallic
231 Raudan ja teräksen valmistus 271*
273
Manufacture of basic iron and 
steel and of ferro-alloys (ECSC) 
Other first processing of iron and 
steel and production of non ECSC 
ferro-alloys
232 Muiden kuin rautametallien 
valmistus 274 Manufacture of basic 
non-ferrous metals
precious and
233 Metallien valu 275 Casting of metals
241 Metallirakenteiden, säiliöiden ja 
höyrykattiloiden valmistus 272
281*
Manufacture of tubes 
Manufacture of structural metal 
products
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282
283
248 Muiden metallituotteiden valmistus 282
249 Metallituotteiden valmistusta
palveleva toiminta
286*
287
284*
285
Manufacture of tanks, reservoirs 
and containers of metal; Manufac 
ture of central heating radiators 
and boilers
Manufacture of steam generators, 
except central heating hot water 
boilers
Manufacture of tanks, reservoirs 
and containers of metal; Manufac 
ture of central heating radiators 
and boilers
Manufacture of cutlery, tools and 
general hardware 
Manufacture of other fabricated 
metal products
Forging, pressing, stamping and 
roll forming of metal; powder 
metallurgy
Treatment and coating of metals; 
general mechanical engineering on 
a fee or contract basis
251 Yleiskäyttöön tarkoitettujen
koneiden valmistus 287
291*
292
296
351
Manufacture of other fabricated 
metal products
Manufacture of machinery for the 
production and use of mechanical 
power, except aircraft, vehicle 
and cycle engines 
Manufacture of other general 
purpose machinery 
Manufacture of weapons and 
ammunition
Building and repairing of ships 
and boats
252 Erikoiskoneiden valmistus
253 Erillinen koneiden korjaus ja
asennus
261 Tieto- ja konttorikoneiden
valmistus
293
294 
295*
Manufacture of agricultural and 
forestry machinery 
Manufacture of machine-tools 
Manufacture of other special 
purpose machinery
291
292*
293
294
295
Manufacture of machinery for the 
production and use of mechanical 
power, except aircraft, vehicle 
and cycle engines 
Manufacture of other general 
purpose machinery 
Manufacture of agricultural and 
forestry machinery 
Manufacture of machine-tools 
Manufacture of other special 
purpose machinery
300 Manufacture of office machinery
and computers
262 Viihde-elektroniikan ja
tietoliikennevälineiden valmistus 221
223
246
321
322
Publishing
Reproduction of recorded media 
Manufacture of other chemical 
products
Manufacture of electronic valves 
and tubes and other electronic 
components
Manufacture of television and 
radio transmitters and apparatus 
for line telephony and line 
telegraphy
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323* Manufacture of television and 
radio receivers, sound or video 
recording or reproducing apparatus 
and associated goods
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä 
kotitalouskoneiden valmistus 297* Manufacture of domestic appliances
n . e. c.
311 Manufacture of electric motors, 
generators and transformers
312 Manufacture of electricity 
distribution and control apparatus
313 Manufacture of insulated wire and 
cable
314 Manufacture of accumulators, 
primary cells and primary 
batteries
315 Manufacture of lighting equipment 
and electric lamps
316 Manufacture of other electrical 
equipment n.e.c.
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten 
tuotteiden valmistus 246 Manufacture of other chemical 
products
331* Manufacture of medical and 
surgical equipment and orthopaedic 
appliances
332 Manufacture of instruments and 
appliances for measuring, 
checking, testing, navigating and 
other purposes, except industrial 
process control equipment
333 Manufacture of industrial process 
control equipment
334 Manufacture of optical instruments 
and photographic equipment
335 Manufacture of watches and clocks
271 Laivojen valmistus ja korjaus 351 Building and repairing of ships 
and boats
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus 351 Building and repairing of ships 
and boats
273 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen 
valmistus 352 Manufacture of railway and tramway 
locomotives and rolling stock
274 Autojen ja perävaunujen valmistus 341* Manufacture of motor vehicles
342 Manufacture of bodies (coachwork) 
for motor vehicles; manufacture of 
trailers and semi-trailers
343 Manufacture of parts and 
accessories for motor vehicles and 
their engines
275 Ilma-alusten sekä niiden 
moottorien valmistus ja korjaus 353 Manufacture of aircraft and 
spacecraft
279 Muiden ajoneuvojen valmistus 354* Manufacture of motorcycles and 
bicycles
355 Manufacture of other transport 
equipment n.e.c.
290 Muu valmistus 315 Manufacture of lighting equipment 
and electric lamps
362 Manufacture of jewellery and 
related articles
363 Manufacture of musical instruments
364 Manufacture of sports goods
365 Manufacture of games and toys
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366* Other manufacturing n.e.c.
748 Other business activities n.e.c.
31 1 Yhdyskuntia palveleva sähkön ja 
lämmön tuotanto 401* Production and distribution of 
electricity
403 Steam and hot water supply
312 Sähkön ja lämmön jakelu 401* Production and distribution of 
electricity
403 Steam and hot water supply
31 3 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
ja lämmön tuotanto 401 Production and distribution of 
electricity
403* Steam and hot water supply
321 Yhdyskuntien kaukolämmön 
erillistuotanto ja jakelu 403 Steam and hot water supply
322 Teollisuuden lämmön tuotanto 403 Steam and hot water supply
330 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 402 Manufacture of gas; distribution 
of gaseous fuels through mains
340 Veden puhdistus ja jakelu 410 Collection, purification and 
distribution of water
351 Talojen rakentaminen ja korjaus 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
352 Talonrakentamisen osatyöt 452* Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
453 Building installation
454 Building completion
361 Lämpö- ja vesiasennus 453 Building installation
362 Ilmastointiasennus 453 Building installation
363 Sähköasennus 453 Building installation
364 Lasitus 454 Building completion
365 Lattianpäällystys 454 Building completion
366 Maalaus ja seinien verhous 454 Building completion
369 Muu rakennusasennus ja viimeistely 453* Building installation
454 Building completion
371 Maa- ja pohjarakentaminen 451* Site preparation
452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
■ 453 Building installation
372 Teiden ja siltojen rakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
373 Rautateiden rakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
374 Vesirakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
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375 Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen 452 Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
379 Muu maa- ja vesirakentaminen 451 Site preparation
452* Building of complete constructions 
or parts threreof; civil 
engineering
381 Rakennut tajätoiminta 742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
382 Rakennuskonevuokraus käyttäj ineen 455 Renting of construction or 
demolition equipment with operator
389 Muu rakentamista palveleva 
toiminta 451* Site preparation
742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
41 1 Yleistukkukauppa 517* Other wholesale
751 Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
41 2 Ravinto- ja
nautintoainetukkukauppa 512 Wholesale of agricultural raw 
materials, live animals
513* Wholesale of food, beverages and 
tobacco
413 Tekstiilien, vaatteiden ja 
nahkatuotteiden tukkukauppa 514 Wholesale of household goods
414 Rauta- ja
rakennustarviketukkukauppa 514 Wholesale of household goods
515* Wholesale of non-agricultural 
intermediate products, waste and 
scrap
41 5 Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan tukkukauppa 514* Wholesale of household goods
516 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
416 Polttoaine- ja 
raaka-ainetukkukauppa 512 Wholesale of agricultural raw 
materials, live animals
515* Wholesale of non-agricultural 
intermediate products, waste and
scrap
417 Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden tukkukauppa 515 Wholesale of non-agricultural 
intermediate products, waste and 
scrap
516* Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
418-419 Muu tukkukauppa 504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
512 Wholesale of agricultural raw 
materials, live animals
514* Wholesale of household goods
516 Wholesale of machinery, equipment 
and supplies
517 Other wholesale
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421
422
423
424
425
426
427
429
431
432
Yleisagentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Elintarvike- ja
nautintoaineagentuuri toiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Tekstiili- ja vaatetusalan
agentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Kestokulutustavaroiden
agentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Puu- ja paperialan
agentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Muiden raaka-aineiden sekä
polttoaineiden agentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Muu agentuuritoiminta 511 Wholesale
basis
on a fee or contract
Tavaratalokauppa 521* Retail sale 
stores
in non­-specialized
526 Retail sale inot in stores
Päivittäistavaroiden 
erikoistumaton vähittäiskauppa 521* Retail sale in non-specialized
stores
526 Retail sale not in stores
433 Päivittäistavaroiden
erikoisvähittäiskauppa 522* Retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores 
526 Retail sale not in stores
434 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 522 Retail sale of food, beverages and 
tobacco in specialized stores
435-436 Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskauppa 521 Retail sale in non-specialized
stores
524* Other retail sale of new goods in
specialized stores
437 Rauta- ja rakennustarvikkeiden
vähittäiskauppa 524 Other retail sale of new goods in 
specialized stores
438 Sähkötarvikkeiden ja
kodintekniikan vähittäiskauppa 524 Other retail sale of new goods in
specialized stores
439 Sisustustarvikkeiden
vähittäiskauppa 524* Other retail sale of new goods in
specialized stores
525 Retail sale of second-hand goods
in stores
Apteekki- ja kemikaalitavaroiden
vähittäiskauppa 523 Retail sale of pharmaceutical and
medical goods, cosmetic and toilet 
articles
441
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442 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa 524* Other retail sale of new goods in 
specialized stores
525 Retail sale of second-hand goods 
in stores
443 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa 524 Other retail sale of new goods in 
specialized stores
444 Valokuvausalan sekä optisen ja 
terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 523 Retail sale of pharmaceutical and 
medical goods, cosmetic and toilet 
articles
524* Other retail sale of new goods in 
specialized stores
445 Kukkien ja puutarha-alan 
vähittäiskauppa 524 Other retail sale of new goods in 
specialized stores
446 Urheilutarvikkeiden ja veneiden 
vähittäiskauppa 524 Other retail sale of new goods in 
specialized stores
448 Muu vähittäiskauppa 524* Other retail sale of new goods in
525
specialized stores
Retail sale of second-hand goods
in stores
449 Kotitalousesineiden korjaus 527 Repair of personal and household 
goods
451 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien tukkukauppa 501* Sale of motor vehicles
503 Sale of motor vehicle parts and 
accessories
504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
452 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien vähittäiskauppa 501* Sale of motor vehicles
503 Sale of motor vehicle parts and 
accessories
504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
453 Huoltamotoiminta 505 Retail sale of automotive fuel
454 Moottoriajoneuvojen korjaus 502* Maintenance and repair of motor 
vehicles
504 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
471 Hotellit, joissa 
anniskeluravintola 551 Hotels
472 Muut hotellit 551 Hotels
473 Matkustajakodit ja täysihoitolat 552 Camping sites and other provision 
of short-stay accommodation
474 Retkeilymajat 552 Camping sites and other provision 
of short-stay accommodation
475 Lomakylät 552 Camping sites and other provision
of short-stay accommodation
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476 Muut luvanvaraiset 
majoitusliikkeet 552 Camping sites and other provision 
of short-stay accommodation
477 Leirintäalueet 552 Camping sites and other provision 
of short-stay accommodation
478 Muu majoitustoiminta 552 Camping sites and other provision 
of short-stay accommodation
479 Majoitusta palveleva toiminta 552 Camping sites and other provision 
of short-stay accommodation
481 Anniskeluravintolat 553 Restaurants
482 Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet 554 Bars
483 Henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat 553 Restaurants
484 ■Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 555 Canteens and catering
485 Ateriapalvelu 555 Canteens and catering
511 Rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikenne 601 Transport via railways
51 2 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta 601 Transport via railways
521 Raitiotie- ja metroliikenne 602 Other land transport
522 Linja-autoliikenne 602 Other land transport
523 Taksiliikenne 602 Other land transport
524 Tieliikenteen tavarankuljetus 602 Other land transport
531 Meriliikenne 611 Sea and coastal water transport
532 Rannikko- ja sisävesiliikenne 020 Forestry, logging and related 
service activities
611 Sea and coastal water transport
612* Inland water transport
540 Ilmaliikenne 621* Scheduled air transport
622 Non-scheduled air transport
550 Putkijohtokuljetus 603 Transport via pipelines
561 Tieliikennettä palveleva toiminta 632 Other supporting transport 
activities
562 Vesiliikennettä palveleva toiminta 632 Other supporting transport 
activities
563 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 623 Space transport
632* Other supporting transport 
activities
564 Matkatoimistot 633 Activities of travel agencies and 
tour operators; tourist assistance 
activities n.e.c.
565 Huolinta ja rahtaus, 
kuljetusvälitys ja 
terminaali toiminta 632 Other supporting transport 
activities
634* Activities of other transport 
agencies
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566 Lastinkäsittely 631 Cargo handling and storage
567 Varastointipalvelut 631 Cargo handling and storage
570 Postiliikenne 641 Post and courier activities
581 Puhelinliikenne 642 Telecommunication
582 Muu teleliikenne 642 Telecommunication
583 Ohjelmansiirtopalvelut 642 Telecommunication
584 Teleliikennettä palveleva toiminta 642 Telecommunication
61 1 Pankkitoiminta 651* Monetary intermediation
652 Other financial intermediation
61 2 Muu rahoitustoiminta 652 Other financial intermediation
613 Sijoitustoiminta 652 Other financial intermediation
614 Rahoituspalvelu 652 Other financial intermediation
671* Activities auxiliary to financial 
intermediation, except insurance 
and pension funding
748 Other business activities n.e.c.
621 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta 753 Compulsory social security 
activities
622 Eläke- ja
työttömyysvakuutuslaitokset 660* Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
753 Compulsory social security 
activities
623 Henkivakuutusyhtiöt 660 Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
624 Vahinkovakuutuslaitokset 660 Insurance and pension funding, 
except compulsory social security
629 Muu vakuutustoiminta 672 Activities auxiliary to insurance 
and pension funding
651 Asuntojen ja kiinteistöjen 
vuokraus 701 Real estate activities with own or 
leased property
702* Letting of own or leased property
652 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys 
ja kauppa 701 Real estate activities with own or 
leased property
703* Real estate activities on a fee or 
contract basis
653 Kiinteistönhuolto ja isännöinti 703* Real estate activities on a fee or 
contract basis
747 Building-cleaning activities
661 Siivous 747 Building-cleaning activities
662 Ympäristönhuolto 747 Building-cleaning activities
900* Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
663 Pesulatoiminta 930 Other service activities
671 Kulkuneuvojen vuokraus ilman 
kuljettajaa 711* Renting of automobiles
712 Renting of other transport
equipment
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672 Maatalouskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 713 Renting of other machinery and 
equipment
673 Rakennuskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 713 Renting of other machinery and 
equipment
674 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus 713 Renting of other machinery and 
equipment
675 Kotitaloustavaroiden vuokraus 714 Renting of personal and household 
goods n.e.c.
679 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus 713 Renting of other machinery and 
equipment
71 1 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
71 2 Rakennustekninen palvelu 742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
71 3 Kone- ja prosessisuunnittelu 742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
719 Muu tekninen palvelu 742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
743* Technical testing and analysis
721 Tietokone- ja käsittelypalvelu 723* Data processing
724 Data base activities
722 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 721 Hardware consultancy
722* Software consultancy and supply
723 Tietopankkitoiminta 724 Data base activities
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu 725* Maintenance and repair of office, 
accounting and computing machinery
726 Other computer related activities
751 Liiketoiminnan ja johdon 
konsultointi 741 Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy; 
holdings
752 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 741 Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy; 
holdings
753 Lakiasiain palvelu 741* Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy; 
holdings
752 Provision of services to the 
community as a whole
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754 Markkinointipalvelu 744 Advertising
761 Työvoiman välitys ja vuokraus 745 Labour recruitment and provision 
of personnel
762 Uutisvälitys 924 News agency activities
763 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 746 Investigation and security 
activities
764 Edellä mainitsemattomat palvelut 
liike-elämälle 291 Manufacture of machinery for the 
production and use of mechanical 
power, except aircraft, vehicle 
and cycle engines
292 Manufacture of other general 
purpose machinery
293 Manufacture of agricultural and 
forestry machinery
294 Manufacture of machine-tools
295 Manufacture of other special 
purpose machinery
641 Post and courier activities
748* Other business activities n.e.c.
770 Hallintayhtiöt 741 Legal, accounting, book-keeping 
and auditing activities; tax 
consultancy; market research and 
public opinion polling; business 
and management consultancy; 
holdings
81 1 Julkinen yleishallinto 751* Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
752 Provision of services to the 
community as a whole
812 Opetuksen ja kulttuuriasiain 
hallinto 751 Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
813 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan 
hallinto 751 Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
814 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto 751 Administration of the State and 
the economic and social policy of 
the community
819 Muu yleinen hallinto 742 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
751* Administration of the State and
the economic and social policy of 
the community
821 Poliisitoimi 752 Provision of services to the 
community as a whole
822 Palo- ja pelastustoimi 752 Provision of services to the 
community as a whole
823 Oikeudenhoito 752 Provision of services to the 
community as a whole
824 Vankeinhoito 752 Provision of services to the 
community as a whole
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829 Muu yleinen järjestys ja 
turvallisuus 752 Provision of services to the 
community as a whole
830 Maanpuolustus 752 Provision of services to the 
community as a whole
851 Koulutus koulujärjestelmässä 801 Primary education
802* Secondary education
803 Higher education
804 Adult and other education
852 Muu koulutus 804 Adult and other education
861 Tutkimus 731* Research and experimental 
development on natural sciences 
and engineering (NSE)
732 Research and experimental 
development on social sciences and 
humanities (SSH)
862 Tutkimusta palveleva toiminta 751* Administration of the State and 
the economic and social policy of 
the community
913 Activities of other membership 
organizations
871 Sairaalahoito 851 Human health activities
872 Avoterveydenhoito 851 Human health activities
873 Muu terveydenhoitopalvelu 743 Technical testing and analysis
851* Human health activities
874 Eläinlääkintä 852 Veterinary activities
881 Lasten päivähoito 853 Social work activities
882 Sosiaalityö 853 Social work activities
883 Kotipalvelu 853 Social work activities
884 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta 853 Social work activities
885 Laitoshuolto 853 Social work activities
889 Muut sosiaalipalvelut 853 Social work activities
911 Elokuvatoiminta 221 Publishing
921* Motion picture and video 
activities
912 Radio- ja televisiotoiminta 922 Radio and television activities
913 Näyttämö-, konsertti- ja 
taiteilijatoiminta 221 Publishing
923* Other entertainment activities
914 Kirjasto-, museo- ja 
näyttelytoiminta 925 Library, archives, museums and 
other cultural activities
915 Urheilutoiminta 926 Sporting activities
919 Muu huvi- ja virkistyspalvelu 923 Other entertainment activities
927* Other recreational activities
921 Työmarkkinajärjestot 911 Activities of business, employers 
and professional organizations
912* Activities of trade unions
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922 Elinkeino- ja ammattialajärjestöt 911
923 Puoluepoliittiset järjestöt 913
929 Muu järjestötoiminta 913
930 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot 990
941 Evankelisluterilainen kirkko 913
942 Ortodoksinen kirkko 913
949 Muu uskonnollinen toiminta 913
951 Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat 930
952 Koti talouspalvelu 745
950*
959 Muut henkilöpalvelut 748
930*
980 Muualla luokittelemattomat 
palvelut 926
Activities of business, employers 
and professional organizations
Activities of other membership 
organizations
Activities of other membership 
organizations
Extra-territorial organizations 
and bodies
Activities of other membership 
organizations
Activities of other membership 
organizations
Activities of other membership 
organizations
Other service activities
Labour recruitment and provision 
of personnel
Private households with employed 
persons
Other business activities n.e.c. 
Other service activities
Sporting activities
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A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS
A* AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
B FISHING
01 MAATALOUS
01 AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0 1 1 PELTOVILJELY, KOTIELÄINTALOUS 011* GROWING OF CROPS; MARKET 
GARDENING; HORTICULTURE
012 FARMING OF ANIMALS
013 GROWING OF CROPS COMBINED WITH 
FARMING OF ANIMALS (MIXED FARMING)
0 1 1 1 Peltoviljely 0111 Growing of cereals and other crops
n.e.c.
0 1 1 2 Kotieläintalous 012 Farming of animals
0113 Yhdistetty peltoviljely ja 
kotieläintalous 0130 Growing of crops combined with 
farming of animals (mixed farming)
012 PUUTARHATALOUS 011 GROWING OF CROPS; MARKET 
GARDENING; HORTICULTURE
0120 Puutarhatalous 0112* Growing of vegetables, 
horticultural specialties and 
nursery products
0113 Growing of fruit, nuts, beverage 
and spice crops
013 POROTALOUS ^ 012 FARMING OF ANIMALS
0130 Porotalous 012 Farming of animals
014 TURKISTARHAUS 012 FARMING OF ANIMALS
0140 Turkistarhaus 012 Farming of animals
015 MAATALOUTTA PALVELEVA TOIMINTA 014 AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY 
SERVICE ACTIVITIES, EXCEPT 
VETERINARY ACTIVITIES
0150 Maataloutta palveleva toiminta 014 Agricultural and animal husbandry 
service activities, except 
veterinary activities
02 KA LA- JA RIISTATALO US
01 AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
05* FISHING, OPERATION OF FISH 
HATCHERIES AND FISH FARMS; SERVICE 
ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING
021 KALATALOUS ' 050 FISHING, OPERATION OF FISH 
HATCHERIES AND FISH FARMS; SERVICE 
ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING
0211 Kalastus 0501* Fishing
0503 Service activities incidental to
fishing
0212 Kalanviljely 0502 Operation of fish hatcheries and 
fish farms
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022 RIISTATALOUS 015 HUNTING, TRAPPING AND GAME 
PROPAGATION INCLUDING RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0220 Riistatalous 0150 Hunting, trapping and game 
propagation including related 
service activities
B METSÄTALOUS
A AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
Ok METSÄTALOUS
01 AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
02* FORESTRY. LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
041 PUUNKORJUU 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0410 Puunkorjuu 0201 Forestry and logging
042 METSÄNHOITO 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0421 Metsien uudistaminen 0202 Forestry and logging related 
service activities
0422 Muut metsänhoitotyöt 0202 Forestry and logging related 
service activities
043 METSÄTALOUDEN EDISTÄMINEN 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED
SERVICE ACTIVITIES
0430 Metsätalouden edistäminen 0202 Forestry and logging related
service activities
049 MUU METSÄTALOUS 011 GROWING OF CROPS; MARKET 
GARDENING; HORTICULTURE
020* FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
0490 Muu metsätalous 0112 Growing of vegetables, 
horticultural specialties and 
nursery products
0202* Forestry and logging related 
service activities
c KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA
C MINING AND QUARRYING
06 FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN KAIVU
10* MINING OF COAL AND LIGNITE; 
EXTRACTION OF PEAT
11 EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND 
NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES 
INCIDENTAL TO OIL AND GAS 
EXTRACTION EXCLUDING SURVEYING
061 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU 101* MINING AND AGGLOMERATION OF HARD 
COAL
102 MINING AND AGGLOMERATION OF 
LIGNITE
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 1010* Mining and agglomeration of hard 
coal
1020 Mining and agglomeration of 
lignete
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062 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN 
TUOTANTO 1 1 1 * EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND 
NATURAL GAS
1 1 2 SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO 
OIL AND GAS EXTRACTION EXCLUDING 
SURVEYING
0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto 1 1 1 * Extraction of crude petroleum and 
natural gas
1 1 2 0 Service activities incidental to 
oil and gas extraction excluding 
surveying
07 MALMIEN KAIVU
1 2 MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES
13* MINING OF METAL ORES
071 RAUTAMALMIEN KAIVU 131 MINING OF IRON ORES
0710 Rautamalmien kaivu 1310 Mining of iron ores
079 MUIDEN MALMIEN KAIVU 120 MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES
132* MINING OF NON-FERROUS METAL ORES,
EXCEPT URANIUM AND THORIUM ORES
0790 Muiden malmien kaivu 1200 Mining of uranium and thorium ores
1320* Mining of non-ferrous metal ores, 
except uranium and thorium ores
09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA
10 MINING OF COAL AND LIGNITE; 
EXTRACTION OF PEAT
14* OTHER MINING AND QUARRYING
091 KIVENLOUHINTA 141 QUARRYING OF STONE
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta 1412 Quarrying of limestone, gypsum and 
chalk
0912 Muu kiven louhinta 1411* Quarrying of stone for 
construction
1413 Quarrying of slate
092 SAVEN, SORAN JA HIEKAN OTTO 142 QUARRYING OF SAND AND CLAY
0920 Saven, soran ja hiekan otto 142 Quarrying of sand and clay
093 TURPEEN NOSTO JA MUOKKAUS 103 EXTRACTION AND AGGLOMERATION OF 
PEAT
0930 Turpeen nosto ja muokkaus 1030 Extraction and agglomeration of 
peat
094 KEMIALLISTEN JA
LANNOITEMINERAALIEN TALTEENOTTO 143 MINING OF CHEMICAL AND FERTILIZER 
MINERALS
0940 Kemiallisten ja
lannoitemineraalien talteenotto 1430 Mining of chemical and fertilizer 
minerals
099 MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO 144 PRODUCTION OF SALT
145* OTHER MINING AND QUARRYING N.E.C.
0990 Muiden kaivannaisten talteenotto 1440 Production of salt
1450* Other mining and quarrying n.e.c.
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D TEOLLISUUS
D* MANUFACTURING
K REAL ESTATE. RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES
11 ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA 
TUPAKAN VALMISTUS
111 LIHA-, KASVIS- JA KALATUOTTEIDEN 
VALMISTUS
1111 Teurastus
1112 Lihanjalostus
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden 
valmistus
1114 Kalatuotteiden valmistus
1115 Margariinin valmistus
1116 Muu öljyjen ja rasvojen valmistus
112 MEIJERITUOTTEIDEN JA JÄÄTELÖN 
VALMISTUS
1121 Meijerituotteiden valmistus
1122 Jäätelön valmistus
113 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS
1130 Myllytuotteiden valmistus
114 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS
1141 Pehmeän ruokaleivän ja
leivonnaisten valmistus
Näkkileivän valmistus
15* MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS AND
BEVERAGES
16 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
151* PRODUCTION. PROCESSING AND
PRESERVING OF MEAT AND MEAT 
PRODUCTS
152 PROCESSING AND PRESERVING OF FISH
AND FISH PRODUCTS
153 PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT
AND VEGETABLES
154 MANUFACTURE OF VEGETABLE AND
ANIMAL OILS AND FATS
151 Production, processing and
preserving of meat and meat 
products
151 Production, processing and
preserving of meat and meat 
products
153 Processing and preserving of fruit 
and vegetables
1520 Processing and preserving of fish
and fish products
1543 Manufacture of margarine and
similar edible fats
154 Manufacture of vegetable and
animal oils and fat-s
155 MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
1551 Operation of dairies and cheese
making1
1552 Manufacture of ice cream
156 MANUFACTURE OF GRAIN MILL
PRODUCTS, STARCHES AND STARCH 
PRODUCTS
1561 Manufacture of grain mill products
158 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS
1581* Manufacture of bread; manufacture
of fresh pastry goods and cakes 
1582 Manufacture of rusks and biscuits;
manufacture of preserved pastry 
goods and cakes
1582 Manufacture of rusks and biscuits;
manufacture of preserved pastry 
goods and cakes
1142
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1143 Keksien valmistus 1582 Manufacture of rusks and biscuits; 
manufacture of preserved pastry 
goods and cakes
1144 Makaronin valmistus 1585 Manufacture of macaroni, noodles, 
couscous and similar farinaceous 
products
115 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 158 MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS
1151 Juurikassokerin valmistus 1583 Manufacture of sugar
1152 Sokerin puhdistus 1583 Manufacture of sugar
11 53 Suklaan ja makeisten valmistus 1584 Manufacture of cocoa; chocolate 
and sugar confectionery
1 1 54 Kahvinpaahto 1586 Processing of tea and coffee
1159 Muiden elintarvikkeiden valmistus 1587 Manufacture of condiments and 
seasonings
1588 Manufacture of homogenised food 
preparations and dietetic food
1589* Manufacture of other food 
products, n.e.c.
115 JUOMIEN VALMISTUS 159 MANUFACTURE OF BEVERAGES
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien 
valmistus väkiviinasta 1591* Manufacture of distilled potable 
alcoholic beverages
1592 Production of ethyl alcohol from 
fermented materials
1162 Alkoholijuomien valmistus 
käymisteitse 1593 Manufacture of wines from fresh 
grapes
1594* Manufacture of cider and other 
fruit wines
1595 Manufacture of other non-distilled 
fermented beverages
1163 Maltaiden valmistus 1597 Manufacture of malt
1164 Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus 1596* Manufacture of beer
1598 Production of mineral waters and 
soft drinks
1599 Manufacture of other non-alcoholic 
beverages
117 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS 160 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
1170 Tupakkatuotteiden valmistus 1600 Manufacture of tobacco products
118 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS 156 MANUFACTURE OF GRAIN MILL 
PRODUCTS. STARCHES AND STARCH 
PRODUCTS
1180 Tärkkelyksen valmistus 1562 Manufacture of starches and starch 
products
119 REHUJEN VALMISTUS 157 MANUFACTURE OF PREPARED ANIMAL 
FEEDS
1190 Rehujen valmistus 157 Manufacture of prepared animal 
feeds
1 1 0
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12 TEKSTIILIEN VALMISTUS
17 MANUFACTURE OF TEXTILES
1 2 1 LANKOJEN JA KANKAIDEN VALMISTUS 17 1 * PREPARATION AND SPINNING OF 
TEXTILE FIBRES
172 TEXTILE WEAVING
173 FINISHING OF TEXTILES
1 2 1 1 Lankojen valmistus 171 Preparation and spinning of 
textile fibres
1 2 1 2 Kankaiden valmistus 172 Textile weaving
1213 Tekstiilien viimeistely 1730 Finishing of textiles
122 NEULOSTEN JA NEULETUOTTEIDEN 
VALMISTUS 176 MANUFACTURE OF KNITTED AND 
CROCHETED FABRICS
17 7 * MANUFACTURE OF KNITTED AND 
CROCHETED ARTICLES
1221 Trikooneulosten valmistus 1760 Manufacture of knitted and 
crocheted fabrics
1222 Sukkien ja sukkahousujen valmistus 177 Manufacture of knitted and 
crocheted articles
1 223 Trikoovaatteiden valmistus 177 Manufacture of knitted and 
crocheted articles
123 MUIDEN TEKSTIILIEN VALMISTUS 171 PREPARATION AND SPINNING OF 
TEXTILE FIBRES
174 MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE 
ARTICLES. EXCEPT APPAREL
1 75 * MANUFACTURE OF OTHER TEXTILES
1 231 Sisustustekstiilien valmistus 1740 Manufacture of made-up textile 
articles, except apparel
1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja 
muiden sovitettujen 
tekstiilituotteiden valmistus 1740 Manufacture of made-up textile 
articles, except apparel
1233 Mattojen ja ryijyjen valmistus 1751 Manufacture of carpets and rugs
1 234 Nauhojen valmistus 171 Preparation and spinning of 
textile fibres
1235 Köysien, sidenarujen ja verkkojen 
valmistus 1752 Manufacture of cordage, rope, 
twine and netting
1 236 Kuitukankaiden, vanun ja näistä 
tehtyjen tuotteiden valmistus 1753* Manufacture of nonwovens and 
articles made from nonwovens, 
except apparel
1754 Manufacture of other textiles,
n.e.c.
1 239 Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus 1754 Manufacture of other textiles,
n.e.c.
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13 VAATTEIDEN, NAHKATUOTTEIDEN JA 
JALKINEIDEN VALMISTUS
18*
19
MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; 
DRESSING AND DYEING OF FUR 
TANNING AND DRESSING OF LEATHER; 
MANUFACTURE OF LUGGAGE, HANDBAGS, 
SADDLERY, HARNESS AND FOOTWEAR
131 VAATTEIDEN VALMISTUS 181 MANUFACTURE OF LEATHER CLOTHES
182* MANUFACTURE OF OTHER WEARING
APPAREL AND ACCESSORIES 
183 DRESSING AND DYEING OF FUR;
MANUFACTURE OF ARTICLES OF FUR
131 1 Kangasvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus 182 Manufacture of other wearing 
apparel and accessories
1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden
valmistus 1810 Manufacture of leather clothes
1 31 3 Turkisvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus 1830 Dressing and dyeing of fur; 
manufacture of articles of fur
132 NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS 191
192*
TANNING AND DRESSING OF LEATHER 
MANUFACTURE OF LUGGAGE, HANDBAGS 
AND THE LIKE, SADDLERY AND HARNESS
1321 Nahan valmistus 1910 Tanning and dressing of leather
1 322 Laukkujen yms. nahkatuotteiden
valmistus ' 1920 Manufacture of luggage, handbags
and the like, saddlery and harness
133 JALKINEIDEN VALMISTUS 193 MANUFACTURE OF FOOTWEAR
1330 Jalkineiden valmistus 1930 Manufacture of footwear
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN 
VALMISTUS
20
141 PUUN SAHAUS, HÖYLÄYS JA KYLLÄSTYS 201
1410 ‘ Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 2010
142 VANERIN JA MUIDEN PUULEVYJEN
VALMISTUS 202
1421 Vanerin ja vaneriviilun valmistus 2020
1422 Lastulevyn valmistus 2020
1423 Kuitulevyn valmistus 2020
MANUFACTURE OF WOOD AND OF 
PRODUCTS OF WOOD AND CORK, EXCEPT 
FURNITURE; MANUFACTURE OF ARTICLES 
OF STRAW AND PLAITING MATERIALS
SAWMILLING AND PLANING OF WOOD, 
IMPREGNATION OF WOOD
Sawmilling and planing of wood; 
impregnation of wood
MANUFACTURE OF VENEER SHEETS; 
MANUFACTURE OF PLYWOOD, 
LAMINBOARD, PARTICLE BOARD, FIBRE 
BOARD AND OTHER PANELS AND BOARDS
Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board, fibre 
board and other panels and boards
Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board, fibre 
board and other panels and boards
Manufacture of veneer sheets; 
manufacture of plywood, 
laminboard, particle board, fibre 
board and other panels and boards
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143 RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN
VALMISTUS 203 MANUFACTURE OF BUILDERS' CARPENTRY 
AND JOINERY
1431 Puutalojen valmistus 2030 Manufacture of builders' carpentry 
and joinery
1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus 2030 Manufacture of builders' carpentry 
and joinery
144 PUUPAKKAUSTEN JA -LAATIKOIDEN 
VALMISTUS 204 MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS
1440 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus 2040 Manufacture of wooden containers
145 MUIDEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS 205 MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS OF 
WOOD; MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
CORK, STRAW AND PLAITING
1450 Muiden puutuotteiden valmistus 205 Manufacture of other products of 
wood; manufacture of articles of 
cork, straw and plaiting
15 MASSAN, PAPERIN JA 
PAPERITUOTTEIDEN VALMISTUS
21 MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND 
PAPER PRODUCTS
1 51 MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN 
VALMISTUS 211 MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND 
PAPERBOARD
1511 Massan erillinen valmistus 2111 Manufacture of pulp
1 51 2 Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus 2111
2112*
Manufacture of pulp 
Manufacture of paper and 
paperboard
1513 Paperin ja kartongin erillinen 
valmistus 2112 Manufacture of paper and 
paperboard
1 52 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN 
VALMISTUS 212 MANUFACTURE OF ARTICLES OF PAPER 
AND PAPERBOARD
1521 Säkkien ja pussien valmistus 2121 Manufacture of corrugated paper 
and paperboard and of containers 
of paper and paperboard
1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja 
kartonkipakkausten valmistus 2121 Manufacture of corrugated paper 
and paperboard and of containers 
of paper and paperboard
1 53 MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN 
VALMISTUS 212 MANUFACTURE OF ARTICLES OF PAPER 
AND PAPERBOARD
1531 Tapettien valmistus 2124 Manufacture of wallpaper
1 539 Muiden paperi- ja 
kartonkituotteiden valmistus 2122
2123
2124 
2125*
Manufacture of household and 
sanitary goods and of toilet 
requisities
Manufacture of paper stationery 
Manufacture of wallpaper 
Manufacture of other articles of 
paper and paperboard n.e.c.
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16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN
22 PUBLISHING, PRINTING AND 
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
161 KUSTANTAMINEN; PAINAMINEN 
KUSTANTAMISEN YHTEYDESSÄ 221 PUBLISHING
1611 Lehtien kustantaminen; painaminen 
lehtien kustantamisen yhteydessä 2 2 12*
221 3
Publishing of newspapers 
Publishing of journals and 
periodicals
1612 ' Kirjojen kustantaminen; painaminen 
kirjojen kustantamisen yhteydessä 2211* 
221 5
Publishing of books, brochures, 
musical books and other 
publications 
Other publishing
162 - ERILLINEN PAINAMINEN 222 PRINTING AND SERVICE ACTIVITIES 
RELATED TO PRINTING
1620 Erillinen painaminen 2221*
2222
Printing of newspapers 
Printing n.e.c.
163 PAINAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 222 PRINTING AND SERVICE ACTIVITIES 
RELATED TO PRINTING
1630 Painamista palveleva toiminta 2223*
2224
2225
Bookbinding and finishing 
Reproduction and composing 
Other activities related to 
printing
17 KALUSTEIDEN VALMISTUS
36 MANUFACTURE OF FURNITURE; 
MANUFACTURING N.E.C.
170 KALUSTEIDEN VALMISTUS 361 MANUFACTURE OF FURNITURE
1700 Kalusteiden valmistus 361 Manufacture of furniture
18 KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS
24*
26
MANUFACTURE OF CHEMICALS AND 
CHEMICAL PRODUCTS 
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
181 PERUSKEMIKAALIEN VALMISTUS 241 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
1811 Rikkihapon valmistus 2413 Manufacture of other inorganic 
basic chemicals
1812 Alkalin ja kloorin valmistus 2413 Manufacture of other inorganic 
basic chemicals
1813 Teollisuuskaasujen valmistus 241 1 Manufacture of industrial gases
1814 Fosforihapon valmistus 2413 Manufacture of other inorganic 
basic chemicals
181 5 Ammoniakin ja typpihapon valmistus 2415 Manufacture of fertilizers and 
nitrogen compounds
1816 Hiilivetyjen valmistus 2414 Manufacture of other organic basic 
chemicals
1819 Muiden peruskemikaalien valmistus 2412
2413*
2414
Manufacture of dyes and pigments 
Manufacture of other inorganic 
basic chemicals
Manufacture of other organic basic 
chemicals
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182
1821
1822
183 
1830
184 
1840
185 
1850
186
1860
187 
1870
188
1880
189
1890
LANNOITTEIDEN JA TORJUNTA-AINEIDEN 
VALMISTUS 241*
242
MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS 
MANUFACTURE OF PESTICIDES AND 
OTHER AGRO-CHEMICAL PRODUCTS
Lannoitteiden valmistus
Torjunta-aineiden valmistus
2415 Manufacture of fertilizers and
nitrogen compounds
2420 Manufacture of pesticides and
other agro-chemical products
HARTSIEN JA MUOVIAINEIDEN
VALMISTUS 241 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
Hartsien ja muoviaineiden
valmistus 2416 Manufacture of plastics in primary
forms
KUMIAINEIDEN VALMISTUS 241
Kumiaineiden valmistus 2417
TEKOKUITUJEN VALMISTUS 247
Tekokuitujen valmistus 2470
MAALIEN JA PAINOVÄRIEN VALMISTUS 243
Maalien ja painovärien valmistus 2430
LÄÄKINTÄTUOTTEIDEN VALMISTUS 244
Lääkintätuotteiden valmistus 244
PESUAINEIDEN, KOSMETIIKKA- JA 
TOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS 245
Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus 245
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS 246*
262
MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS
Manufacture of synthetic rubbers 
in primary forms
MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES
Manufacture of man-made fibres
MANUFACTURE OF PAINTS, VARNISHES 
AND SIMILAR COATINGS. PRINTING INK 
AND MASTICS
Manufacture of paints, varnishes 
and similar coatings, printing ink 
and mastics
MANUFACTURE OF PHARMACEUTICALS, 
MEDICINAL CHEMICALS AND BOTANICAL 
PRODUCTS
Manufacture of pharmaceuticals, 
medicinal chemicals and botanical 
products
MANUFACTURE OF SOAP AND 
DETERGENTS, CLEANING AND POLISHING 
PREPARATIONS, PERFUMES AND TOILET 
PREPARATIONS
Manufacture of soap and 
detergents, cleaning and polishing 
preparations, perfumes and toilet 
preparations
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF NON-REFRACTORY 
CERAMIC GOODS OTHER THAN FOR 
CONSTRUCTION PURPOSES; MANUFACTURE 
OF REFRACTORY CERAMIC PRODUCTS
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 246* Manufacture of other chemical
products
2626 Manufacture of refractory ceramic
products
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19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN SEKÄ 
YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS
191 ÖLJYN JALOSTUS
1910 öljyn jalostus'
192 ÖLJYTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS
23 MANUFACTURE OF COKE, REFINED
PETROLEUM PRODUCTS AND 
FUEL
NUCLEAR
232 MANUFACTURE
PRODUCTS
OF REFINED PETROLEUM
2320 Manufacture
products
of refined petroleum
232 MANUFACTURE OF REFINED PETROLEUM
PRODUCTS
1921 Voiteluaineiden valmistus 2320
1922 Bitumisten kateaineiden valmistus 2320
1929 Muiden öljy- ja asfalttituotteiden 
valmistus 2320
193 KOKSAAMOT 231
Manufacture of refined petroleum 
products
Manufacture of refined petroleum 
products
Manufacture of refined petroleum 
products
MANUFACTURE OF COKE OVEN PRODUCTS
1930 Koksaamot 2310 Manufacture of coke oven products
194 YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS 233 PROCESSING OF NUCLEAR FUEL
1940 Ydinpolttoaineen valmistus 2330 Processing of nuclear fuel
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
25 MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC
PRODUCTS
211 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS
2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus
2119 Muiden kumituotteiden valmistus
212 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
251 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
2511* Manufacture of 
tubes
rubber tyres and
2512 Retreading and 
rubber tyres
rebuilding of
2513 Manufacture of 
products
other rubber
252 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS
2121
2129
Kalvojen, levyjen, putkien yms. 
muovituotteiden valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
2521* Manufacture of plastic plates,
sheets, tubes and profiles
2523 Manufacture of builders' ware of
plastic
2522 Manufacture of plastic packing
goods
2524* Manufacture of other plastic
products
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN 
VALMISTUS
26 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
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221 
2210
222
2220
223
2231
2239
224
2241
2242
225 
2250
LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS 261 MANUFACTURE
PRODUCTS
OF GLASS AND GLASS
Lasin ja lasituotteiden valmistus 261 Manufacture
products
of glass and glass
POSLIINITUOTTEIDEN JA SAVIASTIAIN
VALMISTUS 262 MANUFACTURE OF NON-REFRACTORY
CERAMIC GOODS OTHER THAN FOR 
CONSTRUCTION PURPOSES; MANUFACTURE 
OF REFRACTORY CERAMIC PRODUCTS
Posliinituotteiden ja saviastiain 
valmistus 2621
2622*
2625
Manufactory of ceramic household 
and ornamental articles 
Manufacture of ceramic sanitary 
fixtures
Manufacture of other ceramic 
products
RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS 262* MANUFACTURE OF NON-REFRACTORY
CERAMIC GOODS OTHER THAN FOR 
CONSTRUCTION PURPOSES; MANUFACTURE 
OF REFRACTORY CERAMIC PRODUCTS
263 MANUFACTURE OF CERAMIC TILES AND
FLAGS
264* MANUFACTURE OF BRICKS, TILES AND
CONSTRUCTION PRODUCTS. IN BAKED 
CLAY
268 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC
MINERAL PRODUCTS
Tiilien valmistus 2630*
2640
Muun rakennuskeramiikan valmistus 2623
2624*
2630
2682
SEMENTIN JA KALKIN VALMISTUS
Sementin valmistus 
Kalkin valmistus
BETONIN JA BETONI- SEKÄ 
KIPSITUOTTEIDEN VALMISTUS
265
2651
2652*
2653
266*
268
Betonin ja betoni- sekä
kipsituotteiden valmistus 266*
Manufacture of ceramic tiles and 
flags
Manufacture of bricks, tiles and 
construction products, in baked 
clay
Manufacture of ceramic insulators 
and insulating fittings 
Manufacture of other tecnical 
ceramic products
Manufacture of ceramic tiles and 
flags
Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
MANUFACTURE OF CEMENT, LIME AND 
PLASTER
Manufacture of cement
Manufacture of lime 
Manufacture of plasters
MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
CONCRETE, CEMENT OR PLASTER 
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
Manufacture of articles of 
concrete, cement or plaster 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
2682
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226 VUORI- JA LASIVILLAN VALMISTUS 261
268*
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
2260 Vuori- ja Lasivillan valmistus 2614
2682*
Manufacture of glass fibres 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
227 KEVYTSORAN JA KEVYTSORATUOTTEIDEN 
VALMISTUS 268 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden 
valmistus 2682 Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
228 , KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS JA 
SEPELIN MURSKAUS 267 CUTTING, SHAPING AND FINISHING OF 
STONE
2280 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus 2670 Cutting, shaping and finishing of 
stone
229 MUIDEN LASI-, SAVI- JA 
KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 268 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS
2290 Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus 2681
2682*
Production of abrasive products 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products n.e.c.
23 METALLIEN VALMISTUS
27 MANUFACTURE OF BASIC METALS
231 RAUDAN JA TERÄKSEN VALMISTUS 271*
273
MANUFACTURE OF BASIC IRON AND 
STEEL AND OF FERRO-ALLOYS (ECSC) 
OTHER FIRST PROCESSING OF IRON AND 
STEEL AND PRODUCTION OF NON ECSC 
FERRO-ALLOYS
2310 Raudan ja teräksen valmistus 2710*
273
Manufacture of basic iron and 
steel and of ferro-alloys (ECSC) 
Other first processing of iron and 
steel and production of non ECSC 
ferro-alloys
232 MUIDEN KUIN RAUTAMETALLIEN 
VALMISTUS 274 MANUFACTURE OF BASIC PRECIOUS AND 
NON-FERROUS METALS
2320 Muiden kuin rautametallien 
valmistus 274 Manufacture of basic precious and 
non-ferrous metals
233 METALLIEN VALU 275 CASTING OF METALS
2331 Raudan ja teräksen valu 2751*
2752
Casting of iron 
Casting of steel
2332 Muiden metallien valu 2753
2754*
Casting of light metal 
Casting of other non-ferrous 
metals
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24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
27 MANUFACTURE OF BASIC METALS
28* MANUFACTURE OF FABRICATED METAL 
PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT
29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
241 METALLIRAKENTEIDEN, SÄILIÖIDEN JA 
HÖYRYKATTILOIDEN VALMISTUS 272 MANUFACTURE OF TUBES
281* MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL 
PRODUCTS
282 MANUFACTURE OF TANKS, RESERVOIRS 
AND CONTAINERS OF METAL; MANUFAC 
TURE OF CENTRAL HEATING RADIATORS 
AND BOILERS
283 MANUFACTURE OF STEAM GENERATORS, 
EXCEPT CENTRAL HEATING HOT WATER 
BOILERS
241 1 Metallirakenteiden valmistus 2811* Manufacture of metal structures 
and parts of structures
281 2 Manufacture of builders' carpentry 
and joinery of metal
241 2 Metallisäiliöiden valmistus 2821 Manufacture of tanks, reservoirs 
and containers of metal
2413 Höyrykattiloiden valmistus 2830 Manufacture of steam generators, 
except central heating hot water 
boilers
2414 Teollisuusputkistojen valmistus 272 Manufacture of tubes
248 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 282 MANUFACTURE OF TANKS, RESERVOIRS 
AND CONTAINERS OF METAL; MANUFAC 
TURE OF CENTRAL HEATING RADIATORS 
AND BOILERS
286* MANUFACTURE OF CUTLERY, TOOLS AND 
GENERAL HARDWARE
287 MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED 
METAL PRODUCTS
2481 Työkalujen ja -välineiden 
valmistus 2862 Manufacture of tools
2482 Metallipakkausten valmistus 2871* Manufacture of steel drums and 
similar containers
2872 Manufacture of light metal 
packaging
2483 Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus 2873 Manufacture of wire products
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden 
valmistus 2874 Manufacture of fasteners, screw 
machine products, chain and 
springs
2485 Muiden metallisten 
rakennustaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus 2822 Manufacture of central heating 
radiators and boilers
2863 Manufacture of locks and hinges
2875* Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
2486 Metallisten kotitaloustuotteiden 
valmistus 2861* Manufacture of cutlery
2875 Manufacture of other fabricated
metal products n.e.c.
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2489 Muu metallituotteiden valmistus 2875 Manufacture of other fabricated 
metal products n.e.c.
249 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA
PALVELEVA TOIMINTA 284* FORGING. PRESSING, STAMPING AND
ROLL FORMING OF METAL; POWDER 
METALLURGY
285 TREATMENT AND COATING OF METALS;
GENERAL MECHANICAL ENGINEERING ON 
A FEE OR CONTRACT BASIS
2491 Takominen, puristaminen ja
meistäminen 2840 Forging, pressing, stamping and
roll forming of metal; powder 
metallurgy
2499 Muu metallituotteiden valmistusta
palveleva toiminta 285 Treatment and coating of metals; 
general mechanical engineering on 
a fee or contract basis
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
28 MANUFACTURE OF FABRICATED METAL
PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPMENT
29* MANUFACTURE OF MACHINERY AND
EQUIPMENT N.E.C.
35 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT
EQUIPMENT
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN 
KONEIDEN VALMISTUS 287 MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED
METAL PRODUCTS
291* MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE
PRODUCTION AND USE OF MECHANICAL 
POWER, EXCEPT AIRCRAFT. VEHICLE 
AND CYCLE ENGINES
292 MANUFACTURE OF OTHER GENERAL
PURPOSE MACHINERY
296 MANUFACTURE OF WEAPONS AND
AMMUNITION
351 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS
AND BOATS
251 1
2512
2513
2514
2515
2516
Kiinteiden moottorien ja
turbiinien valmistus 2911*
3511
Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakoneiden sekä 
venttiilien valmistus 2912*
2913
Laakerien, hammaspyörien sekä 
voimansiirtolaitteiden valmistus 2914
Teollisuusuunien ja
tulipesänpolttimien valmistus 2921
Manufacture of engines and 
turbines, except aircraft, vehicle 
and cycle engines 
Building and repairing of ships
Manufacture of pumps and 
compressors
Manufacture of taps and valves
Manufacture of bearings, gears, 
gearing and driving elements
Manufacture of furnaces and 
furnace burners
Nosto- ja siirtolaitteiden
valmistus 2922 Manufacture of lifting and
handling equipment
Aseiden ja ammusten valmistus 2875 Manufacture of other fabricated
metal products n.e.c.
2960* Manufacture of weapons and 
ammunition
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2519 Muiden yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden ja 
laitteiden valmistus
252 ERIKOISKONEIDEN VALMISTUS
2923 Manufacture of non-domestic
cooling and ventilation equipment 
2924* Manufacture of other general
purpose machinery n.e.c.
293 MANUFACTURE OF AGRICULTURAL AND
FORESTRY MACHINERY
294 MANUFACTURE OF MACHINE-TOOLS
295* MANUFACTURE OF OTHER SPECIAL
PURPOSE MACHINERY
2521
2522
2523
2524
2525
Maatalous- ja metsätalouskoneiden 
valmistus 293 Manufacture of agricultural and 
forestry machinery
Työstökoneiden valmistus 2940 Manufacture of machine-tools
Metallien jalostuskoneiden 
valmistus 2951 Manufacture of 
metallurgy
machinery for
Kaivos- ja rakennustoiminnan 
koneiden valmistus 2952 Manufacture of machinery for 
mining, quarrying and construction
Massa- ja paperikoneiden valmistus 2955 Manufacture of 
and paperboard
machinery for paper 
production
2526 Muiden teollisuuden
erikoiskoneiden valmistus
253 ERILLINEN KONEIDEN KORJAUS JA
ASENNUS
2530 Erillinen koneiden korjaus ja
asennus
2953 Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing
2954 Manufacture of machinery for
textile, apparel and leather 
production
2956* Manufacture of other special
purpose machinery n.e.c.
291 MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE
PRODUCTION AND USE OF MECHANICAL 
POWER, EXCEPT AIRCRAFT, VEHICLE 
AND CYCLE ENGINES
292* MANUFACTURE OF OTHER GENERAL
PURPOSE MACHINERY
293 MANUFACTURE OF AGRICULTURAL AND
FORESTRY MACHINERY
294 MANUFACTURE OF MACHINE-TOOLS
295 MANUFACTURE OF OTHER SPECIAL
PURPOSE MACHINERY
291 Manufacture of machinery for the
production and use of mechanical 
power, except aircraft, vehicle 
and cycle engines
292* Manufacture of other general
purpose machinery
293 Manufacture of agricultural and
forestry machinery
294 Manufacture of machine-tools
295 Manufacture of other special
purpose machinery
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26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JA 
INSTRUMENTTIEN VALMISTUS
22 PUBLISHING. PRINTING AND
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
24 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND
CHEMICAL PRODUCTS
29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND
EQUIPMENT N.E.C.
30 MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY
AND COMPUTERS
31* MANUFACTURE OF ELECTRICAL
MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.
32 MANUFACTURE OF RADIO. TELEVISION
AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND 
APPARATUS
33 MANUFACTURE OF MEDICAL. PRECISION
AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES
AND CLOCKS
261 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN 
VALMISTUS 300 MANUFACTURE OF OFFICE MACHINERY
AND COMPUTERS
2610 Tieto- ja konttorikoneiden
valmistus 300 Manufacture of office machinery
and computers
262 VIIHDE-ELEKTRONIIKAN JA
TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS 221
223
246
321
322
323*
PUBLISHING
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA 
MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL 
PRODUCTS
MANUFACTURE OF ELECTRONIC VALVES 
AND TUBES AND OTHER ELECTRONIC 
COMPONENTS
MANUFACTURE OF TELEVISION AND 
RADIO TRANSMITTERS AND APPARATUS 
FOR LINE TELEPHONY AND LINE 
TELEGRAPHY
MANUFACTURE OF TELEVISION AND 
RADIO RECEIVERS, SOUND OR VIDEO 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
AND ASSOCIATED GOODS
2621 Elektronisten piirien ja osien
valmistus
2622 Tietoliikennevälineiden valmistus
2623 Radio- ja televisiovastaanottimien
valmistus
2624 Ääni- ja kuvatallenteiden
valmistus
3210 Manufacture of electronic valves 
and tubes and other electronic 
components
3220* Manufacture of television and 
radio transmitters and apparatus 
for line telephony and line 
telegraphy
3230 Manufacture of television and 
radio receivers, sound and video 
recording or reproducing apparatus 
and associated goods
3230 Manufacture of television and 
radio receivers, sound and video 
recording or reproducing apparatus 
and associated goods
223* Reproduction of recorded media
2465 Manufacture of prepared unrecorded 
media
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263 SÄHKÖKONEIDEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ 
KOTITALOUSKONEIDEN VALMISTUS 297* MANUFACTURE OF DOMESTIC APPLIANCES 
N.E.C.
311 MANUFACTURE OF ELECTRIC MOTORS, 
GENERATORS AND TRANSFORMERS
312 MANUFACTURE OF ELECTRICITY 
DISTRIBUTION AND CONTROL APPARATUS
313 MANUFACTURE OF INSULATED WIRE AND 
CABLE
314 MANUFACTURE OF ACCUMULATORS, 
PRIMARY CELLS AND PRIMARY 
BATTERIES
315 MANUFACTURE OF LIGHTING EQUIPMENT 
AND ELECTRIC LAMPS
316 MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL 
EQUIPMENT N.E.C.
2631 Sähkömoottorien, -generaattorien 
ja -muuntajien valmistus 3110 Manufacture of electric motors, 
generators and transformers
2632 Sähkönjakelu- ja 
-tarkkailulaitteiden valmistus 3120 Manufacture of electricity 
distribution and control apparatus
2633 Kotitalouskoneiden valmistus 2971* Manufacture of electric domestic 
appliances
2972 Manufacture of non-electric 
domestic appliances
2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien 
valmistus 3130 Manufacture of insulated wire and 
cable
2635 Akkujen ja paristojen valmistus 3140 Manufacture of accumulators,
primary cells and primary 
batteries
2639 Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus 3150 Manufacture of lighting equipment 
and electric lamps
316* Manufacture of other electrical 
equipment n.e.c.
264 INSTRUMENTTIEN JA HIENOMEKAANISTEN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS 246 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL 
PRODUCTS
331* MANUFACTURE OF MEDICAL AND 
SURGICAL EQUIPMENT AND ORTHOPAEDIC 
APPLIANCES
332 MANUFACTURE OF INSTRUMENTS AND 
APPLIANCES FOR MEASURING, 
CHECKING, TESTING. NAVIGATING AND 
OTHER PURPOSES, EXCEPT INDUSTRIAL 
PROCESS CONTROL EQUIPMENT
333 MANUFACTURE OF INDUSTRIAL PROCESS 
CONTROL EQUIPMENT
334 MANUFACTURE OF OPTICAL INSTRUMENTS 
AND PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
335 MANUFACTURE OF WATCHES AND CLOCKS
2641 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden 
valmistus 3310 Manufacture of medical and
surgical equipment and orthopaedic 
appliances
2642 Mittaus-, tarkkailu- ja 
ohjauslaitteiden valmistus 3320* Manufacture of instruments and 
appliances for measuring, 
checking, testing, navigating and 
other purposes, except industrial 
process control equipment
3330 Manufacture of industrial process 
control equipment
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2643 Optiikka- ja valokuvausvälineiden 
valmistus 2464 Manufacture of photographic 
chemical material
3340* Manufacture of optical instruments 
and photographic equipment
2644 Kellojen valmistus 3350 Manufacture of watches and clocks
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
34* MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
35 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT 
EQUIPMENT
271 LAIVOJEN VALMISTUS JA KORJAUS 351 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS 
AND BOATS
2710 Laivojen valmistus ja korjaus 3511 Building and repairing of ships
272 VAPAA-AJAN VENEIDEN VALMISTUS JA 
KORJAUS 351 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS 
AND BOATS
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus 3512 Building and repairing of pleasure 
and sporting boats
273 KISKOILLA LIIKKUVIEN KULKUNEUVOJEN 
VALMISTUS 352 MANUFACTURE OF RAILWAY AND TRAMWAY 
LOCOMOTIVES AND ROLLING STOCK
2730 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen 
valmistus 3520 Manufacture of railway and tramway 
locomotives and rolling stock
274 AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS 341* MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES
342 MANUFACTURE OF BODIES (COACHWORK) 
FOR MOTOR VEHICLES; MANUFACTURE OF 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
343 MANUFACTURE OF PARTS AND 
ACCESSORIES FOR MOTOR VEHICLES AND 
THEIR ENGINES
2741 Autojen ja autonosien valmistus 3410* Manufacture of motor vehicles
3430 Manufacture of parts and 
accessories for motor vehicles and
their engines
2742 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus 3420 Manufacture of bodies (coachwork) 
for motor vehicles; manufacture of 
trailers and semi-trailers
275 ILMA-ALUSTEN SEKÄ NIIDEN 
MOOTTORIEN VALMISTUS JA KORJAUS 353 MANUFACTURE OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT
2750 Ilma-alusten sekä niiden 
moottorien valmistus ja korjaus 3530 Manufacture of aircraft and 
spacecraft
279 MUIDEN AJONEUVOJEN VALMISTUS 354* MANUFACTURE OF MOTORCYCLES AND 
BICYCLES
355 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT 
EQUIPMENT N.E.C.
2791 Polkupyörien, mopojen ja 
moottoripyörien valmistus 354 Manufacture of motorcycles and 
bicycles
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2799 Muiden kuljetusvälineiden 
valmistus 3550 Manufacture of other transport 
equipmen n.e.c.
29 MUU VALMISTUS
31 MANUFACTURE OF ELECTRICAL 
MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.
36* MANUFACTURE OF FURNITURE; 
MANUFACTURING N.E.C.
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
290 MUU VALMISTUS 315 MANUFACTURE OF LIGHTING EQUIPMENT 
AND ELECTRIC LAMPS
362 MANUFACTURE OF JEWELLERY AND 
RELATED ARTICLES
363 MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS
364 MANUFACTURE OF SPORTS GOODS
365 MANUFACTURE OF GAMES AND TOYS
366* OTHER MANUFACTURING N.E.C.
748 OTHER BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus 362 Manufacture of jewellery and 
related articles
2902 Soitinten valmistus 3630 Manufacture of musical instruments
2903 Urheiluvälineiden valmistus 3640 Manufacture of sports goods
2904 Leikkikalujen ja pelien valmistus 3650 Manufacture of games and toys
2905 Valaisimien ja valaisinkalusteiden 
valmistus 3150 Manufacture of lighting equipment 
and electric lamps
2906 Valokuvien kehittäminen 7481 Photographic activities
2909 Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus 366 Other manufacturing n.e.c.
E ENERGIA- JA VESIHUOLTO
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY
31 SÄHKÖHUOLTO (ML. 
YHTEISTU0TANT0LÄMPÖ)
40 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT 
WATER SUPPLY
31 1 YHDYSKUNTIA PALVELEVA SÄHKÖN JA 
LÄMMÖN TUOTANTO 401* PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 
ELECTRICITY
403 STEAM AND HOT WATER SUPPLY
31 1 1 Sähkön tuotanto vesivoimalla 
yhdyskuntia varten 4010 Production and distribution of 
electricity
31 1 2 Sähkön ja kaukolämmön tuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten 4010 Production and distribution of 
electricity
4030* Steam and hot water supply
31 1 3 Sähkön erillistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten 4010 Production and distribution of 
electricity
31 14 Sähkön tuotanto ydinvoimalla 
yhdyskuntia varten 4010 Production and distribution of
electricity
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3119
312
3121
3122
313
3131 
31 32
3133
3139
Sähkön tuotanto muulta tavalla
yhdyskuntia varten 4010 Production and distribution of
electricity
SÄHKÖN JA LÄMMÖN JAKELU 401* PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF
ELECTRICITY
403 STEAM AND HOT WATER SUPPLY
Sähkön siirto ja jakelu 4010 Production and distribution of
electricity
Sähkön ja lämmön jakelu 4030
TEOLLISUUDEN 0MATARPEINEN SÄHKÖN 
JA LÄMMÖN TUOTANTO 401
403*
Steam and hot water supply
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 
ELECTRICITY
STEAM AND HOT WATER SUPPLY
Teollisuuden omatarpeinen sähkön
tuotanto vesivoimalla 4010 Production and distribution of
electricity
Teollisuuden omatarpeinen sähkön
ja lämmön tuotanto lämpövoimalla 4010 Production and distribution of
electricity
4030* Steam and hot water supply
Teollisuuden omatarpeinen sähkön
erillistuotanto lämpövoimalla 4010 Production and distribution of
electricity
Sähkön tuotanto muulla tavalla
teollisuuden omaan tarpeeseen 4010 Production and distribution of
electricity
32 LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU
40 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT
WATER SUPPLY
321 YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN
ERILLISTUOTANTO JA JAKELU 403 STEAM AND HOT WATER SUPPLY
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön
erillistuotanto ja jakelu 4030 Steam and hot water supply
322 TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO 403 STEAM AND HOT WATER SUPPLY
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto 4030 Steam and hot water supply
33 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU
40 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT 
WATER SUPPLY
330 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU 402 MANUFACTURE OF GAS; DISTRIBUTION 
OF GASEOUS FUELS THROUGH MAINS
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 4020 Manufacture of gas; distribution 
of gaseous fuels through mains
34 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU
41 COLLECTION, PURIFICATION AND
DISTRIBUTION OF WATER
340 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU 410 COLLECTION, PURIFICATION AND
DISTRIBUTION OF WATER
3400 Veden puhdistus ja jakelu 4100 Collection, purification and
distribution of water
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F RAKENTAMINEN
F* CONSTRUCTION
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
35 TALONRAKENTAMINEN
45 CONSTRUCTION
351 TALOJEN RAKENTAMINEN JA KORJAUS 452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3510 Talojen rakentaminen ja korjaus 4521* General constructions of buildings 
and civil engineering works
352 TALONRAKENTAMISEN OSATYÖT 452* BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
453 BUILDING INSTALLATION
454 BUILDING COMPLETION
3521 Betoni- ja muuraustyöt 4522* Erection of roof covering and 
frames
4541 Plastering
3522 Metalli- ja peltityöt 4522 Erection of roof covering and 
frames
3523 Puu- ja levytyöt 4542 Joinery installation
3524 Eristystyöt 4532 Insulation work activities
3525 Valmiiden rakenteiden kokoaminen 
ja asennus 4521 General constructions of buildings 
and civil engineering works
3529 Muu talonrakentaminen 4525 Other construction work involving 
special trades
36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY
45 CONSTRUCTION
361 LÄMPÖ- JA VESIASENNUS 453 BUILDING INSTALLATION
3610 Lämpö- ja vesiasennus 4533 Plumbing
362 ILMASTOINTIASENNUS 453 BUILDING INSTALLATION
3620 Ilmastointiasennus 4534 Other building installation
363 SÄHKÖASENNUS 453 BUILDING INSTALLATION
3630 Sähköasennus 4531 Installation of electrical wiring 
and fittings
364 LASITUS 454 BUILDING COMPLETION
3640 Lasitus 4544 Painting and glazing
365 LATTIAN PÄÄ L LYSTYS 454 BUILDING COMPLETION
3650 Lattianpäällystys 4543 Floor and wall covering
366 MAALAUS JA SEINIEN VERHOUS 454 BUILDING COMPLETION
3660 Maalaus ja seinien verhous 4543 Floor and wall covering
4544* Painting and glazing
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369 MUU RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY 453* BUILDING INSTALLATION
454 BUILDING COMPLETION
3690 Muu rakennusasennus ja viimeistely 4534* Other building installation
4545 Other building completion
37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN
45 CONSTRUCTION ,
371 MAA- JA POHJARAKENTAMINEN 451* SITE PREPARATION
452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THRERE0F; CIVIL 
ENGINEERING
453 BUILDING INSTALLATION
37-10 , Maa- ja pohjarakentaminen 4511* Demolition and wrecking of 
buildings; earth moving
4521 General constructions of buildings 
and civil engineering works
* 4534 Other building installation
372 TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3720 teiden ja siltojen rakentaminen 4521 General constructions of buildings
4523*
and civil engineering works 
Construction of highways, roads, 
airfields and sport facilities
373 RAUTATEIDEN RAKENTAMINEN 452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3730 Rautateiden rakentaminen 4523 Construction of highways, roads, 
airfields and sport facilities
374 VESIRAKENTAMINEN 452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3740 Vesirakentaminen 4524 Construction of water projects
375 VESI- JA ENERGIALAITOSTEN 
RAKENTAMINEN 452 BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3750 Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen 4524* Construction of water projects
4525 Other construction work involving 
special trades
379 MUU MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 451 SITE PREPARATION
452* BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS 
OR PARTS THREREOF; CIVIL 
ENGINEERING
3790 Muu maa- ja vesirakentaminen 4512 Test drilling and boring
4525* Other construction work involving 
special trades
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38 RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA
45*
74
CONSTRUCTION
OTHER BUSINESS ACTIVITIES
381 RAKENNUTTAJATOIMINTA 742 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
3810 Rakennuttajatoiminta 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
382 RAKENNUSKONEVUOKRAUS KÄYTTÄJINEEN 455 RENTING OF CONSTRUCTION OR 
DEMOLITION EQUIPMENT WITH OPERATOR
3820 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 4550 Renting of construction or 
demolition equipment with operator
389 MUU RAKENTAMISTA PALVELEVA
TOIMINTA 451*
742
SITE PREPARATION 
ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
3890 Muu rakentamista palveleva
toiminta 4511 * Demolition and wrecking of 
buildings; earth moving
7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
G KAUPPA
G* WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
OF MOTOR VEHICLES, MOTORCYCLES AND 
PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
41 TUKKUKAUPPA
50 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES; 
RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL
51 * WHOLESALE TRADE AND COMMISSION 
TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES 
AND MOTORCYCLES
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
411 YLEISTUKKUKAUPPA 517*
751
OTHER WHOLESALE
ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
4110 Yleistukkukauppa 5170*
7514
Other wholesale
Ancillary service activities for 
the government as a whole
412 RAVINTO- JA
NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA 512 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW 
MATERIALS, LIVE ANIMALS
513* WHOLESALE OF FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO
4121 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa 5138 Non specialized wholesale of food, 
beverages and tobacco
4122 Maataloustuote- ja
hedelmätukkukauppa 5131 Wholesale of fruit and vegetables
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41 23 Lihatukkukauppa 5132 Wholesale of meat and meat 
products
4124 Katatukkukauppa 5139 Wholesale distribution of other 
food including fish, crustaceans 
and molluscs
41 25 Maitotaloustuotteiden tukkukauppa 5133 Wholesale of dairy produce, eggs 
and edible oils and fats
4126 Munatukkukauppa 5133 Wholesale of dairy produce, eggs 
and edible oils and fats
4127 Viljan tukkukauppa 5121 Wholesale of grain, seeds and 
animal feeds
4129 Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa 5125 Wholesale of unmanufactured 
tobacco
513* Wholesale of food, beverages and 
tobacco
413 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA 
NAHKATUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA 514 WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
4131 Vaatteiden tukkukauppa 5142 Wholesale of clothing and footwear
4132 Tekstiili- ja 
nahkavalmistetukkukauppa 5141 Wholesale of textiles
4133 Kangas- ja lankatukkukauppa 5141 Wholesale of textiles
4134 Jälkinetukkukauppa 5142 Wholesale of clothing and footwear
414 RAUTA- JA
RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA 514 WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
515* WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL 
INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND 
SCRAP
4141 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa 5153 Wholesale of wood and of 
construction materials
4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa 5154 Wholesale of hardware, plumbing 
and heating equipment and supplies
4143 Puutavaratuotetukkukauppa 5153 Wholesale of wood and of 
construction materials
4144 Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa 5153 Wholesale of wood and of 
construction materials
4145 Maalien, tapettien ja 
lattianpäällysteiden tukkukauppa 5144* Wholesale of china and glassware, 
varnish, paint, wallpaper and 
cleaning materials
5153 Wholesale of wood and of 
construction materials
4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa 5144* Wholesale of china and glassware, 
varnish, paint, wallpaper and 
cleaning materials
5147 Wholesale of other household goods
4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa 5144 Wholesale of china and glassware, 
varnish, paint, wallpaper and 
cleaning materials
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41 5
4151
41 52
4153
4155
416
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167 
4169
417
4171
4172
SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN TUKKUKAUPPA
Sähkötarviketukkukauppa
Tietoliikennevälineiden
tukkukauppa
Kodinkonetukkukauppa
4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
POLTTOAINE- JA 
RAAKA-AIN ETUKKUKAU P PA
Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa
Raakapuutukkukauppa
Teollisuuskemikaalien tukkukauppa 
Teuraseläinten tukkukauppa 
Jätteen ja romun tukkukauppa 
Muiden raaka-aineiden tukkukauppa
KONEIDEN JA MUIDEN 
PÄÄOMATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA
Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
Rakennuskoneiden tukkukauppa
514* WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
516 WHOLESALE OF MACHINERY, EQUIPMENT
AND SUPPLIES
5143 Wholesale of electrical household
appliances and radio and 
television goods
5164 Wholesale of office machinery and
equipment
5143 Wholesale of electrical household
appliances and radio and 
television goods
5143 Wholesale of electrical household
appliances and radio and 
television goods
5143 Wholesale of electrical household
appliances and radio and 
television goods
512 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW
MATERIALS, LIVE ANIMALS 
515* WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL
INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND 
SCRAP
5151 Wholesale of solid, liquid and
gaseous fuels and related products
5151 Wholesale of solid, liquid and
gaseous fuels and related products
Muiden polttoaineiden tukkukauppa 5151 Wholesale of solid, liquid and 
gaseous fuels and related products
5153 Wholesale of wood and of
construction materials
5155 Wholesale of chemical products
5123 Wholesale of live animals
5157 Wholesale of waste and scrap
5124 Wholesale of hides, skins and
leather
5156* Wholesale of other intermediate
products
515 WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL
INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND 
SCRAP
516* WHOLESALE OF MACHINERY, EQUIPMENT
AND SUPPLIES
5166 Wholesale of agricultural
machinery and accessories and 
implements, including tractors
5162 Wholesale of construction
machinery
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41 73 Toimisto- ja tietokoneiden 
tukkukauppa 5164 Wholesale of office machinery and 
equipment
4174 Muiden koneiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 5161 Wholesale of machine tools for 
working metal and wood
5163 Wholesale of machinery for the 
textile industry, and of sewing 
and knitting machines
5165* Wholesale of other machinery for 
use in industry, trade and 
navigation
41 75 Toimitilakalusteiden tukkukauppa 5164 Wholesale of office machinery and 
equipment
4176 Lämpö-, vesi- ja
ilmastointilaitteiden tukkukauppa 5154 Wholesale of hardware, plumbing 
and heating equipment and supplies
418-419 MUU TUKKUKAUPPA 504 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
512 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW 
MATERIALS, LIVE ANIMALS
514* WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS
516 WHOLESALE OF MACHINERY. EQUIPMENT 
AND SUPPLIES
517 OTHER WHOLESALE
4181 Lääketukkukauppa 5146 Wholesale of pharmaceutical goods
4182 Laboratorio- ja
sairaanhoitovälineiden tukkukauppa 5146 Wholesale of pharmaceutical goods
4183 Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan 
tukkukauppa 5145 Wholesale of perfume and cosmetics
4184 Urheiluvälinetukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4185 Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4186 Paperi- ja
toimistotarviketukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4187 Kirjatukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4188 Kello- ja jalometallitukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4189 Optisen alan tukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4191 Valokuvausvälineiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa 5147 Wholesale of other household goods
4192 Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa 5122 Wholesale of flowers and plants
4193 Veneiden ja eräiden muiden 
kuljetusvälineiden tukkukauppa 5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
5165* Wholesale of other machinery for 
use in industry, trade and 
navigation
4199 Muualla luokittelematon 
tukkukauppa 5170 Other wholesale
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421 YLEISAGENTUURITOIMINTA
4210 yleisagentuuritoiminta
422 ELINTARVIKE- JA
NAUTINTOAINEAGENTUURITOIMINTA
4220 Elintarvike- ja
nautintoaineagentuuri toiminta
423 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN
AGENTUURITOIMINTA
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51 WHOLESALE TRADE AND COMMISSION
TRADE, EXCEPT OF MOTOR VEHICLES 
AND MOTORCYCLES
511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
5119 Agents involved in the sale of a
variety of goods
511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
5117 Agents involved in the sale of
food, beverages and tobacco
511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan
agentuuritoiminta 5116 Agents involved in the sale of
textiles, clothing, footwear, and 
leather goods
424 KESTOKULUTUSTAVAROIDEN
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
4240 Kestokulutustavaroiden
agentuuritoiminta 5115 Agents involved in the sale of
furniture, household goods, 
hardware and ironmongery
425 KONEIDEN JA LAITTEIDEN
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
4250 Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta 5114 Agents involved, in .the sale of
machinery, industrial equipment, 
ships and aircraft
426 PUU- JA PAPERIALAN
AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
4260
427
4270
Puu- ja paperialan
agentuuritoiminta 5113 Agents involved in the sale of
timber and building materials
MUIDEN RAAKA-AINEIDEN SEKÄ
POLTTOAINEIDEN AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS
Muiden raaka-aineiden sekä 
polttoaineiden agentuuritoiminta 5111 Agents involved in the sale of
agricultural raw materials, live 
animals, textile raw materials and 
semi-finished goods
5112* Agents involved in the sale of
fuels, ores, metals and industrial 
chemicals
5118 Agents specializing in the sale of
particular products or ranges of 
products n.e.c.
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429 MUU AGENTUURITOIMINTA 511 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT 
BASIS
4290 Muu agentuuritoiminta 5118 Agents specializing in the sale of 
particular products or ranges of 
products n.e.c.
48-4 4VÄHITTÄISKAUPPA
52 RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR 
VEHICLES AND MOTORCYCLES; REPAIR 
OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
431 TAVARATALOKAUPPA . 521* RETAIL SALE IN NON-SPECIALIZED 
STORES
526 RETAIL SALE NOT IN STORES
431 1 Itsepalvelutavaratalot 5212 Other retail sale in 
non-specialized stores
431 2 Tavaratalot 5212* Other retail sale in 
non-specialized stores
5261 Retail sale via mail order houses
431 3 Pienoistavaratalot 5212 Other retail sale in 
non-specialized stores
432 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISTUMATON VÄHITTÄISKAUPPA 521* RETAIL SALE IN NON-SPECIALIZED 
STORES
526 RETAIL SALE NOT IN STORES
4321 Supermarket tikauppa 5211 Retail sale in non-specialized 
stores with food, beverages or 
tobacco predominating
4322 Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 5211* Retail sale in non-specialized 
stores with food, beverages or 
tobacco predominating
5262 Retail sale via stalls and markets
433 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISVÄHITTÄISKAUPPA 522* RETAIL SALE OF FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO IN SPECIALIZED STORES
526 RETAIL SALE NOT IN STORES
4331 Lihan vähittäiskauppa 5222 Retail sale of meat and meat 
products
4332 Kalan vähittäiskauppa 5223 Retail sale of fish, crustaceans 
and molluscs
4333 Maitotalous- ja leipomotuotteiden 
vähittäiskauppa 5224 Retail sale of bread, cakes, flour 
confectionery and sugar 
confectionery
4334 Hedelmien ja vihannesten 
vähittäiskauppa 5221 Retail sale of fruit and 
vegetables
4335 Makeisten vähittäiskauppa 5224 Retail sale of bread, cakes, flour 
confectionery and sugar 
confectionery
4336 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 5227 Other retail sale of food.
beverages and tobacco in 
specialized stores
4337 Kioskikauppa 5262 Retail sale via stalls and markets
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4339 Muu päivittäistavaroiden 
erikoisvähittäiskauppa 5226
5227*
Retail sale of tobacco products 
Other retail sale of food, 
beverages and tobacco in 
specialized stores
434 ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA 522 RETAIL SALE OF FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO IN SPECIALIZED STORES
4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 5225 Retail sale of alcoholic and other 
beverages
435-436 TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA 
JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA 521
524*
RETAIL SALE IN NON-SPECIALIZED 
STORES
OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4351 Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden yleisvähittäiskauppa 521 2 Other retail sale in 
non-specialized stores
4352 Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa 5242 Retail sale of clothing
4353 Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa 5242 Retail sale of clothing
4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 5242 Retail sale of clothing
4355 Lakkien ja hattujen 
vähittäiskauppa 5242 Retail sale of clothing
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 5243 Retail sale of footwear and 
leather goods
4357 Laukkujen vähittäiskauppa 5243 Retail sale of footwear and 
leather goods
4361 Kankaiden vähittäiskauppa 5241 Retail sale of textiles
4362 Lankojen ja käsityötarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5241 Retail sale of textiles
4363 Sisustustekstiilien
vähittäiskauppa 5241 Retail sale of textiles
437 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 524 OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 5246 Retail sale of hardware, paints 
and glass
4372 Maalien, tapettien ja
lattianpäällysteiden
vähittäiskauppa 5246 Retail sale of hardware, paints 
and glass
4373 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa 5246 Retail sale of hardware, paints 
and glass
4374 Kumi- ja muovitavaroiden 
vähittäiskauppa 5246 Retail sale of hardware, paints 
and glass
4379 Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa 5244
5246*
Retail sale of furniture and 
lighting equipment 
Retail sale of hardware, paints 
and glass
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438
4381
4382
4383
4384
439
4391
4399
441
441 1
441 2
442
4421
4422
4423
4424
SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPPA 524 OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
Sähkötarvikkeiden ja valaisimien 
vähittäiskauppa 5244 Retail sale of furniture and
lighting equipment
Kodinkoneiden ja
viihde-elektroniikan
vähittäiskauppa 5245 Retail sale of household
appliances and radio and 
television goods
Tiedonvälitys ja
-käsittelylaitteiden
vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
Musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppa 5245 Retail sale of household
appliances and radio and 
television goods
SISUSTUSTARVIKKEIDEN
VÄHITTÄISKAUPPA 524* OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN
SPECIALIZED STORES
525 RETAIL SALE OF SECOND-HAND GOODS
IN STORES
Huonekalujen vähittäiskauppa
Muu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
5244 Retail sale of furniture and
lighting equipment
5244* Retail sale of furniture and 
lighting equipment
5246 Retail sale of hardware, paints
and glass
5248 Other retail sale in specialized
stores
5250 Retail sale of second-hand goods
in stores
APTEEKKI- JA KEMIKAALITAVAROIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 523 RETAIL SALE OF PHARMACEUTICAL AND
MEDICAL GOODS, COSMETIC AND TOILET 
ARTICLES
Apteekit
Kemikaali tuotteiden 
vähittäiskauppa
5231
5233
Dispensing chemists
Retail sale of cosmetic and toilet 
articles
KIRJOJEN JA TOIMISTOTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 524* OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN
SPECIALIZED STORES
525 RETAIL SALE OF SECOND-HAND GOODS
IN STORES
Kirjojen vähittäiskauppa 5247
Paperi- ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5247
Antikvariaattikauppa 5250
Retail sale of books, newspapers 
and stationery
Retail sale of books, newspapers 
and stationery
Retail sale of second-hand goods 
in stores
Aikakausjulkaisujen
vähittäiskauppa 5247 Retail sale of books, newspapers
and stationery
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443 KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 524 OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4430 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
444 VALOKUVAUSALAN SEKÄ OPTISEN JA 
TERVEYDENHOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA 523 RETAIL SALE OF PHARMACEUTICAL AND 
MEDICAL GOODS, COSMETIC AND TOILET 
ARTICLES
524* OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4441 Valokuvaustarvikkeiden
vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4442 Optisen alan vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4443 Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa 5232 Retail sale of medical and 
orthopaedic goods
445 KUKKIEN JA PUUTARHA-ALAN 
VÄHITTÄISKAUPPA 524 OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4451 Kukkien vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
446 URHEILUTARVIKKEIDEN JA VENEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 524 OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
4461 Urheilutarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4462 Veneiden ja eräiden muiden '
kuljetusvälineiden vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
448 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 524* OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS IN 
SPECIALIZED STORES
525 RETAIL SALE OF SECOND-HAND GOODS 
IN STORES
4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4482 Käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa 5250 Retail sale of second-hand goods 
in stores
4483 Leikkikalujen ja 
askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4484 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa 5248 Other retail sale in specialized 
stores
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4489
449
4491
Muualla luokittelematon 
vähittäiskauppa
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korj aus
5248
527
5271
Other retail sale in specialized 
stores
REPAIR OF PERSONAL AND HOUSEHOLD 
GOODS
Repair of boots, shoes and other 
articles of leather
4492 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 5272
4493 Kellojen ja korujen korjaus 5273
4499 Muu kotitalousesineiden korjaus 5274
Repair of electrical household 
goods
Repair of watches, clocks and 
jewellery
Repair n.e.c.
^5 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO 
JA KORJAUS
50 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES; 
RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL
451 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN
OSIEN TUKKUKAUPPA 501* SALE OF MOTOR VEHICLES
503 SALE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES
504 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 5010* Sale of motor vehicles
5040 Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and 
accessories
4512 Renkaiden tukkukauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and 
accessories
4513 Moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden tukkukauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and 
accessories
4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden
osien agentuuritoiminta 5010*
5030
5040
Sale of motor vehicles
Sale of motor vehicle parts and
accessories
Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
452 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN
OSIEN VÄHITTÄISKAUPPA 501* SALE OF MOTOR VEHICLES
503 SALE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES
504 SALE. MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
4521 Uusien autojen vähittäiskauppa 5010 Sale of motor vehicles
4522 Käytettyjen henkilöautojen 
vähittäiskauppa 5010 Sale of motor vehicles
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4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa 5040 Sale, maintenance and repair of" 
motorcycles and related parts and 
accessories
4524 Renkaiden vähittäiskauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and
accessories
4525 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa 5030* Sale of motor vehicle parts and 
accessories
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 5010 Sale of motor vehicles
453 HUOLTAMOTOIMINTA 505 RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL
4530 Huoltamotoiminta 5050 Retail sale of automotive fuel
454 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS 502* MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR 
VEHICLES
504 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF 
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS AND 
ACCESSORIES
4541 Autojen korjaus 5020 Maintenance and repair of motor 
vehicles
4542 Moottoripyörien korjaus 5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
4543 Renkaiden korjaus 5020* Maintenance and repair of motor 
vehicles
5040 Sale, maintenance and repair of 
motorcycles and related parts and 
accessories
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
H HOTELS AND RESTAURANTS
47 HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA
55 HOTELS AND RESTAURANTS
471 HOTELLIT, JOISSA 
ANNISKELURAVINTOLA 551 HOTELS
4710 Hotellit, joissa 
anniskeluravintola 5511 Hotels and motels, with restaurant
472 MUUT HOTELLIT 551 HOTELS
4720 Muut hotellit 5512 Hotels and motels, without 
restaurant
473 MATKUSTAJAKODIT JA TÄYSIHOITOLAT 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4730 Matkustajakodit ja täysihoitolat 5521*
5523
Youth hostels and mountain refuges 
Other provision of lodgings n.e.c.
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474 RETKEILYMAJAT 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4740 Retkeilymajat 5521 Youth hostels and mountain refuges
475 LOMAKYLÄT 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4750 Lomakylät 5523 Other provision of lodgings n.e.c.
476 MUUT LUVANVARAISET 
MAJOITUSLIIKKEET 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4750 Muut luvanvaraiset 
majoitusliikkeet 5523 Other provision of lodgings n.e.c.
477 LEIRINTÄALUEET 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4770 Leirintäalueet 5522 Camping sites, including caravan 
sites
478 MUU MAJOITUSTOIMINTA 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4780 Muu majoitustoiminta 5523 Other provision of lodgings n.e.c.
479 MAJOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA 552 CAMPING SITES AND OTHER PROVISION 
OF SHORT-STAY ACCOMMODATION
4790 Majoitusta palveleva toiminta 5523 Other provision of lodgings n.e.c.
48 RAVITSEMISTOIMINTA
55 HOTELS AND RESTAURANTS
481 ANNISKELURAVINTOLAT 553 RESTAURANTS
481 1 Yleiset anniskeluravintolat 5530 Restaurants
4812 Kerhoravintolat 5530 Restaurants
482 KAHVILAT JA MUUT LUVANVARAISET 
RAVITSEMISLIIKKEET 554 BARS
4820 Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet 5540 Bars
483 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT JA 
LAITOSRUOKALAT 553 RESTAURANTS
4830 Henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat 5530 Restaurants
484 KAHVIN, MAKKARAN YMS. KOJUMYYNTI 555 CANTEENS AND CATERING
4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 5551 Canteens
485 ATERIAPALVELU 555 CANTEENS AND CATERING
4850 Ateriapalvelu 5552 Catering
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I KULJETUS
A AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY
I* TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATION
51 RAUTATIELIIKENNE
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA 
PIPELINES
51 1 RAUTATEIDEN HENKILÖ- JA 
TAVARALIIKENNE 601 TRANSPORT VIA RAILWAYS
5110 Rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikenne 6010 Transport via railways
512 RAUTATIELIIKENNETTÄ PALVELEVA 
TOIMINTA 601 TRANSPORT VIA RAILWAYS
5120 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta 6010 Transport via railways
52 TIELIIKENNE
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA 
PIPELINES
521 RAITIOTIE- JA METROLIIKENNE 602 OTHER LAND TRANSPORT
5210 Raitiotie- ja metroliikenne 6021 Other scheduled passenger land 
transport
522 LINJA-AUTOLIIKENNE 602 OTHER LAND TRANSPORT
5220 Linja-autoliikenne 6021 Other scheduled passenger land 
transport
523 TAKSILIIKENNE 602 OTHER LAND TRANSPORT
5230 Taksiliikenne 6022* Taxi operation
6023 Other non-scheduled passenger land 
transport . .
6024 Other land passenger transport
524 TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS 602 OTHER LAND TRANSPORT
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus 6025 Freight transport by road
53 VESILIIKENNE
02 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
61* WATER TRANSPORT
531 MERILIIKENNE 611 SEA AND COASTAL WATER TRANSPORT
531 1 Meriliikenteen henkilökuljetus 6111 Sea water transport
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus 6111 Sea water transport
532 RANNIKKO- JA SISÄVESILIIKENNE 020 FORESTRY, LOGGING AND RELATED 
SERVICE ACTIVITIES
611 SEA AND COASTAL WATER TRANSPORT
612* INLAND WATER TRANSPORT
5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
henkilökuljetus 6112 Coastal water transport
6120* Inland water transport
5322 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus 6112 Coastal water transport
6120* Inland water transport
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5323 Puun uitto 0202 Forestry and logging related 
service activities
54 ILMALIIKENNE
62 AIR TRANSPORT
540 ILMALIIKENNE 621*
622
SCHEDULED AIR TRANSPORT 
NON-SCHEDULED AIR TRANSPORT
5400 Ilmaliikenne 6210*
6220
Scheduled air transport 
Non-scheduled air transport
55 PUTKIJOHTOKULJETUS
60 LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA 
PIPELINES
550 PUTKIJOHTOKULJETUS 603 TRANSPORT VIA PIPELINES
5500 Putkijohtokuljetus 6030 Transport via pipelines
56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
62
63*
AIR TRANSPORT
SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 
ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL 
AGENCIES
561 TIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 632 OTHER SUPPORTING TRANSPORT 
ACTIVITIES
5611 Linja-autoasemat 6321 Other supporting land transport 
activities
5612 Maksullinen pysäköinti 6321 Other supporting land transport 
activities
562 VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 632 OTHER SUPPORTING TRANSPORT 
ACTIVITIES
5621 Navigointia palveleva toiminta 6322 Other supporting water transport 
activities
5622 Alusten pelastuspalvelut 6322 Other supporting water transport 
activities
5623 Satama- ja kanavalaitos 6322 Other supporting water transport 
activities
5629 Jäänmurtajat ja muu 
vesiliikennettä palveleva toiminta 6322 Other supporting water transport 
activities
563 ILMALIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 623
632*
SPACE TRANSPORT
OTHER SUPPORTING TRANSPORT
ACTIVITIES
5631 Lentoasemien palvelut 6323 Other supporting air transport 
activities
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta 6230
6323*
Space transport
Other supporting air transport 
activities
564 MATKATOIMISTOT 633 ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES AND 
TOUR OPERATORS; TOURIST ASSISTANCE 
ACTIVITIES N.E.C.
5640 Matkatoimistot 6330 Activities of travel agencies and 
tour operators; tourist assistance 
activities n.e.c.
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565 HUOLINTA JA RAHTAUS. 
KULJETUSVÄLITYS JA 
TERMINAALITOIMINTA 632 OTHER SUPPORTING TRANSPORT 
ACTIVITIES
634* ACTIVITIES OF OTHER TRANSPORT 
AGENCIES
5651 Huolinta ja rahtaus 6340 Activities of other transport 
agencies
5652 Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta 6321 Other supporting land transport 
activities
566 LASTINKÄSITTELY 631 CARGO HANDLING AND STORAGE
5661 Ahtaus 631 1 Cargo handling
5669 Muu lastinkäsittely 631 1 Cargo handling
567 VARASTOINTIPALVELUT 631 CARGO HANDLING AND STORAGE
5670 Varastointipalvelut 6312 Storage and warehousing
J TIETOLIIKENNE
I TRANSPORT. STORAGE AND 
COMMUNICATION
57 POSTILIIKENNE
64 POST AND TELECOMMUNICATION
570 POSTILIIKENNE 641 POST AND COURIER ACTIVITIES
5700 Postiliikenne 641 1 National post activities
58 TELELIIKENNE
64 POST AND TELECOMMUNICATION
581 PUHELINLIIKENNE 642 TELECOMMUNICATION
5810 Puhelinliikenne 6420 Telecommunication
582 MUU TELELIIKENNE 642 TELECOMMUNICATION
5820 Muu teleliikenne 6420 Telecommunication
583 OHJ E LMANSIIRTOPALVELUT 642 TELECOMMUNICATION
5830 Ohjelmansiirtopalvelut 6420 Telecommunication
584 TELELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 642 TELECOMMUNICATION
5840 Teleliikennettä palveleva toiminta 6420 Telecommunication
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
J* FINANCIAL INTERMEDIATION
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
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61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU
65* FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT 
INSURANCE AND PENSION FUNDING
67 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL 
INTERMEDIATION
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
611 PANKKITOIMINTA 651* MONETARY INTERMEDIATION
652 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
61 11 Keskuspankki toiminta 6511 Central banking
6112 Talletuspankki toiminta 6512 Other monetary intermediation
611 3 Kiinnitysluottopankki toiminta 6522 Other credit granting
6119 Muu pankkimainen toiminta 6522 Other credit granting
61 2 MUU RAHOITUSTOIMINTA 652 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
61 21 Kehitysluototus 6522 Other credit granting
6122 Luottokorttiluototus 6522 Other credit granting
6129 Muualla luokittelematon 
rahoitustoiminta 6521 Financial leasing
6522* Other credit granting
61 3 SIJOITUSTOIMINTA 652 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta 6523 Other financial intermediation
n.e.c.
6139 Muu sijoitustoiminta 6523 Other financial intermediation
n.e.c.
614 RAHOITUSPALVELU 652 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION
671* ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL 
INTERMEDIATION. EXCEPT INSURANCE 
AND PENSION FUNDING
748 OTHER BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
6140 Rahoituspalvelu 6523 Other financial intermediation
n.e.c.
6711 Administration of financial 
markets
6712* Security dealing activities
6713 Activities auxiliary to financial 
intermediation n.e.c.
7484 Other business activities n.e.c.
62 VAKUUTUS
66* INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
67 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL 
INTERMEDIATION
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
621 KANSANELÄKELAITOKSEN
VAKUUTUSTOIMINTA 753 COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
ACTIVITIES
6210 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta 7530 Compulsory social security 
activities
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622 ELÄKE- JA
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSLAITOKSET
6221 Eläkevakuutuslaitokset
6222 Työttömyyskassat
623 HENKIVAKUUTUSYHTIÖT
6230 Henkivakuutusyhtiöt
624 VAHINKOVAKUUTUSLAITOKSET
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
6242 Sairasavustuskassat
629 MUU VAKUUTUSTOIMINTA
6290 Muu vakuutustoiminta
L KIINTEISTÖ-, PUHTAUS- JA 
VUOKRAUSPALVELUT
65 KIINTEISTÖPALVELU
651 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN
VUOKRAUS
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen
omistus ja vuokraus
6519 Muiden kiinteistöjen omistus ja
vuokraus
652 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VÄLITYS
JA KAUPPA
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen välitys
ja kauppa
653 KIINTEISTÖNHUOLTO JA ISÄNNÖINTI
6530 Kiinteistönhuolto ja isännöinti
NACE R e v . 1
Koodi Nimike
660*
753
INSURANCE AND PENSION FUNDING. 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
ACTIVITIES
6602 Pension funding
7530 Compulsory social security 
activities
660 INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
6601 Life insurance
660 INSURANCE AND PENSION FUNDING, 
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY
6603 Non-life insurance
6603 Non-life insurance
672 ACTIVITIES AUXILIARY TO INSURANCE 
AND PENSION FUNDING
6720 Activities auxiliary to insurance 
and pension funding
K*
0
REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
70*
74
REAL ESTATE ACTIVITIES 
OTHER BUSINESS ACTIVITIES
701
702*
REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR 
LEASED PROPERTY
LETTING OF OWN OR LEASED PROPERTY
7011 
7020*
Development and selling of real 
estate
Letting of own or leased property
7020 Letting of own or leased property
701
703*
REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR 
LEASED PROPERTY
REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR 
CONTRACT BASIS
7012
7031*
Buying and selling of own or 
leased real estate 
Real estate agencies
703*
747
REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR 
CONTRACT BASIS 
BUILDING-CLEANING ACTIVITIES
7032*
7470
Management of real estate on a fee 
or contract basis 
Building-cleaning activities
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66 PUHTAANAPITO JA PESULATOIMINTA
74
90«
93
OTHER BUSINESS ACTIVITIES 
SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, 
SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES 
OTHER SERVICE ACTIVITIES
661 SIIVOUS 747 BUILDING-CLEANING ACTIVITIES
6610 Siivous 7470 Building-cleaning activities
662 YMPÄRISTÖNHUOLTO 747
900*
BUILDING-CLEANING ACTIVITIES 
SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL. 
SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES
6621 Viemäri- ja jätevesihuolto 9000 Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
6622 Jätehuolto 9000 Sewage and refuse disposal, 
sanitation' and similar activities
6623 Ulkotilojen hoito 9000 Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
6629 Muu ympäristönhuolto 7470
9000*
Building-cleaning activities 
Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities
663 PESULATOIMINTA 930 OTHER SERVICE ACTIVITIES
6630 Pesulatoiminta 9301 Washing and (dry-) cleaning of 
textile and fur products
67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS
71 RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT 
WITHOUT OPERATOR AND OF PERSONAL 
AND HOUSEHOLD GOODS
671 KULKUNEUVOJEN VUOKRAUS ILMAN 
KULJETTAJAA 711*
712
RENTING OF AUTOMOBILES 
RENTING OF OTHER TRANSPORT 
EQUIPMENT
6710 Kulkuneuvojen vuokraus ilman 
kuljettajaa 7110*
7121
7122
7123
Renting of automobiles
Renting of other land transport
equipment
Renting of water transport 
equipment
Renting of air transport equipment
672 MAATALOUSKONEIDEN VUOKRAUS ILMAN 
KÄYTTÄJÄÄ 713 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6720 Maatalouskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 7131 Renting of agricultural machinery 
and equipment
673 RAKENNUSKONEIDEN VUOKRAUS ILMAN 
KÄYTTÄJÄÄ 713 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6730 Rakennuskoneiden vuokraus ilman 
käyttäjää 7132 Renting of construction and civil
engineering machinery and 
equipment
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674 TOIMISTOKONEIDEN JA -LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 713 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus 7133 Renting of office machinery and 
equipment including computers
675 KOTITALOUSTAVAROIDEN VUOKRAUS 714 RENTING OF PERSONAL AND HOUSEHOLD 
GOODS N.E.C.
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus 7140 Renting of personal and household 
goods n.e.c.
679 MUIDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 713 RENTING OF OTHER MACHINERY AND 
EQUIPMENT
6790 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus 7134 Renting of other machinery and 
equipment n.e.c.
M TEKNINEN PALVELU JA PALVELUT
LIIKE-ELÄMÄLLE
D MANUFACTURING
I TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATION
K* REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
0 OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
71 TEKNINEN PALVELU
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
71 1 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA -TUTKIMUS 742 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
712 RAKENNUSTEKNINEN PALVELU 742 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
7121 Maa- ja vesirakentamisen tekninen 
palvelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
71 22 Arkki teht ipalvelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7123 Rakennetekninen palvelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7124 Lvi-tekninen suunnittelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7125 Sähkötekninen suunnittelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
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71 29 Muu rakennustekninen palvelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
713 KONE- JA PROSESSISUUNNITTELU 742 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
719 MUU TEKNINEN PALVELU 742 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
743* TECHNICAL TESTING AND ANALYSIS
7190 Muu tekninen palvelu 7420 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy
7430* Technical testing and analysis
72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU
72 COMPUTER AND RELATED ACTIVITES
721 TIETOKONE- JA KÄSITTELYPALVELU 723* DATA PROCESSING
724 DATA BASE ACTIVITIES
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu 7230* Data processing
7240 Data base activities
722 ATK-SUUNNITTELU JA OHJELMOINTI 721 HARDWARE CONSULTANCY
722* SOFTWARE CONSULTANCY AND SUPPLY
7220 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 7210* Hardware consultancy
7220 Software consultancy and supply
723 TIETOPANKKITOIMINTA 724 DATA BASE ACTIVITIES
7230 Tietopankkitoiminta 7240 Data base activities
729 MUU TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 725* MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE. 
ACCOUNTING AND COMPUTING MACHINERY
726 OTHER COMPUTER RELATED ACTIVITIES
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu 7250* Maintenance and repair of office, 
accounting and computing machinery
7260 Other computer related activities
75 LIIKKEENHOIDON, LAKIASIAIN 
MARKKINOINNIN PALVELUT
JA
74* OTHER BUSINESS ACTIVITIES
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
751 LIIKETOIMINNAN JA JOHDON 
KONSULTOINTI 741 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY; 
HOLDINGS
7510 Liiketoiminnan ja johdon 
konsultointi 7413 Market research and public opinion 
polling
7414* Business and management 
consultancy activities
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752 KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSPALVELU 741 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY; 
HOLDINGS
7520 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 7412 Accounting, book-keeping and 
auditing activities; tax 
consultancy
753 LAKIASIAIN PALVELU 741* LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY; 
HOLDINGS
752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
7530 Lakiasiain palvelu 7411* Legal activities
7524 Public security, law and order 
activities
754 MARKKINOINTIPALVELU 744 ADVERTISING
7541 Mainostoimistot 7440 Advertising
7542 Mainosten välitys ja jakelu 7440 Advertising
7549 Muu markkinointipalvelu 7440 Advertising
76 MUUT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE
29 MANUFACTURE OF MACHINERY AND 
EQUIPMENT N.E.C.
64 POST AND TELECOMMUNICATION
74* OTHER BUSINESS ACTIVITIES
92 RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING ACTIVITIES
761 TYÖVOIMAN VÄLITYS JA VUOKRAUS 745 LABOUR RECRUITMENT AND PROVISION 
OF PERSONNEL
761 1 Työvoimatoimistot 7450 Labour recruitment and provision 
of personnel
7619 Muu työvoiman välitys ja vuokraus 7450 Labour recruitment and provision 
of personnel
762 UUTISVÄLITYS 924 NEWS AGENCY ACTIVITIES
7620 Uutisvälitys 9240 News agency activities
763 VARTIOINTI- JA TURVALLISUUSPALVELU 746 INVESTIGATION AND SECURITY 
ACTIVITIES
7630 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 7460 Investigation and security 
activities
764 EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT PALVELUT 
LIIKE-ELÄMÄLLE 291 MANUFACTURE OF MACHINERY FOR THE 
PRODUCTION AND USE OF MECHANICAL 
POWER, EXCEPT AIRCRAFT, VEHICLE 
AND CYCLE ENGINES
292 MANUFACTURE OF OTHER GENERAL 
PURPOSE MACHINERY
293 MANUFACTURE OF AGRICULTURAL AND 
FORESTRY MACHINERY
294 MANUFACTURE OF MACHINE-TOOLS
295 MANUFACTURE OF OTHER SPECIAL 
PURPOSE MACHINERY
641 POST AND COURIER ACTIVITIES
748* OTHER BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
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7641 Taideteollinen muotoilu ja 
suunnittelu 7484 Other business activities n.e.c.
7642 Tekstinkäsittely- ja 
monennuspalvelu 7484 Other business activities n.e.c.
7643 Postitus-, jakelu- ja 
kuriiripalvelu 6412 Courier activities other than
7484*
national post activities 
Other business activities n.e.c.
7644 Koneiden ja laitteiden huolto 291 Manufacture of machinery for the 
production and use of mechanical 
power, except aircraft, vehicle 
and cycle engines
292* Manufacture of other general 
purpose machinery
293 Manufacture of agricultural and 
forestry machinery
294 Manufacture of machine-tools
295 Manufacture of other special 
purpose machinery
7645 Pakkaamispalvelu 7482 Packaging activities
7649 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta 7483 Secretarial and translation 
activities
77 HALLINTAYHTIÖT
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
770 HALLINTAYHTIÖT 741 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING 
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX 
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH AND 
PUBLIC OPINION POLLING; BUSINESS 
AND MANAGEMENT CONSULTANCY; 
HOLDINGS
7700 Hallintayhtiöt 7415 Management holding companies
N JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
L* PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
81 JULKINEN HALLINTO
74 . OTHER BUSINESS ACTIVITIES
75* PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
811 JULKINEN YLEISHALLINTO 751* ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
752 PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
8110 Julkinen yleishallinto 7511* General (Over-all) public service 
activities
7514 Ancillary service activities for 
the government as a whole
7521 Foreign affairs
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812 OPETUKSEN JA KULTTUURIASIAIN
HALLINTO 751 ADMINISTRATION OF THE STATE AND
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
8120 Opetuksen ja kulttuuriasiain
hallinto 7512 Regulation of the activities of
agencies that provide health care 
education, cultural services and 
other social services excluding 
social security
813 TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITURVAN 
HALLINTO 751 ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
81 30
814
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan 
hallinto 7512
TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN 
HALLINTO 751
Regulation of the activities of 
agencies that provide health care 
education, cultural services and 
other social services excluding 
social security
ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain
hallinto 7513 Regulation of and contribution to
more efficient operation of 
business
819 MUU YLEINEN HALLINTO 742 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL 
CONSULTANCY
751* ADMINISTRATION OF THE STATE AND
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
8190 Muu yleinen hallinto 7420 Architectural and engineering
activities and related technical 
consultancy
7514* Ancillary service activities for
the government as a whole
82 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
75
821
8210
822
8220
823
POLIISITOIMI
Poliisitoimi
PALO- JA PELASTUSTOIMI
Palo- ja pelastustoimi 
OIKEUDENHOITO
752
7524 
752
7525 
752
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
Public security, law and order 
activities
PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
Fire service activities
PROVISION OF SERVICES TO THE 
COMMUNITY AS A WHOLE
7523 Justice and judicial activities8230 Oikeudenhoito
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752 PROVISION OF SERVICES TO THE
COMMUNITY AS A WHOLE
8290 Muu yleinen järjestys ja
turvallisuus 7522* Defence activities
7524 Public security, law and order
activities
83 MAANPUOLUSTUS
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY
830 MAANPUOLUSTUS 752 PROVISION OF SERVICES TO THE
COMMUNITY AS A WHOLE
8300 Maanpuolustus 7522 Defence activities
O KOULUTUS JA TUTKIMUS
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES
L PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
M* EDUCATION
0 OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
85 KOULUTUS
851 KOULUTUS KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
8512 Ammatilliset oppilaitokset
8513
8519
852
8521
8522
8523
8524 
8529
Korkeakoulujen opetustoiminta 
Muu koulutus koulujärjestelmässä 
MUU KOULUTUS
Koulutuskeskusten opetustoiminta 
Kielikoulut ja -opistot 
Kirjeopistot 
Autokoulut
Muualla luokittelematon koulutus
80 EDUCATION
801 PRIMARY EDUCATION
802* SECONDARY EDUCATION
803 HIGHER EDUCATION
804 ADULT AND OTHER EDUCATION
8010 Primary education
8021* General secondary education
8022 Technical and vocational secondary
education
8030 Higher education
8042 Adult and other education n.e.c.
804 ADULT AND OTHER EDUCATION
8042 Adult and other education n.e.c.
8042 Adult and other education n.e.c.
8042 Adult and other education n.e.c.
8041 Driving school activities
8042 Adult and other education n.e.c.
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86 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
73
75*
91
861 TUTKIMUS
8610 Tutkimus
862
8620
TUTKIMUSTA PALVELEVA TOIMINTA
Tutkimusta palveleva toiminta
731*
732
7310*
7320
751*
913
7511*
9133
RESEARCH AND DEVELOPMENT 
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY 
ACTIVITIES OF MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS N.E.F.
RESEARCH AND EXPERIMENTAL 
DEVELOPMENT ON NATURAL SCIENCES 
AND ENGINEERING (NSE)
RESEARCH AND EXPERIMENTAL 
DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES (SSH)
Research and experimental 
development on natural sciences 
and engineering (NSE)
Research and experimental 
development on social sciences and 
humanities (SSH)
ADMINISTRATION OF THE STATE AND 
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY OF 
THE COMMUNITY
ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
General (Over-all) public service 
activities
Activities of other membership 
organizations n.e.c.
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU
K
N*
REAL ESTATE. RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
HEALTH AND SOCIAL WORK
87 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU
74
85*
OTHER BUSINESS ACTIVITIES 
HEALTH AND SOCIAL WORK
871 SAIRAALAHOITO 851 HUMAN HEALTH ACTIVITIES
871 1 Yleissairaalahoito 8511 Hospital activities
8712 Mielisairaalahoito 8511 Hospital activities
8719 Muu sairaalahoito 8511 Hospital activities
872 AVOTERVEYDENHOITO 851 HUMAN HEALTH ACTIVITIES
8721 Terveyskeskusten avohoito 8512 Medical practice activities
8722 Lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto 8512 Medical practice activities
8723 Hammashoito 8513 Dental practice activities
8729 Muu avoterveydenhoito 8512 Medical practice activities
873 MUU TERVEYDENHOITOPALVELU 743
851*
TECHNICAL TESTING AND ANALYSIS 
HUMAN HEALTH ACTIVITIES
8731 Fysikaalinen hoito 8514 Other human health activities
8732 Laboratorio- ja röntgentutkimukset 8514 Other human health activities
8733 Sairaankuljetuspalvelut 8514 Other human health activities
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8734 Ympäristöterveydenhuolto 7430 Technical testing and analysis
8739 Muu terveyspalvelu 8514 Other human health activities
874 ELÄINLÄÄKINTÄ 852 VETERINARY ACTIVITIES
8740 Eläinlääkintä 8520 Veterinary activities
88 SOSIAALIPALVELUT
85 HEALTH AND SOCIAL WORK
881 LASTEN PÄIVÄHOITO 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8811 Päiväkotitoiminta 8532 Social work activities 
accommodation
without
881 2 Perhepäivähoito 8532 Social work activities 
accommodation
without
8819 Muu lasten päivähoito 8532 Social work activities 
accommodation
without
882 SOSIAALITYÖ 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8821 Yleinen sosiaalityö 8532 Social work activities 
accommodation
without
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat 8532 Social work activities 
accommodation
without
8823 Päihdehuollon poliklinikat 8532 Social work activities 
accommodation
without
8829 Muu sosiaalityö 8532 Social work activities 
accommodation
without
883 KOTIPALVELU 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8831 Varsinainen kotipalvelu 8532 Social work activities 
accommodation
without
8832 Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset 8532 Social work activities 
accommodation
without
884 PALVELUTALO- JA -ASUNTOTOIMINTA 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8840 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta 8531 Social work activities 
accommodation
with
885 LAITOSHUOLTO 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8851 Lasten laitoshuolto 8531 Social work activities 
accommodation
with
8852 Vammaisten laitoshuolto 8531 Social work activities 
accommodation
with
8853 Vanhusten laitoshuolto 8531 Social work activities 
accommodation
with
8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto 8531 Social work activities 
accommodation
with
889 MUUT SOSIAALIPALVELUT 853 SOCIAL WORK ACTIVITIES
8891 Erityisryhmien ohjattu
päivätoiminta 8532 Social work activities without
accommodation
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8892
8893
Suojatyö ja työhön kuntoutus
Perhehoito
8899 Muu sosiaalitoiminta ja
hyväntekeväisyys
8532 Social work activities without 
accommodation
8532 Social work activities without 
accommodation
8532 Social work activities without 
accommodation
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU
D MANUFACTURING
0* OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
9 1 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU
22 PUBLISHING, PRINTING AND 
REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
92* RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING ACTIVITIES
911 ELOKUVATOIMINTA 221 PUBLISHING
921* MOTION PICTURE AND VIDEO 
ACTIVITIES
9111 Elokuvatuotanto 9211 Motion picture and video 
production
9112 Elokuvien esittäminen 9212 Motion picture and video 
distribution
9213* Motion picture projection
912 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 922 RADIO AND TELEVISION ACTIVITIES
9120 Radio- ja televisiotoiminta 9220 Radio and television activities
913 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA 
TAITEILIJATOIMINTA 221 PUBLISHING
923* OTHER ENTERTAINMENT ACTIVITIES
9131 Näyttämö- ja konserttitoiminta 9231 Artistic and literary creation and 
interpretation
9132 Äänitysstudiot 2214 Puplishing of sound recordings
9133 Taiteilijatoiminta 9232 Operation of arts facilities
914 KIRJASTO-, MUSEO- JA 
NÄYTTELYTOIMINTA 925 LIBRARY, ARCHIVES, MUSEUMS AND 
OTHER CULTURAL ACTIVITIES
9141 Kirjastot ja arkistot 9251 Library and archives activities
9142 Museot 9251 Library and archives activities
9143 Näyttelyt 9252 Museums activities and 
preservation of historical sites 
and buildings
9253* Botanical and zoological gardens 
and nature reserves activities
915 URHEILUTOIMINTA 926 SPORTING ACTIVITIES
91 50 Urheilutoiminta 926 Sporting activities
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919 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU
9191 Tanssipaikat ja -koulut
9192 Rahapelien järjestäminen
9193 Sirkukset ja huvipuistot
9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta
923 OTHER ENTERTAINMENT ACTIVITIES
927* OTHER RECREATIONAL ACTIVITIES
9233 Fair and amusement park activities
9271 Gambling and betting activities
9233 Fair and amusement park activities
9262 Other sporting activities
9272* Other recreational activities
n.e.c.
S JÄRJESTÖ- JA USKONNOLLINEN 
TOIMINTA
0* OTHER COMMUNITY. SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES 
EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS 
AND BODIES
92 JÄRJESTÖTOIMINTA
921 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT
9211 Työntekijäjärjestöt
9212 Työnantajajärjestöt
922 ELINKEINO- JA AMMATTIALAJÄRJESTÖT
9221 Maataloustuottajien etujärjestöt
9222 Muut elinkeino- ja
ammattialajärjestöt
923 PUOLUEPOLIITTISET JÄRJESTÖT
9230 Puoluepoliittiset järjestöt
929 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA
9290 Muu järjestötoiminta
91 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP
ORGANIZATIONS N.E.F.
911 ACTIVITIES OF BUSINESS, EMPLOYERS
AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
912* ACTIVITIES OF TRADE UNIONS
9120 Activities of trade unions
9111 Activities of business and
employers organizations
911 ACTIVITIES OF BUSINESS, EMPLOYERS
AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
9111 Activities of business and
employers organizations
9111 Activities of business and
employers organizations
9112* Activities of professional
organizations
913 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP
ORGANIZATIONS
9132 Activities of political
organizations
913 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP
ORGANIZATIONS
9133 Activities of other membership
organizations n.e.c.
93 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA 
ULKOMAISET EDUSTUSTOT
930 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA
ULKOMAISET EDUSTUSTOT
9300 Kansainväliset järjestöt ja
ulkomaiset edustustot
99
990
9900
EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS 
AND BODIES
EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS 
AND BODIES
Extra-territorial organizations 
and bodies
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94 USKONNOLLINEN TOIMINTA
91 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS N.E.F.
941 EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 913 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9410 Evankelisluterilainen kirkko 9131 Activities of religious 
organizations
942 ORTODOKSINEN KIRKKO 913 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9420 Ortodoksinen kirkko 9131 Activities of religious 
organizations
949 MUU USKONNOLLINEN TOIMINTA 913 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP 
ORGANIZATIONS
9490 Muu uskonnollinen toiminta 9131 Activities of religious 
organizations
T MUUT PALVELUT
K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES
0 OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES
P* PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 
PERSONS
95 HENKILÖ- JA KOTITALOUSPALVELU
74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES
93 OTHER SERVICE ACTIVITIES
95* PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 
PERSONS
951 PARTURIT, KAMPAAMOT JA 
KAUNEUSHOITOLAT 930 OTHER SERVICE ACTIVITIES
9510 Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat 9302 Hairdressing and other beauty 
treatment
952 KOTITALOUSPALVELU 745 LABOUR RECRUITMENT AND PROVISION 
OF PERSONNEL
950* PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 
PERSONS
9520 Koti talouspalvelu 7450 Labour recruitment and provisipn 
of personnel
9500* Private households with employed 
persons
959 MUUT HENKILÖPALVELUT 748 OTHER BUSINESS ACTIVITIES N.E.C.
930* OTHER SERVICE ACTIVITIES
9591 Valokuvaamotoiminta 7481 Photographic activities
9592 Hautausalan palvelut 9303 Funeral and related activities
9599 Muualla luokittelemattomat 
henkilöpalvelut 9304 Physical well-being activities
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98 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT 
PALVELUT
92 RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING ACTIVITIES
980 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT 
PALVELUT 926 SPORTING ACTIVITIES
9800 Muualla luokittelemattomat 
palvelut 9262 Other sporting activities
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